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1990’lı yılların başındaki siyasal cinayetler yelpaze­
sinin iki ana hedefi vardı:
"Atatürkçülük ve laiklikten ödün vermeyenler!” 
Önce Prof. Muammer Aksoy evinin önünde kat­
ledildi. Onu Turan Dursun, Doç. Bahriye Üçok izle­
di...
Ardından, 24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu katledil­
di.
■  Arkası Sa. 19, Sü. 7’de
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ler in  g ö z ler i ö n ü n d e , C u m ­
h u r iy e t y a za r la r ı b irb ir i a r ­
d ın d a n  ö ld ü rü lü y o r la r ;  
C u m h u r iy e t le  y a z a r lık  
y a p m a k , ö lü m le  sın ava  g ir­
m e k  a n la m ın ı kazanıyor.
B ıra k ın ız  h u k u k  d ev leti­
n i, b ır a k ın ız  d e m o k r a s iy i  
b ir  yana; b ö y le  b ir  o lay ın  ya ­
şa n d ığ ı “kanun devleti” ola­
b ilir  m i? ..
E n  ö n e m lis i, so r u m u z u  
y a n ıtla y a b ile c ek  so r u m lu ­
lu k ta  b ir  “ m e rc i” T ü r k i­





Neden Cumhuriyet yazarları? Uğur Mumcu ve Ah­
met Taner Kışlalı.
Neden Cumhuriyet’e yakın olanlar? Muammer Ak­
soy ve Bahriye Üçok?
Cumhuriyet; laik cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini 
kurulduğu günden beri savunagelen tek gazete. 
Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve
■  Arkası Sa. 19, Sü. 1 ’de
76. YIL SAYI: 27043 /  250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991)
Benzeri 
Var mı?..
A r k a d a ş ım ız  A hm et Ta­
n er  K ış la l ı’y ı y itird ik ...
B u , i lk  kay b ım ız  d eğ il.
D a /ıa  ö n c e  çok değcıii a r ­
k a d a şla r ım ız  k a r a n lık  c in a ­
y e tlere  k u r b a n  g ittiler; h iç ­
b ir in in  k atili b u lu n a m a d ı.
D iler iz  k i bu  son  o lsun !..
★
Y a za rım ız  A h m e t T an er  
K ışla lı iy i y e tişm iş , d eğ erli 
bir aydın ve b ilim  ad am ıyd ı;  
ço k  boyu tlu  v e  e tk in  b ir  ha­
yatın  d in a m iz m in d e  y a şı­
yordu; en v erim li ç a ğ la n n -  
daydı; y a z ıla r ın d a  K e m a ­
lizm ’i sürekli b iç im d e  ö n e  ç ı­
karan, ‘A ydınlanm am ’ d ü n ­
ya görü şü n ü  b ık m a d a n  sa ­
v a n a n  kişiliği sü rg it d u y u m -  
sanırdı.
N ed en  ö ld ü rü ld ü ? ..
Ö yle  sa n ıyoru z  İd b u  so r u ­
nun y a n ıtın ı C u m h u r iy e t  
oku rlar ı ç o k  iy i b iliy o r la r;  
karanlık la  a y d ın lığ ın  savaşı­
m ın d a  b ir  ış ık  d a h a  sö n d ü ­
rüldü .
A c ım ız  b ü y ü k ...
★
A n ca k  b u  a c ım ız ın  yanı sı­
ra b ir  b a şk a  k u şk u  y ü reğ i­
m izi k em iriyor.
28  Ş u b a t’ta n  b u  v a n a  fa ili 
m eçh u l cinay e tle r  d u rm u ş­
tu . IH D  B a şk a m  A kın B ir- 
d a l’a  y a p ıla n  su ik a stın  fa il­
le r i  d e  o r ta y a  ç ık a r ılm ış tı. 
Ş im d i b ir  sınav  k a rşıs ın d a ­
y ız . A h m e t T aner K ış la lı’n ın  
k atili -y a  d a  katiller i- y a k a ­
la n a m a z sa , o lay ın  a n la m ım  
d e ğ iş ik  b iç im d e  y o r u m la ­
m a k  gerekecektir .
N e  v a r  k i b u  k o n u d a  b ir  
şey  sö y le m e k  iç in  v a k it er ­
itendir.
★
Ş im d id en  sö y leyeb ileceğ i­
m iz  şu d u r:
L a ik  T ü r k iy e  C u m h u r i-  
y e ti’n in  d ü ş m a n la n  ga zete ­
m iz i h e d e f  o la ra k  g ö rü y o r­
lar. D ü n y a  ta r ih in d e  b en ze ­
r i g ö r ü lm em iş  b ir  o lay  y a şa ­
nıyor. D ev le tin  v e  h ü k ü m et-
Ord. Prof. ENVER ZİYA KARAL
T A N Z İM A T - I H A Y R İY E  
D E V R İ
Cumhuriyet
Cavit O rhan T ütengil-  
7 A ralık  1979’d a  evinin  
Önünde öldürü ldü .
Bu ilgi çekici b ilimsel çalışmayı Tanzimat Fermam'mn ilanının 
160. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız.
M u a m m er A ksoy -  
31 O ca k  1990’da evine  
giderken  öldürüldü.
Bahriy e  Ü ço k  - 6  E kim  
1990’d a  bom b alı paketle  
öldürüldü.
U ğu r M u m cu  - 2 4  O cak  
1993’te arabasına  bom ba  
kon u larak  öldürüldü.
O n a t K utlar -  3 0  A ralık  





HİKMET ÇETfoKAYA ■  5. Sayfada
BİR TANESİ BİLE YAKALANMADI 
ŞÜKRAN Süitin ■  6. Sayfada
TANER KIŞLALI’YI HEDEF ALAN BOMBA 
ORAL ÇALIŞLAR ■  3. Sayfada
124 Ocak 1992 yılında yitirdiğimiz 
Uğur Mumcu ile Ahmet Taner 
KışlalTnm öldürülmeleri arasında 
büyük benzerlikler var. Her iki 
yazarımız da arabalarına konulan 
bomba sonucu yaşamlannı yitildiler.
► Mumcu cinayetinde bombayı 
patlatacak mekanizmayı harekete 
geçirecek olan misina, yazarımızın 
arabasının tekerleğine bağlanmıştı. 
Kışlalı olayında da kaportanın üzerine 
konulan bombanın patlaması için yine 
bir misinayla arabanın sileceğine 
bağlanmış olduğu belirtildi. Her iki 
cinayetten sonra da olayı dinci terör 
Örgütleri Üstlendi. ■ 3. Sayfada
Tarih 21 Ekim 1999 - Laik cumhuriyetin ödünsüz savunucusu, 
bilim adamı, gazetemiz yazan Ahmet Taner Kışlalı, öncekilere 
benzer alçakça bir suikast sonucu katledildi.
4 Camıııız pahasına koruyacağız
K ışlalı 0 6  G K  3 7 7  p lak alı aracının ön  cam ın ın  ö n ü n d e  silecek le k ap orta  arasına sık ıştırılm ış 




Tuğgeneral Prof. Yalçın Işımer’i hiç tanımazdım, 
önce TV’de gördüm, ardından gazetelere yansıyan 
birkaç tümcesini okudum. Ve gönülden alkışladım.
Derken dinci ve gerici çevrelerden yaylım ateşi gel­
di.
Bu kadar düzeyi yüksek, dili alkışlanacak bir 
konuşmada ve böyle bir bütün içinde “belleme”nin 
ancak tek bir anlamı olacağını göremiyorlar.
Ya da görmezden geliyorlar...
Çünkü konuşmanın bütününün sırtlarına yüklediği 
suçlamaya verebilecekleri hiçbir inandırıcı yanıt yok!
Konuşmanın tümünü okumadan konuşmuşlarsa 
ayıp! Okudukları halde aynı saldırıları yapmışlarsa, 
daha da ayıp!
(SON YAZISI) ■  3. Sayfada
KışlalTnm  öldürülm esine G enelkurm ay’dan sert tepki 
geldi. Ankara bürom uzu ziyaret eden Genelkurm ay 2. 
Başkanı Orgeneral Edip Başer, KışlalTnm savunduğu 
ilkelerin arkasında olduklarmı belirterek cum huriyeti 
korum aya canlarını adadıklarım  söyledi. Başer, 
“ Fikirler ve cum huriyetin temel niteliklerini savunma 
ideallerinin bom bayla yok edilebileceğini düşünm ek 
gülünç b ir şey” dedi. 1. O rdu ve İstanbul Garnizon 
Komutam Orgeneral Hilm i Özkök de gazetemizin 
İstanbul m erkez binasına gelerek başsağlığı 
ziyaretinde bulundu. Özkök, “Fikirlere 
taham m ülsüzlüğün bu boyutlara gelm esinden büyük 
elem  duydum ” dedi. ■  7. Sayfada 
‘Katiller bulunsun' Sivil toplum  örgütleri, 
yaşam ı boyunca aydınlanm a m ücadelesinin 
savunucusu olan yazarım ız Ahm et Taner KışlalTnm 
bom balı bir saldırıyla öldürülm esini “ Laik 
cum huriyete yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdi. 
Çok sayıda konfederasyon, sendika, dem ek ve birlik 
yöneticisi, bom balı suikastı lanetlerken, katillerin bir 
an önce bulunmasını, bundan önceki cinayetlerde 
olduğu gibi, nam us sözleriyle unutturulm am asını 
istediler. TM M OB, hüküm eti istifaya çağırırken bazı 
sivil toplum  örgütlerinin “Amerikan vatandaşına 
gösterilen ilginin” Kışlalı cinayetine gösterilm esini 
istemesi de dikkat çekti. ■  6. Sayfada
H edef C um huriyet
> Laik cumhuriyetin ödünsüz savunucusu Ahmet Taner Kışlalı, yazısını gazetemize 
faksladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2. sınıflara vereceği 
dersine gitmek üzere evinden çıktı. Arabasına bindiğinde camın önünde, silecekle 
kaporta arasına sıkıştırılmış olan gazete kâğıdına sarılı paketi gördü. Arabadan 
inip paketi aldığı sırada patlama gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan Kışlalı, yapılan 
tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
) Emniyet, tahrip gücü yüksek ve kola şişesi büyüklüğündeki boru tipi bombanın 
çelik bilyelerle güçlendirilmiş olduğunu açıkladı. Fünyenin misinayla sileceğe 
bağlanmış olduğu, hareket gerçekleştiği anda bombanın devrini tamamladığı 
belirtildi. Yetkililere göre Kışlalı paketi alırken fîinye bombayı ateşledi ve patlama 
gerçekleşti. Kışlalı’nm cenazesi yarın toprağa verilecek. Sevenleri saat 14.00’te 
gazetemizin Ankara bürosu önünde bir araya gelecek. ■ 19. sayfada
Gazetemiz yazan, eski Kültür Bakanı ve öğretim 
üyesi Prof. Ahmet Taner Kışlalıya bombalı suikast
SAYFA CUMHURİYET
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER olay.gorus@cumhuriyet.com.tr
Küreselleşmenin Türk Milli Eğitimi’ne Etkileri
Kemal OCAK M. Eğitim Bakanlığı Müfettişi
nımsayalım: 1999-2000 nayi devrimine geçince kendine hammad-
A
 öğretim yılı sessizce açıl­
dı, İçinden on beş mil­
yon öğrenci, beş yüz bin 
öğretmen, yirmi milyo­
na yakın veli çıktı. Doğ­
rusu hızla artan nüfus ve yanlış eğitim 
politikaları nedeniyle de eğitim ve öğre­
timin sorunları büyüdü, hizmetten çok 
eziyet verir duruma geldi. Giderek bu 
okulların bir bölümünde vatan kurtarıcı­
mız, devlet kurucumuz, Cumhuriyetimi­
zin yaratıcısı Gazi M ustafa Kemal Ata­
türk’e, ulusal değerlere ve kuramlara dil 
uzatan sapkın öğretmenler ve öğrenciler 
türedi. İşte bu bozulmanın ve soysuzlaş­
manın bir nedeni “küreselleşme, yeni dün­
ya düzeni” kavramlarının değişik bir şe- 
kilde,Türk Milli Eğitimi’ne yansımasıy­
dı. Bu yansıma ulusal kültürü, ulusal di­
li, ulusal duygu ve ulusal düşünceyi etki­
lemişti. Oysa bu “yeni dünya düzeni” hiç 
de yeni bir olgu değildi. Batı 19. yy’da sa­
de kaynaklan sağlayacak “sömürge dev­
letler yaratmıştı”. Batı’daki bu yeni yapı­
lanmanın etkileri imparatorluğun Hazine 
Dairesi’ne değin gelmiş, kapitülasyonlar 
ve Düyunu Umumiyeler devletin belini 
bükmüştü. Koca imparatorluk çöküş sü­
recinde Galata bankerlerinden ve azın­
lıklardan borç para dilenir duruma gelmiş­
ti. Ancak genç ve yeni Türkiye Cumhu­
riyeti kapitülasyonlar “Lozan”da kapı 
dışan ennişti. Ne var ki bunun bir başka 
biçimi olan küreselleşme zaman içinde ül­
kemizde yükselen değerler arasına gir­
mişti. Üstelik keskin savunucularda bul­
muş ve Ankara’nın göbeğine bağdaş ku­
rup oturmuştu. Gerçek şu ki dünya gene­
linde küreselleşmenin olumlu sonuçlan eşit 
paylaşılmamıştı. Özellikle de yoksul ül­
keler bu yanşta kulvar dışı kalmışlardı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra­
mı’nm hazırladığı “ 1999 İnsani Kalkın­
ma Raporu” bu olumsuz yönü açığa vur­
muştu. Burada eğitime ve sağlığa ayrılan 
paylan şöyle sıralamıştı: İsveç’te yüzde 
7.6, Fransa’da yüzde 5.5, Macaristan’da 
yüzde 6, ABD’de yüzde 5.8, Türkiye’de 
yüzde 3.8 idi.
Böylece devletimizin eğitimdeki ön­
celiği değişmişti. Bu alanda sosyal dev­
let anlayışı ikinci sıraya düşmüştü. Oysa 
anayasamızın 42. maddesinde “Eğitim ve 
öğretimi yaptırmak devletin temel görevi­
dir” buyruğu vardı. Bunun için eğitim ve 
öğretim, yapısı nedeniyle ulusal olmalıy­
dı. Çünkü; eğitim her ulusun toplumsal ta­
rihinin bir parçası olarak geliştiği gibi 
ulus yaşamında da kesintisiz devam eden 
bir süreçti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağ- 
lanmasıydı. Eğitim hizmetini sadece var- 
lıklılann ve seçkinlerin yararlanabilece­
ği hak olmaktan çıkarmaktı. Bireylerde 
cumhuriyeti, bağımsızlığı, ulusal birliği, 
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kav­
ramlarını geliştirmekti. Bütün bu anlatı­
lanlara karşın küreselleşmenin etkisiyle 
eğitim ve öğretim programları bölgesel 
özellikler dikkate alınarak “yaparak, ya­
şayarak” öğrenme ilkeleri ve yöntemleri 
içinde sağlanamamıştı. Bir türlü ezberci 
öğretimden uzak durulamamıştı. Dilde 
bile Arapça ve Batı dillerinin etkileri sür­
müştü. Özellikle Türk dilinin güçlü, öz­
gün, duru, arı, yalın yapısı her derecede­
ki okul kitaplarına aktanlamamıştı. Ko­
nuşma dilimize Batı dillerinin kaba söz­
cükleri girmişti.
Temel eğitimde, öğrencilerin gelişim dü­
zeylerine göre başkalarıyla birlikte çalış­
mada, iletişim kurmada, araştırmada, öğ­
renmede, çevreye duyarlı olmada, üre­
timde ulusal bilincin yeterince kazandı- 
nlamadığı kuşkuları vardı. Ortaöğretim­
de, öğrenciler bilgi ve yeteneklerine gö­
re sosyal, teknik ve mesleksel alanlarda 
yetiştirilmekte zorlanılmakta idi. İllerde 
ve ilçelerde kurulmuş olan “Rehberlik ve 
Araştırına M erkezleri” bedensel ve zi­
hinsel engelliler için yeterli ve verimli 
konuma getirilememişti. Din eğitimi ve­
ren okulların, bireyin inanç düzeyini ge­
liştiren, moral değerlerini arttıran insan, 
ulus ve doğa sevgisini aşılayan, laik cum-
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huriyete aydın din adamt yetiştiren konum­
da olması gerekirken, laik cumhuriyete kar­
şı tepkiler bunlardan gelmekteydi.
Üniversitelerimiz ise bulunduğu yö­
reyle, toplumla bütünleşmede yeterince et­
kin olamamış, sanayi kesimleriyle işbir­
liği yapamamış, bölgesel araştırmalarda 
ve incelemelerde bulunamamıştı.
Okul öncesi eğitime kavuşmamış çağ 
nüfusunun hızla yükseltilmesi önemli bir 
amaç iken bu alanda da kalkınma planla­
rı hedeflerine ulaşılamamıştı.
Anayasamızın, “Temel eğitim zorunlu 
ve parasızdır” buyruğuna karşın her de­
recedeki okulların giderleri “katkı payı, 
karne parası, kayıt parası, spor parası, 
perde parası, örtü parası, dergi parası, 
kurs parası, diploma parası” adı altında 
velilerde toplanmaktaydı. Devlet bu okul­
larda para toplarken bu arada “özel okul­
lara” kaynak aktarmaktaydı.
Son yıllarda Milli Eğitimin parasız ya­
tılı ve bölge okulları anlayışı gerilemiş 
ve durağanlaşmıştı.
Bugün heryerde kendini gösteren ders­
hane olgusu da öbür sorun­
lar gibi “ küreselleşm edin  
Türk Milli Eğitimi’ne yansı­
yan bir başka yönüydü. Dün­
yada da örneği yoktu. Ne acı­
rdır ki, felsefe dersleri belli bir 
süre Türk okullarında yasak 
kılınmıştı.
Sekiz yıllık eğitimin mi­
marı olduğunu söyleyenler 
bir yıl sonra sekiz yıllık zo­
runlu eğitim derinirken sus 
pus olmuşlardı.
Öğretmenlik mesleğiyle 
hiç de ilgisi olmayan alan 
bilgisi, pedagojik yetkinliği 
bulunmayan hukuk, ziraat, 
tıp, veteriner fakülteleri me­
zunlarının öğretmenliğe ata­
malarının yapılması da küre­
selleşmenin etkisiydi.
Öğretmen yetiştirme işle­
vi 2547 sayılı yasa ile YÖK’e 
verilmişti. Ancak üniversi­
teler öğretmen yetiştirmeyi 
bilmedikleri gibi bu konuya 
gerekli önemi de vermemiş­
lerdi. Bugüne değin de yeni 
bir öğretmen yetiştirme se­
çeneği ortaya koyamamış­
lardı. Ülkemize uygun öğ­
retmen yetiştirme program­
lan hazırlayamamış ve uygu- 
layamamışlardı.
Temel ve ortaöğretimdeki 
öğrencilere bir yılda iki kez 
öğretmenler kurulu yaptıra­
rak zorunlu sınıf geçirme ey- 
* temi de bu düşüncenin bir 
başka ayağı idi. Elbette bu öğ­
rencilerin yeterli bilgi, bece­
ri öğrenmeden bir diploma­
ya sahip olmalan gelecekte 
ülkemize yarar getirmeye­
cekti.
B irde 1980’lerden sonra 
verilen eğitim ve öğretimin 
yarattığı yeni yurttaş tipine 
bakalım: Bunlann bir bölü­
mü bencil, çıkarcı, köşe dön­
meci, malı götürmeci bir an­
layışa sahip olduklan gibi 
iyilik, doğruluk, dürüstlük 
gibi kutsal kavramlara da iç­
ten içe dudak bükmekteydi­
ler. Küreselleşmenin etkile­
diği bütün bu sorunlann aşıl­
ması için birinci öncelik büt­
çeden Milli Eğitime aynlan 
payın arttmlmasıdır. İkinci 
öncelik dokunulmaz dokusu 
olan ve REFAHYOL döne- 
mindenkalan MEB’deki Fet- 
hullahçr kadroların yenilen­
mesidir. Üçüncü öncelik de 
hiç zaman kaybetmeden öğ­
retmen okuüannm, eğitim 
enstitülerinin ve yüksek öğ­
retmen okullarının kurulma­
sıdır.
Yeri gelmişken bir konu­
ya daha değinmek istiyorum. 
Bu yeni dünya düzeni ve ye­
ni yapılanmanın öncüleri 
dünyada bazı yeni ulus dev­
letler yaratırken; Türkiye’de 
“etnik ve cem aat” özellikle­
rini öne çıkararak ulus dev­
leti bölme peşindedirler. Bun­
lar akıllarınca Türk ulusunu 
yeniden Sevr’in koşullarına 
itme çabası içindedirler. Oy­
sa Lozan’da Sevr, İsmet Pa- 
şa’nın kalemiyle tarihin çöp­
lüğüne gömülmüştür.
Bu bağlamda ve yakın geç­
mişte ADD’nin düzenlediği 
“Kemalist ulusçuluğu, tam  
bağımsızlığı, yeni dünya dü­
zenini” tartışmak için Prof. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. 
Dr. Ünsal Yavuz, Prof. Dr. 
Şahin Yenişetıirlioğlu Art­
vin’de birlikteydik. Halk il­
gili ve duyarltydı. Burada 
cumhuriyetin köklü kaza­
nanları dimdik ayakta duru­
yordu. Bu nedenle biz biitün 
bu sorunlar karşısında umut­
suz değiliz, ulusumuza güve­
niyoruz. Eğitimde ve ulusal­
cılıkta Atatürk’ün çizdiği yol­
dan kimse bizi döndütcnıe- 
yecektir. Türk ulusu güne­
şin, aydınlığın ve çağdaşlığın 
olduğu yöne doğru gitmeye 
devam edecektir.
Sonuçta da Türk Milli Eği­
ti mi’ni tarikat şeyhlerine (şıh- 
lanna) teslim etmeme kara­
rındayız. Ulusal eğitim ve 
öğretimin yükselişe geçtiği 
birTürkiye’de buluşmak üze-
re...
22 EKİM 1999 CUMA
PENCERE
Cinayetin Adı Var!..
Neşeli bir günümdü; sabah Mustafa Balbay’ı 
aramak istedim; tam elimi uzatırken telefon çaldı.
Açtım, Mustafa BalbayL
Telepatiye bak sen!.. Bir şeyler söylüyorum, ta­
kılıyorum, neşemi paylaşmak istiyorum; ama, he­
men duyumsadım ki sözlerim buzlu bir cama çar­
pıyor.
Acı haberi Balbay verdi; daha birkaç dakika ol­
muş olmamıştı.
★
Telefonu kapadım; Cumhuriyet’in imtiyaz sahi­
bi Berin Nadi’yi aradım.
Nadir Nadi’nin sevgili eşi.
Dedim ki:
“- Berin Hanım, biz bu gazeteyi kapatalım!.. ”
Sanki kapatmak elimizden gelirmiş gibi...
Bir ömür boyu saldırılar, cinayetler, ihanetler, al­
çaklıklar, işkenceler, hapishanelerle dolup taşan 
sürecin gazetecilikle ilgisi ne?..
Hayır, yaşadığımız hayat gazetecilikten ve ya­




Bu tek sözcük, cinayeti tasarlayanların kimlik­
lerini ele veriyor.
Uğur Mumcu, Cavit Orhan Tütengil, Onat 
Kutlar, Muammer Aksoy, Bahriye Uçok'tan 
sonra Ahmet Taner’e mi sıra gelmişti?..
Kışlalı’dan sonra sıra kime gelecek?..
Cumhuriyet yazarlarına düzenlenen suikast zin­
cirinin halkalarını bir yerde kırabilecek gücü ken­
dimizde bulamayacak mıyız?.. Adını Atatürk’ün 
koyduğu bu gazete ‘1923 Cumhuriyet Devri m i’ni 
savunduğu için ille de kurban vermek zorunda 
mı?.. Neden bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat­
ları ele ele veremezler?.. Niçin güçlerini birleştire- 
mezler?.. Karanlık saldırıların hedef tahtasına dö­
nen öncülerin teker teker öldürülmesi karşısında 
ağıt yakmaktan ötede bütünleşemezler?..
★




Çünkü 28 Şubat’tan bu yana faili meçhul cina­
yetler durmuştu; Kışlalı’nın katili veya katilleri bu­
lunamazsa, Türkiye’de demokratik geleceğin umut­
ları yeniden silinecek, Anadolu’yu cinayetler ülke­
si olmaktan koruyabilecek güçlerin varlığına iliş­
kin kuşkular yoğunluk kazanarak büyüyecek...
Bu cinayet yalnız bir yazarın öldürülmesi değil..
Cumhuriyet’in kundaklanması değil..
Laik Cumhuriyet’in demokratikleşmesini dina­
mitlemek isteyenlerin bilinçli eylemi...
★
Uğur Mumcu’yu yitirdiğimizi haber veren Cum­
huriyet’in başlığı:
“Susmayacağız!.. ”
Acının zehirli dumanı genzimizi yakarak bizi göz­
yaşlarına boğarken yinelemenin zamanıdır:
1923'De'vrirVıi’ riin laik Cumhuriyeti’ne kasteden­
ler Cumhuriyet yazarlarını tek tek öldürebilirleri!




ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
Esas No: 1999/262
Davacı Alişan Özkan tarafından davalı Petra Özkan 
aleyhine açılan tanıma davasının yapılan yargılamasın­
da verilen ara karan uyarınca:
Davalı Petra Özkan’ın adresi tüm araştırmalara rağ­
men tespit edilemediğinden davalı adına ilanen tebligat 
yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince davalı 
Petra Özkan’ m duruşmanın bırakıldığı 04.11.1999 gü­
nü saat 10.35’te duruşmaya katılması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluğunda yar­
gılamaya devam olunacağı ve karar verileceği dava di­





KONYA/EREĞLİ1. ASLİYE HUKUK  
MAHKEMESİ
Dosya No: 1998/301
Davacı Mustafa SERÎN tarafından Gülay KAYA, 
Niyazi SIRATAŞ aleyhine mülkiyet tesbiti davası açıl­
mış olup, yapılan yargılamada;
Davalı Gülay KAYA’nın adresi tüm aramalara rağ­
men bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş, 
15.11.1999 günü saat 09.00’da mahkemede hazır bu­
lunmadığı, bir vekil tarafından temsil edilmediği tak­
dirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm 




»Alfemo'nun modüler mobilyada 
sunduğu geniş ürün yelpazesinde, 
kaplama malzemesi olarak 
Durolln kullandığını; 
#Durolln'ln geri dönüşümlü 
hammaddeden üretildiğini ve 
doğa dostu olduğunu; 
#70°C derece ısıya dayanıklı olduğunu;
•  Sağlam, kolay temizlenir ve 
rutubete dayanıklı 
olduğunu biliyor muydunuz!
B U N L A R I 
B İL İY O R  
M U Y D U N U Z >




MUMCU SUİKASTININ ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ, FAİLLER HÂLÂ MEÇHUL
Sekiz hüküm et çözem edi
ANK ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz ya­
zarı Uğur M umcu’nun katledilmesinin ardından 
Türkiye’de parlamentoda bulunan bütün partilerin 
iktidara geldiği 8 hükümet, cinayeti aydınlatama­
dı. Mumcu’nun katledilmesinin ardından geçen 6 
yılda 8 hükümet, 5 başbakan, 10 içişleri bakanı, 9 
adalet bakanı, 5 savcı değişti. TBMM’de 3 komis­
yon suikast üzerinde çalıştı, ancak komisyon rapor­
larındaki öneriler göz ardı edildi. Süleyman Demi- 
rel’ip başbakanlığı döneminde 24 Ocak 1993’te 
meydana gelen cinayetin ardından kurulan hükü­
metlerde başbakan ve içişleri bakanı olarak görev
yapan siyasetçiler şöyle:
49. hükümet: Başbakan Süleyman Demirel. (30 
Kasım 1991-5 Temmuz 1993)
İçişleri Bakanı İsm et Sezgin, Adalet Bakanı Sey- 
fı Oktay.
50. hükümet: Başbakan Tansu Çiller. (5 Tem­
muz 1993-2 Ekim 1995)
İçişleri Bakanı M ehm et Gazioğlu, N ahit Mente­
şe. Adalet Bakanı Seyfı Oktay, M ehm et Moğultav
51. Hükümet: Başbakan Tansu Çiller. (2 Ekim 
1995-30 Ekim 1995)
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe. Adalet Bakanı
Bekir Sam i Daçe.
52. hükümet: Başbakan Tansu Çiller. (30 Ekim
1995- 6 Mart 1996)
İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Adalet Bakanı 
Firuz Çiliııgiroğlu.
53. hükümet: Başbakan M esut Yılmaz. (6 Mart
1996- 28 Haziran 1996)
İçişleri Bakanı Ülkü Güney. Adalet Bakanı Meh­
m et Ağar.
54. hükümet: Başbakan Necmettin Erbakan. (28
Haziran 1996-30 Haziran 1997). İçişleri Bakanı 
M eral Akşener. Adalet Bakanı Şevket Kazan.
55. hükümet: Başbakan Mesut Yılmaz. (30 Ha­
ziran 1997-11 Ocak 1999)
İçişleri Bakanı M urat Başesgioğlu, Kutlu Aktaş. 
Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Haşan Denizkur- 
du.
56. hükümet: Başbakan Bülent Ecevit. (11 Ocak 
1999-28 Mayıs 1999)
İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş. Adalet Bakanı 
Haşan Denizkurdu.
57. H üküm et: Başbakan Bülent Ecevit. (28 
Mayıs 1999 -). İçişleri Bakanı Sadettin Tantan. 
Adalet Bakanı Hikm et Sam i Türk
Verilen sözler tutulmadı
İstanbul Haber Servisi- Gazetemiz Yazarı Uğur 
M umcu’nun failleri ortaya çıkartlamayan bombalı 
bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından devle­
tin en üst düzey yetkilileri, katillerin bulunacağına 
yönelik “namus sözleri” vermişti. Dönemin cum­
hurbaşkanı, başbakanı, başbakan yardımcısı, içiş­
leri bakanı ve emniyet genel müdürü suikastın mut­
laka çözüleceğine ilişkin demeçler verirken, aradan 
geçen altı yıla karşın “onur meselesi” yaptıklarını 
söyledikleri cinayetin failleri hâlâ bulunamadı.
TURGUT ÖZAL
(D ön em in  C u m hu rb aşkan ı):
“Devletim iz bütün im kânlarıyla Uğur M um ­
cu’nun katillerinin bulunm ası ve adalet önüne 
çıkarılm ası için elinden geleni yapacaktır. Bu 
hususta bütün ilgililere her türlü talim at tarafım ­
dan verilmiştir.”
SÜLEYMAN DEMİREL
(D ön em in  B aşb ak an ı):
“ Bence önem li olan, cinayeti kim in üstlendiği 
değil, cinayeti kim in işlediğinin ortaya çıkarıl­
ması. Bu cinayetin nasıl işlendiği, bom banın nasıl 
konulduğu çıkar, çıkanhr. Tabu bu Uğur M um - 
cu ’yu geri getirm ez. Ü ç faili m eçhul cinayetin  
dışında diğerlerinin nasıl olduğu aydınlatıldı. O n­
ların da aydınlatılmasına çalışılıyor. Bu cinayetin 
de nedeni bulunacak.”
ERDAL İNÖNÜ
(D ön em in  B aşb akan  Y ardım cısı):
“M um cu’nun katillerini bulm ak, adalete tes­
lim etm ek, suçluları cezalandırm ak, böylesi 
cinayetlerin bir daha işlenm em esini sağlam ak  
hüküm etim izin nam us borcudur, bunu ya­
pacağız. H ük üm et olarak U ğur M um cu’nun  
katillerinin ortaya çıkarılm asını vaat ediyoruz. 
Em niyetim iz, güvenlik güçlerim iz, bir an evvel 
katili, katilleri, kimlerse onlar, bulmak için bütün 
gücüyle çalışacaktır. Bunu umutla bekleyeceğiz. 
Bütün ihtimalleri hepim iz düşüneceğiz. G üven­
lik güçlerim iz inceleyecekler, araştıracaklar ve 
-imarım yakında katilleri bulacaklar.”
İSMET SEZGİN
D ön em in  İç işler i B akan ı):___________________
“Olayı onur meselesi yaptık. Milletimizin de 
ardımıvla bu cinayeti ortaya çıkaracağız. Cesur bir 
alemdi, bu kalemi kıranları yakalayacağız. Bunu 
ıutlaka çözeceğiz ve yiğit eli, demokratik düzen 
■in gayret eden eli ve bunun kalemini kıranın biz de 
afasım kıracağız. Suikastla ilgili bilgi sahibi kişi 
-■ya kişileri polise yardımcı olmaya çağırıyoruz. Bu 
■şilen bugüne kadar emniyet tarihinde göriilme- 
iş bir büyüklükte mükâfatla ödüllendireceğiz.”
İH M Nt V»Kİ M
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Uğur Mumcu’va bombalı suikast
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İki suikastta büyük benzerlik
Yöntem aym 
hedef aym
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Gazetemiz yazar- 
lan Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Ahm et Taner Kışlah’ya
yönelik yapılan bombalı suikastlar arasında büyük 
benzerlikler olduğu belirlendi. Her iki yazarımız da ev­
lerinin önüne park ettikleri arabalarına yerleştirilen el 
yapımı bombaların patlaması sonucu yaşamım yitirir­
ken, Mumcu da Kışlalı da emniyet birimlerinden ko­
ruma talep etmemişlerdi.
Arabaya bomba: Her iki olayda da evin önüne park 
edilen arabaya bomba yerleştirildi. Mumcu, 24 Ocak 
1993 günü saat 13.15 civarında evinden çıktı, araba­
sını hareket ettirdiğinde misina ile teker jantına bağ­
lanan ateşleme düzeni bombayı patlattı. Kışlalı olayın­
da da arabanın ön kaputuna poşet içinde bir bomba yer­
leştirildiği, yazanınızın poşeti kaldırmasıyla birlikte 
patlamanın gerçekleştiği bildirildi.
Bombanın tipi: Mumcu suikastında Çek yapımı 
RDX patlayıcılı C-4 tipi bir bombanın kullanıldığı 
saptanmıştı. Kışlah’ya yapılan suikastta kullanılan 
patlayıcının da “el yapımı parça tesirli boru bomba” 
olması, iki olay arasındaki benzerliğin önemli göster­
gesi. Yağlı bir ekmek hamuru kıvamında olan C-4 ti­
pi bombaya da elle istenilen şekil verilebiliyor. Emni­
yet birimleri, bombanın Mumcu’nun arabasma yerleş­
tirilmesinin 25-30 saniyelik bir iş olduğunu bildirmiş­
lerdi. Kışlalı’nm arabasına yerleştirilen patlayıcı dü­
zeneğinin de böyle kısa bir sürede yerleştirilebileceği 
kaydediliypr.
Düzenek de benzer: Her iki olay da “ bubi tuzağı” 
yapıldı ğı i zlenitni verdi. Mumcu’ nun arabasına konan 
bombanın ateşleme düzeni, bir misina ile teker jantı­
na tutturuldu. Mumcu’nun arabaya binmesinden son­
ra, arabadaki ufak bir hareketlenme, misinanın geril­
mesi ya da boşalması üzerine ateşleme düzenini ha­
rekete geçirdi. Patlayıcı da yapıştmldığı yüzeyin, ya­
ni şoför mahallinin tam altında, arabanın içine doğru 
patladı. Kışlalı’ya düzenlenen suikastta da, arabanın 
ön kaputuna konan bombanın bir misina ile sileceğe 
bağlanmış olabileceği, yazarımızın bombanın yerleş­
tirildiği poşeti kaldırması üzerine misinanın gerilerek 
ateşleme düzeninin harekete geçmiş olabileceği kay­
dedildi.
Dinci örgütler üstlendi: Mumcu suikastının gerçek­
leşmesinden hemen sonra gazetemizi arayan bir kişi 
olayı “İslâmî Kurtuluş Örgütü”nün üstlendiğini söy­
ledi. Ancak olaym duyulmasının ardından ÎBDA-C ve 




ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ahmet Taner Kışla-
h’ya yönelik bombalı suikast, öğrencileri ve okurlarını üzün­
tüye boğdu. Bayındır Tıp Hastanesi ve gazetemizin Ankara 
bürosu önünde toplanan gruplar saldırıyı lanetledi. FP Ge­
nel Başkanı Recai Kutan da hastane önünde protesto edildi.
Olaym duyulmasının ardından, yazarımızın kaldırıldığı 
Bayındır Tıp Hastanesi çok sayıda siyasinin, öğrencilerinin
ve okurlarının akımna uğradı.Hastanenin önünde bekleyen 
Kışlalı’nın öğrencileri ve yurttaşlar alkışlarla Kutan’ı pro­
testo etti. “Ne yüzle, utanmıyor musunuz, İran’a gidin” di­
ye tepkiler gelirken, öğrenciler “Katiller halka hesap vere­
cek” sloganı attı. Kutan, protestoları nasıl değerlendirdiği­
nin sorulması üzerine, “Kendini bflmez, haddini bilmez ba­
zı insanların reaksiyonu” dedi. İletişim Fakültesi’nden öğ­
rencilerinden Ali Haydar Fırat, Kışlalı’nın kalemini devral­
dıklarım ve bu suikastın takipçisi olacaklarım belirterek “Bu 
bayrağı hiç bırakmayacağız” dedi.Katillerin yakalanmasını 
isteyen Fırat, “Onun kalemini dimdik tutmak zorundayız. 
Hiç kimse ağlamasın, ağlamak dövünmek sadece acdanmı 
hafifletir. Daha önce kaybettiğimiz aydınlar gibi bunu da içi­




Tuğgeneral Prof. Yalçın Işım er’i hiç tanımaz­
dım. Önce TV’de gördüm, ardından gazetelere 
yansıyan birkaç tümcesini okudum. Ve gönülden 
alkışladım.
Derken dinci ve gerici çevrelerden yaylım ateşi 
geldi.
Merak ettim, GATA’daki öğretim yılını açış der­
sindeki konuşmasının tümünü buldum, özenle ve 
giderek artan bir coşku ile okudum.
Kendisine saygım katlanarak arttı. Ve o konuş­
manın tümünü milyonlarca kişinin okumamış olu­
şundan dolayı hayıflandım. Özellikle de iki kişiyi 
üzülerek kınamak geldi içimden.
Birisi dinci, diğeri ise “m illiyetçi-mukaddesatçı” . 
Düşüncelerini genelde paylaşmasam da, saygı 
duyduğum iki kişiyi. (Sayın Recai Kutan ve Sayın 
Avni Özgürel).
Ya "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oldukları" 
için.. Ya da -daha kötüsü- bilerek "bilmezden gel­
d ikleri" için!
★ ★ ★
Sayın Işımer’in konuşması "ulus, din ve d il" bağ­
lantısı üzerine kurulmuş. Dili çok önemseyen, Tan- 
rı’ya inanan, Kemalist bir düşünürün, büyük bir bi­
rikimini yansıtıyor o konuşrna.
Özünde ne diyor?
Başka bir ulusun diliyle konuşanların, giderek o 
ulus gibi düşüneceğini.. Ülkemizde, dilimizin Arap­
ça- Farsça sözcüklerden arındırılmasına karşı çı­
kanların, Kurtuluş Savaşı’na ve devrime karşı da 
olumsuz bir tutum takındıklarını.. Tanrı’ya öz dili­
mizle ulaşmanın daha kolay olduğunu.. Hazar 
Türkleri’nin Museviliği benimseyip Ibraniceyi öğ­
renmeleri ile giderek Yahudileştiklerini.. Arthur Ko- 
estler’in belgelediği gibi, Hitler’in Yahudi soykırı­
mından Macaristan ve Polonya’daki Hazar Türk-- 
leri’nin de nasibini aldığını...
Ve ekliyor:
Türkçe ninnilerle büyüdük, dualarımız da 
Türkçe olacak... ”
Tanrı her yerdedir, her şeyi bilir. Kuşkusuz 
Türkçeyi de..."
Din adamları bin yıl boyunca Kuran’t Türkçe- 
ye çevirtmemiş, ibadetin Türkçe yapılmasına rıza 
göstermemişlerdir. Atatürk’ten başka h içb ir dev­
let adamı neden Türkçe değil de Arapça diyeme­
miştir, bugün de diyememektedir. Tanrı kişilerin b i­
reysel ihtirasını, ulusal çıkarların önüne koymasın. 
Am in...”
“ - Tanrı Arabistan sınırlarının çok ötesine taş­
mıştır. O, evrenin ulu yaradanıdır...”
Bu mudur dine ve inanca saldırdığı öne sürülen 
konuşma?
★ ★ ★
Sayın Işımer dinine de saygılı, diline de. Konuş­
ması, ünlü dilcilerin Türkçe üzerindeki övgülerin­
den örnekler de içeriyor.
Max Müller: “ Türkçe, Türk düşüncesinin yara­
tıcı gücünün esendir. Bu dil, insan aklının üstün 
kudretinin ürünüdür. Türkçe kadar kçlşv pn)dŞiMb, , 
zevk verici pek az dil vardır."
Paul Roux: “Türkçe akıl ve düşpnce doiu, ma­
tematiksel b ir dildir. ”
Molière: “Şu Türkçe ne hayran olunacak b ir dil, 
az sözcük çok şey söyler. "
Sayın Işımer, keşke Nâzım ’ın Ferhat’ının Şîrin’e 
seslenişine de yer verseydi:
“Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar güzel­
sin!"
Dile saygılı... Dine saygılı.. Ulusa saygılı...
Öyleyse bazı dincilerin ve “m illiyetçi-mukadde- 
safç/” ların hışmı neden?
★ ★ ★
“Atını dövemeyen semerini döver” derler. İşte 
Arap kültürünü İslam adına Türkiye’ye dayatmak 
isteyenlerin buldukları semer de şu tümcelerdeki 
tek sözcük:
“- Kuran’ı Türkçeye çevirmedi, A tatürk’ün rica­
sını yerine getirmedi diye onu aziz kılanlar, şimdi­
lerde Mehmet A k if Üniversitesi kurma çabasında- 
lar. O üniversiteden çıkan kafalar, bilinmelidir ki Al- 
Azhar kafalı adamlar olacaklar. Arabın adamı ola­
caklar. Biz bu adamlara adam sen de demeyece­
ğiz, bu adamları belleyeceğiz. ”
“Belleme”  sözcüğünün sözlük anlamını Oktay 
Akbal geçenlerde ayrıntılı bir biçimde köşesine 
aldı. Sayın Işımer’in “Onları öğreneceğiz ve unut­
mayacağız” demek istediği açık. O tümcenin cum­
huriyete inananları uyarmak için konduğu da açık.
Ama bizimkiler “belleme"y\ sözlük anlamında * 
değil de, “argo "daki anlamında değerlendirmek­
te ısrarlılar. Çünkü Türkçe değil Osmanlıca düşün­
meye alışmışlar. Belki de küfürlü düşünmeye alış­
mışlar.
Bu kadar düzeyi yüksek, dili alkışlanacak bir ko­
nuşmada ve böyle bir bütün içinde “be//eme”nin 
ancak tek bir anlamı olacağını göremiyorlar.
Ya da görmezden geliyorlar...
Çünkü konuşmanın bütününün sırtlarına yükle­
diği suçlamaya verebilecekleri hiçbir inandırıcı ya­
nıt yok!
Konuşmanın tümünü okumadan konuşmuşlar­
sa ayıp! Okudukları halde aynı saldırıları yapmış­
larsa, daha da ayıp!
Cumhuriyet gazetesi, General Işımer’in “Ata­
türk'üm ve Türkçem” başlıklı açış dersi metninin tü­
münü yayımlamalıdır. Yayımlamalıdır ki, bazıları da­
ha çok bilinçlensin ve bazıları da daha çok utansın...
SIFIR NOKTASI / ORAL ÇALIŞLAR
Taner K ışlalı’yı H edef Alan Bomba.Sevgili arkadaşımız Ahmet Taner Kışlalı’yı da hain bir suikastta yitirdik. Yıllardır sanki ay­
nı senaryoyu seyreder gibiyiz. Birileri, b ir yer­
lerde cinayet için bekliyorlar ve uygun oldu­
ğunu düşündükleri b iranda, ülkemizin bir de­
ğerine kıyıyorlar. Taner Kışlalı, laik ve dem ok­
ratik cumhuriyetin kararlı savunucularından 
birisiydi. Aynı zamanda farklı düşüncelere kar­
şı derin bir hoşgörüye de sahipti.
Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre ar­
kadaşımız Kışlalı, Uğur Mumcu benzeri bir 
suikasta kurban gitti. Susurluk soruşturması 
sırasında, Mumcu cinayetinin devlet içindeki 
bazı güçlerle bağlantısı olduğuna ilişkin ipuç­
ları ortaya çıkmıştı. Eğer devleti yönetenler ka­
rarlı olsalar, ipuçlarının üzerine gidebilecek d i­
rayeti gösterselerdi, bizim inancımıza göre, 
Uğur Mumcu cinayeti çözülebilirdi. O zaman, 
Ahmet Taner Kışlalı’yı öldürenler bu eylemle­
rini belki de gerçekleştiremezlerdi.
Cinayeti kim işledi sorusuyla sürekli yüz yü­
ze geliyoruz. Bu sorunun cevabını verebilecek
durum da olanlar bizler değiliz. Ancak, Uğur 
Mumcu cinayeti sonrasında olduğu gibi yön­
lendirmelere karşı bu kez daha dikkatliyiz. O 
dönemdeki yöneticiler, cinayetin İran’da eği­
tilm iş bazı kişiler tarafından işlendiği yönünde 
bir hava yarattılar ve dikkatler bu nedenle baş­
ka bir yöne çevrildi. Sonra da hiç bir iddianın 
arkası getirilmedi. O dönemin yöneticileri de 
bu söylediklerini unutup gittiler.
Taner Kışlalı, bilim adamıydı, gazeteciydi ve 
politikacıydı. Etkili ve önemli b ir kişiliğe sahip­
ti. Böyle bir insan neden öldürülür? Üstelik 
Taner Kışlalı, kararlı tavrının yanında, farklı fi­
kirlere de tahammüllü ve dengeli b ir insandı. 
Böyle bir insanın bombaların hedefi olması, bu 
işin gerisinde çok başka büyük hesapların ol­
duğu endişesini doğuruyor.
Daha geçen hafta, Türkiye’nin Avrupa Birli- 
ğ i’ne aday üye olması yönünde çok etkili
adımlar atıldı. Uzun yıllardır beklenen hedef­
lere doğru b ir gelişmenin önü açıldı. İşte tam 
bu koşullarda ortalık karıştı; Merve Kavakçı, 
ardından Mehmet Zeki Kutlular olayları gün­
deme geldi. Bu tartışmalar sürerken Taner Kış­
lalı öldürüldü. Şimdi, hep birlikte acaba bun­
dan sonra ne olacak beklentisi içine giriyoruz. 
Acaba, Türkiye bir kaosun içine sokulup, son­
ra da demokrasi ve özgürlüklere ters bir yö­
ne mi çevrilmek isteniyor? Çünkü her kritik c i­
nayet, kritik hesapların ardından patlak veri­
yor. Bu cinayeti gerçekleştirenierin hesabı 
neydi sorusunu da dikkatle sormak zorunda­
yız. Acaba birileri gizli köşelerde, yönelim i de­
ğiştirecek gizli hesaplar içindeler mi?
★ ★ ★
Susurluk sonrası dönemin başbakanı Me­
sut Yılmaz, “Öyle gerçeklerle yüz yüze geli­
yoruz ki, ben dahil h iç birim izin can güvenli­
ğ i o lduğunu söyleyemeyiz”  türünden bir açık­
lama yapmıştı. Yani devlet içinde öylesine bir 
yuvalanma olm uş ki, bunlar her istedikleri an 
başbakanı bile öldürebilirlerdi. Bunu, ülkenin 
başbakanı söylemişti. Söyledi de ne oldu? 
Sözlerinin arkasında durabildi mi? Susurluk 
olayının üzerine gidilebildi mi? Sokaktaki va­
tandaşın bile bildiği gerçeklere rağmen, çete 
mensupları ellerini kollarını sallayarak ve çev­
relerini tehdit ederek ortalıkta dolaşmaya de­
vam ettiler. Altlarında Mercedesler, çevrele­
rinde “Türkiye sizinle gurur duyuyor" diye ba­
ğıran eli silahlı taraftarlarıyla etkinliklerini sür­
dürdüler.
Ahm et Taner Kışlalı’yı kimin öldürdüğünü 
biz bilmiyoruz. “Şu üstlendi, bu  üstlend i" gi­
bi açıklamaları da kuşkuyla ve tepkiyle karşı­
lıyoruz. Katillerin ortaya çıkarılmasını istiyo­
ruz. Her konuda özellikle de terörle m ücade­
lede kendini güçlü sayan devletin, ülkenin en 
önemli değerlerini katledenleri de yakalama­
sı gerektiğini düşünüyoruz. Kenya’ya kadar 
etkisini sürdüren bir devlet, Abdi ip e k ç i’den 
Uğur M um cu’ya kadar işlenen yüzlerce cina­
yetin failini neden bulamıyor acaba? Bunun 
tek bir cevabı olabilir, onlar hâlâ devlet içinde 
güçtüler ve etkinliklerini sürdürüyorlar.
Tersini iddia edenler, cinayetleri aydınlata­
cak iradeyi gösterm ek zorundalar. Yoksa bel­
ki de hem onlar için, hem çok partili sistem için 
yarın çok geç olabilir.
Taner Kışlalı cinayetinin sorumlusu, bundan 
öncekileri aydınlatmayan ve aydınlatamayan 
siyasi iradedir. Taner Kışlalı’yı hedef alan bom ­
ba, bütün bu ülkenin geleceğini tehdit ediyor. 
Bütün siyasetçilere, gazeteci meslektaşları­
ma bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Kor­
kunun ecele faydası yok. Gelin, hep birlikte bu 
cinayetlerin arkasındaki güçleri ortaya çıkart­
mak için güçlerim izi birleştirelim . Yarın çok 
geç olmadan.
SAYFA CUMHURİYET 22 EKİM 1999 CUMA
HABERLER
DÜNYADA BUGÜN
A L tS ÎR M E N ____________
Susun!
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yar­
dımcısı, bakanlar ve M eclis'te grubu bulunan 
parti liderleri ve de bunun gibiler...
Susun!
Şimdi demeçler vereceksiniz, açıklamalar ya­
pacaksınız, “Kanı yerde kalmayacak” diye­
ceksiniz, “Katilini bulmak namus borcumuz- 




Çünkü bunların hepsini daha önceki c inayet­
lerde de söylediniz. Ama hiçbir şey yapm adı­
nız.
Ne Muammer Aksoy’un, ne Bahriye
Ü ç o k ’un, ne Uğur M u m c u ’nun katillerini bul­
dunuz. Bulmak istediğinize de kimse inanmıyor.
Her şeyi seyrettiniz.
Türkiye hızla Cezayirleştiriliyor, ama siz sey­
rediyorsunuz.
Türkiye’yi Cezayirleştirmek isteyenlere karşı 
h içbir şey yapmıyorsunuz. Oy kaygısıyla kimi 
olayları görmezden geliyorsunuz.
Oy avı peşinde kimlerin, kim lerin kollarına g i-' 
riyorsunuz.
Türkiye’nin Cezayirleştirilmesini eliniz ko lu­
nuz bağlı “hoşgörü!” ile seyrettiğiniz için, “hoş­
görü" ödülleri alıyorsunuz, laikliği ortadan kal­
dırmak isteyenlerden...
Bizleri, bütün bunları görm üyor ya da görsek 
bile unutur sanıyorsunuz.
Ve de cafcaflı nutuklar atıyor, gerçekleştirm e­
yeceğinizi bild iğ iniz vaatlerde bulunduğunuz 
demeçler veriyor, durmadan konuşuyorsunuz.
Konuşmayın!
Susun!
Biz sizleri biliyoruz, tanıyoruz.
Biz Sivas’ta 37 kişi diri diri yakılırken, yetkili­
lere, vatandaş ile “Güvenlik güçlerini karşı 
karşıya getirmeyin!” diyenlerin kim ler oldu­
ğunu biliyor, onları unutmuyoruz.
Bu davranışlarınızın, “ö le n  ö ldüğüyle kalır, 
öldürenin de cinayeti yanına kâr kalır" zihniye­





Sakın, bir zamanlar partinizin m illetvekili ve 
bilmem kaçıncı hükümetinizin kültür bakanı ola­
rak görev yapmış olan Ahmet Taner Kışlalı’nın 
ölümüyle ilgili demeç vermeyin! Sakın “Katiller 
bulunacaktır" falan demeyin!
K atile r bulunmayacaktır.
Hem bulunsa ne olacak ki?
S iz'bir af yasası çıkarır, onları affedersiniz.
Yanılıyor muyum?
Siz değil misiniz kaç kişinin katilinin affını sağ­
layan yasanın altındaki ilk imza- nın sahibi?
Evet beyler, artık hepiniz susun!
H iç olmazsa bunu yapın!
TGC verileri
9 4  ynda 57
gazeteci katledildi
İstanbul Haber Semsi - 
1905 yılından günümüze 
kadar 57 gazeteci öldürül­
dü. Türkiye Gazeteciler Ce- 
miyeti’nin (TGC) verilerine 
göre öldürülen gazeteciler, 
kurumlan, ölüm tarihleri ve 
yerleri şöyle:
1. Tevfik Nevzad/ Hiz­
met (Adana 1905), 2. Haşan 
Fehmi Bey / Serbesti (İstan­
bul 1909), 3. Ahmet Samim 
/ Sada-yı Millet (İstanbul 
1910), 4. Zeki Bev/Şehrah 
(İstanbul 10 Temmuz. 
. 1911), 5. Şair Hüseyin Ka­
mi / Alemdar (Konya 1912), 
6. Haşan Tahsin / Hukuk-u 
Beşer (İzmir 27 Temmuz 
1914), 7. Silahçı Tahsin / Si­
lah ve Bomba (İstanbul 
1916), 8. Haşan Tahsin -Re­
cep- (İstanbul 15 Mayıs 
1919), 9. Ali Kemal / Pe- 
yam-ı Sabah (İzmit 1922),
10. İştirakçi Hilmi / İştirak, 
Medeniyet (tstanbul 1922),
11. Hikmet Şevket (1930),
12. Sebahattin Ali / Marko 
Paşa (Edime 1948), 13. A- 
dem Yavuz / Anka Ajansı 
(Kıbrıs 27 Ağustos 1974), 
14. Ali İhsan Özgür / Politi­
ka (İstanbul 21 Kasım
1978) , 15. Cengiz Polatkan 
/Hafta Sonu (Ankara 1978), 
16. Abdi İpekçi / Milliyet 
(İstanbul 1 Şubat 1979), 17. 
İlhan Darendelioğlu / Orta­
doğu (İstanbul 19 Kasım
1979) , 18. Ümit Kaftancı- 
oğlu/TRT (İstanbul 1 Nisan
1980) , 19. İsmail Gerçeksöz 
/ Ortadoğu (İstanbul 4 Ni­
san 1?80), 20. Muzaffer 
Fevzioğlu / Hizmet (Trab-
'zon I5Nisan 1980),21. Re- 
cai Ünal / Demokrat (İstan­
bul 22 Temmuz 1980), 22. 
Mevlut Işık / Türkiye (An­
kara 1 Haziran 1988), 23. 
Seracettin Müftiioğlu/Hür- 
riyet (Nusaybin 29 Haziran 
1989), 24. Sami Başaran / 
Gazete (İstanbul 7 Kasım 
1989), 25. Kamil Başaran / 
Gazete (İstanbul vuruluşu,
11 Kasım 1989), 26. Çetin 
Emeç / Hürriyet (İstanbul 7 
Mart 1990), 27. Turan Dur­
sun / fkibine Doğru ve Yüz­
yıl dergileri (İstanbul 4 Ey­
lül 1990), 28. Mehmet Sait 
Erten Azadi Denk (Diyar­
bakır 1992), 29. Musa An- 
ter / Özgür Gündem (Diyar­
bakır. 1992), 30. Bülent Ul- 
kü / Körfeze Bakış (Bursa 
1992), 31. Halit Güngen / 
İkibine Doğru (Diyarbakır 
.18 Şubat 1992), 32. Cengiz 
Alton / Yeni Ülke (Batman 
25 Şubat 1992), 33. İzzet 
Kezer / Sabah (Cizre 23 
Mart 1992), 34. Hafız Ak­
demir/ Özgür Gündem (Di­
yarbakır 8 Haziran 1992), 
35. Mecit Akgün / Yeni Ül­
ke (Nusaybin 20 Haziran
1992) , 36. Çetin Ababay / 
Özgür Halk (Batman 29 
Temmuz 1992), 37. Yahya 
Orhan / Özgür Gündem 
(Gercüş 31 Temmuz 1992), 
38. Hüseyin Deniz / Özgür 
Gündem (Ceylanpmar 9 
Ağustos 1992), 39. Yaşar 
Aktay / Serbest (Hani 9 ka­
sım 1992), 40. Hatip Kap­
çak / Serbest (Mazıdağı 18 
Kasım 1992), 41. Namık 
Tarancı / Gerçek (Diyarba­
kır 20 Kasım 1992), 42. İh­
san Uygur/ Sabah (İstanbul
1993) , 43. Mehmet İhsan 
Karakuş / Silvan (Silvan 
1993). 44. Kemal Kılıç/Ye- 
ni Ülke (Şanlıurfa 1993), 
45. Ferhat Tepe / Özgür 
Gündem (Bitlis 1993), 46. 
Aysel Malkaç / Özgür Gün­
dem (İstanbul 1993), 47. 
Uğur Mumcu / Cumhuriyet 
(Ankara 24 Ocak 1993), 48. 
Onat Kutlar / Cumhuriyet 
(31 Aralık 1995), 49. Metin 
Göktepe / Evrensel (İstan­
bul 8 Ocak 1996), 50. Kut­
lu Adalı /Yeni Düzen (Kıb­
rıs 8 Temmuz 1996), 51. Se- 
lahattin Turgay Daloğlu (İs­
tanbul 9 Eylül 1996), 52. 
Reşat Aydın /AA, TRT (20 
Haziran 1997), 53. Ayşe 
Sağlam (Derince 3 Eylül 
1997), 54. Abdullah Doğan 
/ Candan FM (Konya 13 
Temmuz 1997), 55. Ünal 
Mesutoğlu / TRT (Manisa 8 
Kasım 1997), 56. Mehmet 
Topaloğlu / Kurtuluş
* (Adana 1908).
Ecevit: Saldın rejime karşı
Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın bombalı bir saldın sonucu yaşamını yitirmesinin 
ardından siyasiler yaptıklan açıklamalarda sadece ‘üzgün’ olduklarını belirtmekle yetindiler
olduğunu vurgulayarak “Konu bir güven­
lik, adli zabıta olayıdır, bir delil toplama ola­
yıdır. Bu konuyla ilgili adli makamlar, yar­
gı ve İçişleri Bakanlığı çalışıyorlar. Bölge, 
jandarma bölgesidir. Tahmin ediyorum ki, 
polis ve diğer güvenük kuruluşlarıyla işbir­
liği yapılarak sonuca gidilir” açıklamasını 
yaptı.
Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, dev­
letin cinayeti gerçekleştirenleri en kısa sü-
likleri arasındaki benzerliğe dikkat çeke­
rek önceki cinayetlerin aydmlatılamamış 
olmasının kendilerini karamsarlığa ittiği­
ni kaydetti. Terörle mücadele yetkililerinin 
suikastı bir örgütün yapmış olabileceğini 
söylediklerine işaret eden Öymen, “Gü­
venlik görevlilerin görevi, bu konuda tah­
minler yürütmenin yanı sıra, o tahminle­
rin kanıtlarım da bulmaktır” dedi.
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Kış- 
lalı’nın bir şiddet eylemine kurban gittiği-
si güçlerine yönelik olduğunu vurguladı.
İP Genel Başkan Yardımcısı Haşan Yal­
çın, suikastın cumhuriyet devrimi kuvvet­
lerine yönelik bir saldırı olduğunu kayde­
derek “Türkiye’yi ciddi bir şekilde irtica 
tehdit ediyor. Ahm et Taner IGşlalı’nın ne­
den korunmadığı şimdi tartışılacaktır, ama 
cumhuriyet korunmasız bırakılmıştır. 
Düşman her cepheden saldıracaktır. Tür­
kiye’ye bir savaş açılmıştır. Bu savaşı açan 
Batı emperyalizmidir. Laik, cumhuriyetçi
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Haber M erkezi-Gazetemiz yazan Prof. 
Dr. .Ahmet Taner Kışlalı’nın bombalı bir 
saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ar­
dından siyasiler, yaptıkları açıklamalarda 
suikastın rejimi hedef aldığını vurguladı­
lar. Başbakan Bülent Ecevit, saldınnm re­
jime karşı olduğunu belirterek “Hiçbir ke­
sim bu tür cinayetierle, çılgınlıklarla Tür­
kiye’yi yolundan sapüramayacakür” dedi. 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Devlet Bahçeli, en kısa zamanda faillerin 
yakalanmasını beklediklerini vurgularken 
“Bu konuda hükümetimiz kararlıdır” di­
ye konuştu.
Başbakan Ecevit, Kışlalı ’nm çok değer­
li bir insan, bilim adamı ve yazar olduğu­
nu belirterek birlikte hükümette bulun­
dukları dönemlerde hayranlık duydukları 
çok başarılı bir kültür bakanı olduğunu 
söyledi. “Bu korkunç bir cinayet. Kuşku­
suz bu, rejime karşı yönelen saldırılardan 
biridir” diyen Ecevit, hiçbir kesimin bu 
tür cinayetler, çılgınlıklarla Türkiye’yi yo­
lundan saptıramayacağmı kaydetti. Ece- 
vit’in konuşması sırasında hastane önün­
de bekleyen bazı yurttaşlar, “İstifa et” di­
ye bağırdılar.
Ecevit yayımladığı mesajda da, “Ülke­
mizin yetiştirdiği değerli aydınlarımıza yö­
nelik hain saldırılarla kaos yaratmak iste­
yenler. asla amaçlarına ulaşamayacaklar­
dır” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, çok 
üzgün olduğunu vurgulayarak “Türk mil­
leti değerli bir bilim adamı ve ay dm bir şah­
siyeti ve çok kıymetli bir basın mensubunu 
bombalı bir saldın sonucu kaybetmiştir. 
Bu saldın demokrasiye, toplumsal banşa 
ve huzura yönelik bir saldındır” diye ko­
nuştu. Bahçeli şu görüşleri dile getirdi: 
“Millet olarak başımız sağolsun diyorum. 
Böyle terör saldıniannın artık Türkiye’de 
son bulması için her türlü gayretin göste­
rilmesi gerektiğine inanıyorum. K ışlalıya  
saldırıyı düzenleyenler, en kısa sürede ya­
kalanacak ve adalete teslim edileceklerdir. 
Bu konuda hükümetimiz kararlıdır. Tür- 




TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Kış- 
lalı’mn yaşamı boyunca çağdaş, demok­
ratik ve laik cumhuriyetin, Atatürkilke ve 
devrimlerinin. uzlaşma ve barışın savunıç- 
cusu olduğunu kaydetti. Akbulut, “Bu ba­
kımdan kendisine yöneltilen menfur saldi- 
n . aynı zamanda merhum Kışlalı’nın şah­
sında bu temel değerlerimizi de hedef al­
mıştır. Hangi hain merkezden yönlendiri­
lirse yönlendirilsin bu tür saldırılar, karan­
lık emellere ulaşamayacaktır. Devletimiz 
ve milletimiz, yüce önder Atatürk’ün ay­
dınlık yolunda ilerlemeye devam edecek­
tir” dedi.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 
“Aydınlık kafası, demokrat kişiliği üe tanı­
dığım Sayın Kışlalı’nın kaybının sadece ai­
lesi. çalıştığı gazete mensuplarım değil; ül­
kemizde uzlaşmadan yana olan tüm ay­
dınlan acı içinde bıraktığına inanıyorum. 
Bu suikastın hedefi, aslmda Ahmet Taner 
Kışlalı değildir, bütün Türkiye’dir, hepimi- 
ziz, ülkenin huzurudur, istikrarıdır. Bütün 
ümidim, olayın faillerinin ortay a çıkarıla­
cağıdır” dedi.
Kültür Bakanı İstemihan Talay, suikas­
tın Türkiye’nin aydınlık geleceğine yöne­
lik bir saldın olduğunu bildirdi. Ki şlalı’nın 
barıştan, kardeşlikten ve dostça ilişkiler 
içinde ülkenin daha iyiye gitmesinden ya­
na olan düşünceyi temsil ettiğini belirten 
Talay, “Böyle bir insana yönelik saldırıyı 
akılla mantıkla açıklamak mümkün değil­
dir. Ona yapılan bu alçak saldın, Atatürk­
çülüğe. laikliğe, bilime, kültüre ve çağdaş­
lığa yapılmış bir saldırıdır. Bu, doğrudan 
doğruy a ülke bütünlüğüne, birliğine yöne­
liktir” diye konuştu.
Devlet Bakam Şükrü Sina Gürel, Kış- 
lalı’nın hain bir suikast sonucu en verim­
li çağında yaşamını kaybetmesi nedeniy­
le yürekten yaralandıklarını belirterek 
“Ahmet Taner Kışlalı’yı daima kalbimiz­
de yaşatacağız” dedi.
Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çak- 
makoğlu. Kışlalı’nın iyi yetişmiş bir ay dm
rede ortaya çıkaracağına ve canilere gere­
ken cezamn verileceğine emin olduğunu 
belirterek “Nereden gelirse gelsin, kişiler 
bazında Türkiye Cumhuriyeti'nin bölün­
mez bütünlüğüne ve ülke barışını bozma­
ya yönelik bu saldırıları nefretle kınıyo­
rum” dedi.
Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Kışlalı’nm 
Cumhuriyetçi ve Atatürkçü düşünceleriy­
le halkın bilinçlenmesinde büyük rol oy­
nadığını belirterek “Bu saldırıyı düzenle­
yenler bilmelidirler ki; cumhuriyete ina­
nan kişilerin seslerini kesmeye hiçbir za­
man güçleri yetmeyecektir. Onurlu ve dü­
rüstçe, Atatürkçü düşünceye inanan ve sa­
hip çıkan kişilere yönelik bu saldırılar hiç­
bir zaman amacına ulaşamayacaktır” di­
ye konuştu. Devlet Bakanı Abdulhaluk 
Mehmet Çay da, hükümet olarak olayın ta­
kipçisi olduklarını belirterek faillerinin ya­
kalanması için gerekenin yapılacağından 
emin olunmasını istedi.
Kışlalı’nın hain bir saldın sonucu öldü­
rülmesi üzerine CHP MYK olağanüstü 
toplantıya çağnlırken CHP Genel Başka­
nı Altan Öymen, M uammer Aksoy, Uğur 
Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı’nın kişi­
ni belirterek “Şiddetten medet umanları 
şiddetle kmıyorum” görüşünü dile getirdi. 
Çiller, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olma­
sı yönündeki gelişmeler ile cezaevi olay- 
lan, Adana’da infaz, Merve Kavakçı buna­
lımı ve Kışlalı’nın öldürülmesi arasında 
bir bağlantı görüp görmediğine ilişkin bir 
soru üzerine, ülkede sanal bir iktidar bu­




DSP İstanbul Milletvekili Rıdvan Bu­
dak, suikastın laikliğe, demokrasiye, Ata­
türkçülüğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı yapılmış bir saldın olduğunu söyle­
di. Budak, “ÜlkemizbirCezayiryapılmak 
istenmektedir. Devleti savunanlara ve dev­
lete yapılan saldırılara karşı kayıtsız kalın­
mamak, unutulmamalı ve cinayetin faille­
ri mutlaka yakalanmalıdır” görüşüne yer 
verdi.
ÖDP Genel Başkanı UfukUras, Kışla- 
lı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde 
olduklarını belirterek suikastın demokra-
bekçilerimizi öldürüyorlar” dedi.
DTP Genel Başkanvekili İsmet Sezgin, 
Kışlalı’nın, Türkiye’nin huzurunu boz­
mak ve toplum içinde gerilimler yaratmak 
isteyen karanlık güçler tarafından hedef 
seçilmesinin dikkat çekici olduğunu belir­
terek şunları söyledi:
“Ülkenin avdın insanlarını, düşünen in­
sanlarını yok ederek bir yere varılamaya­
cağının artık anlaşılması gerekir. Bu yolu 
daha önce de deneyenler çıktı. Başardı ola­
madılar. Sonlan hep hüsran oldu. Başarı­
lı olamamalannın nedeni, cumhuriyetimi­
zin temel ilkelerine, demokratik ve laik dü­
zenimize bütün bir ulus olarak sahip çık­
mamızdır.”
Eski CHP Genel Başkanı DenizBaykal, 
Kışlalı’nm kara terör kurbanı olduğunu 
vurgulayarak “Türkiye’de bir uzlaşmacı 
ortamın şekilleneceği umutlannın en yük­
seğe çıktığı bir dönemde böyle bir kara te­
rörün sergilenmiş olması herkes için dü­
şündürücü olmalıdır. Ülkemiz, birbiri ar­
dına çok acı olaylarla karşı karşıya geldi. 
Bu zincirin en son halkası, Kışlalı’nın kay­
bedilmesidir” diye konuştu.
CHP eski milletvekili, avukat Önder
Sav, açıklamasında Kışlalı’yı, “ülkeyi or­
taçağ karanlığına çekmek isteyen ve dü­
şüncemi] aydınlığından korkanlar, demok­
ratik laik hukuk devletinin düşmanları­
nın” öldürdüğünü kaydetti. Sav, yetkilile­
rin “derin uykularından uyanmalarını ve 
bütün güçlerini seferber ederek cinayeti 
aydınlatmalarını” istedi.
Kışlalı’nın katledilmesinin ardından ga­
zetemize ve Kışlalı’nın ailesine mesaj 
göndererek olayı kınayan ve başsağlığı di­
leğinde bulunan siyasetçiler şunlar:
KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Ada­
let Bakanı Hikmet Sami Türk, Maliye Ba­
kanı Sümer Oral, Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş, Devlet Bakanı Rüştü Kazun Yü­
celen, Devlet Bakanı Abdülhaluk Çay, 
Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 
Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez. Devlet 
Bakanı Edip Şalter Gaydalı, TBMM Baş­
kanvekili Vecdi Gönül, BBP Genel Başka­
nı M uhsin Yazıcıoğlu, DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu, DSP mil­
letvekilleri, Nazire Karakuş, Fahrettin Gü- 
lener, Halil Çalık, Hasan Gülay, Ayşe Gü- 
rocak, FP Ankara Milletvekili Öya Akgö- 
nenç, eski Sanayi Bakanı Yalım Erez, Çan­
kaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, 
ÖDP Çankaya İlçe Başkanı Hayri Paker, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sel- 
vi, CHP PM üyeleri Murat Karayalçın, 
Nazmiye Halvaşi ve ErtuğrulGünay, CHP 
MYK üyesi Algan Hacaloğlu, DYP Genel 
Başkan Yardımcısı Ali Şevki Erek, De­
mokrasi ve Barış Partisi (DBP) Genel Baş­
kanı Yılmaz Çamlıbel, TRT Genel Müdü­
rü Yücel Yeııer, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) üyesi Ercan San, Dışiş­
leri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Bülent Yahnici, Çorum Belediye Başkanı 
ArifErsov, İstanbul milletvekili İsmail Ay­
dınlı. ANAP Yozgat Milletvekili Lütfullah 
Kayalar, Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı M acitÖzcan. Bahçelievler Bele­
diye Başkanı Saffet Bulut, CHP Rize Kal- 
kandere İlçe Başkanı Sefa Tüfekçioğlu, 
CHP Trabzon İl Başkanlığı, eski CHP 
Kadıköy İlçe Başkanı Güven Aydoğmuş. 
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 
Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Ak­
doğan, Kadıköy Belediye Başkam Selami 
Öztürk. SİP Genel Merkezi, ÖDP İstan­
bul tl Yönetim Kurulu, Beşiktaş Belediye 
Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya Büyük­
şehir Belediye Başkam Bekir Kumbul.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖPP) 
Izmir II Başkanı Haluk Tekeli K ışlalıya  
bombalı saldırının, Abdullah Çatlı nın suç 
ortağı Haluk Kırcı’nın affedilmesine ra­
mak kala gerçekleştiğine dikkat çekti. Al­
çakça saldırının sorumlularının derha' 
yakalanması ve ölüm emrini verenlerir 
açığa çıkarılmasını isteyen Tekeli, hesa[ 
sorma konusunda ısrarlı olunması gerek 
tiğini vurguladı. İşçi Partisi İzmir 11 Baş 
kanı Ali Karşdayan da, Kışlalı’yı hede 
alan suikastın bireysel bir hareket ol­
madığını belirterek “Kışlalı’mn katledil­
mesine verilecek en anlamlı yanıt, ulus dev 
leti savıınan, cumhuriyet devrimir 
tamamlama görevini üstienen güçlerin il 
tidar olmak için örgütlenmesidir” dedi.
işçi Partisi Buca ilçe Örgütü saldın; 
kınadı. Bu arada gazetemizi arayan CH 
PM üyesi Bülent Baratalı, eski milletveki 
Veli Aksoy, Aliağa Belediye Başkanı H p 
kı Ülkü, Alpaslan Berktay başsağlı 
dilediler. Birçok Cumhuriyet okuru , 
gazetemize gelerek Kışlalı adına açıl 
defteri imzaladı.
CHP İstanbul İl Başkanı M ehı 
Bölük de, KışlalıYıın katillerinin k 
dilerinden başkasına tahammül edeme 
ve ülkeyi ortaçağ karanlığına sürüklen 
isteyenler olduğunu belirterek bu odak 
la mücadele edemeyen, cesaretlendir 
beceriksiz hükümetlerin de sorumlu e 
duğunu savundu.
Eski CHP Parti Meclisi üyesi Bed 
Bavkam da cinayeti, Atatürk cum 
huriyetini hazmedemeyen yobaz din sim 
sarlannın işlediğini savunarak kimsenin 
cinayeti provokasyon olarak nitele­
memesini istedi. Eski CHP İstanbul Mil­
letvekili Bülent Tanla da cinayetin, laik 
demokratik cumhuriyete yönelik ol­
duğunu belirterek bu kez olayın aydınlatıl­
masını ummak istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Demirel, Ahmet Taner Kışlalı suikastının ardında bir plan olduğunu söyledi
‘Faili meçhul cinayet devlet ayıbıdır’
içişleri Bakanlığı'nda Sadettin Tantan başkanlığında toplantı yapıldı
Suikast için çalışma gruplan oluşturuldu
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yazarı­
mız Ahmet Taner Kışlah’nın alçakça öldürül­
mesinin ardından jandarma ekipleri olay ye­
rinde “delillerin karartılmaması” için titiz 
bir çalışma yürütürken İçişleri Bakanlığı’nda 
Bakan Sadettin Tantan’ın başkanlığında bir 
toplantı yapıldı.
Toplantıya, M lT Müsteşarı Şenkal Atasa- 
gun. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Saim Ço- 
tur. Ankara Valisi Yahya Gür, Emniyet Ge­
nel Müdür Vekili 'Hıran Genç, Ankara Em­
niyet Müdür Vekili Kemal İskender. İl Jan­
darma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ke­
mal Bavalan. Jandarma Genel Komutanlığı 
istihbarat Başkanı, Emniyet Genel Müdürlü­
ğü istihbarat Daire Başkanı katıldı. Toplan­
tıda çalışm a grupları oluştorulması karar­
laştırıldı.
İçişleri Bakanlığı Basın M üşavirliği’nden 
yapılan açıklamada, olayla ilgili bilgi sahibi 
olanların, şüpheli kişi ya da durumlarla kar­
şılaşanların, 155 Polis ve 156 Jandarma İm­
dat telefonlarını, ayrıca Ankara II Jandarma 
Komutanlığı’nın tahsis ettiği 3458958 ve 
3451651 numaralı telefonlarını araması is­
tendi. Başbakan Bülent Ecevit, bu toplantının
ardından MİT Müsteşarı Atasagun’u kabul 
ederek 20 dakika görüştü. Ecevit daha sonra 
Çankaya Köşkii’ne çıkarak Cumhurbaşkanı 
Süleyman Deınirel’le görüştü. Başbakan Bü­
lent Ecevit, yaklaşık 45 dakika süren kabu­
lün ardından, gazetecilere yaptığı açıklama­
da şunları söyledi: “ İçişleriBakanlığı, Emni­
yet Genel M üdürlüğü, M İT Müsteşarlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, bütün ilgili gü­
venlik ve istihbarat birimleri tam bir işbirliği 
içinde çalışıyorlar. Um anın ki yakın bir za­
manda bu feci cinayetin failleri, kaynaklan 
bulunur.”
A N K A R A  (Cum huriyet Bü­
rosu) - Cumhurbaşkanı Süley­
m an Demirel, gazetemiz yazan 
Prof. A hm et Taner Kışlalı su­
ikastının arkasında bir planın 
mevcut olduğunu belirterek 
“ Faili m eçhul cinayet, bir devlet 
için ayıptır. Dev letin, işlenen cina­
yetlerin failini bulup çıkarm ası 
ve adalete teslim etmesi varsayıl- 
m ıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Demirel, dün 
akşam Başbakan Bülent Ecevit’i 
kabulünden sonra gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. Demi­
rel, Kışlalı’nın menfur bir cina­
yete kurban gittiğini kaydederek 
“ H adiseyi nefretle kınıyorum . 
Fevkalade adi bir cinayettir. Dev­
letim izin üst m akam larının hep­
siyle görüştüm . Biraz evvel, M IT  
M üsteşarı ve Sayın B aşb akan la  
görüştüm . Devletim izin güven­
lik kurum lan , olayı aydınlatmak  
ve cinayeti işley enleri adalete tes­
lim etm ek için her türlü gayreti 
gösterecektir. M illetim iz, çok de­
ğerli bir evladını; ilim, basın ca­
m iam ız, değerli bir m ensupları­
nı kaybetmiştir. K endisine tek­
rar rahm et diliyorum  ve milleti­
m ize başsağlığı diliyorum ” diye 
konuştu.
Demirel, bir gazetecinin, baş­
ta gazetemiz yazarı U ğur M um ­
cu cinayeti olmak üzere birçok 
faili meçhul cinayetin gerçekleş­
tirilmesinden sonra güvenlik 
güçlerinin eleştirildiğini anım ­
satarak yorumunu sorması üze­
rine şöyle konuştu: “Faili m eç­
hul cinayet, bir devlet için ayıp­
tır. Devletin, işlenen cinayetlerin 
failini bulup çıkarm ası ve adale­
te teslim  etm esi varsayılmıştır.
Biitiin bunlara rağm en, her ül­
kede faili m eçhul cinayet vardır. 
H atta öyle vardır ki, O lo f Pal- 
ıne’nin katilleri bulanaınam ıştır 
ve A B D  C um hurbaşkanın ın  ka­
tilini bulam am ışlardır. Kcn- 
nedy’nin katilini... Bununla hiç 
kim se zannetm esin faili m eçhul 
cinayetleri savunuyorum . Aksi­
ne, başta söyledim . Ayıptır dev­
let için. Ben 10 sene zarfında fa­
ili m eçhul cinayetlerin hepsinin  
üzerinde durdum  ve bunlar as­
gariye indirilm iştir. H üküm et 
başkanı olarak, M illi G üvenlik  
K urulu B aşkanı olarak. C um ­
hurbaşkanı olarak hepsinin üze­
rinde çok durdum , durm aya da  
devam  ediyorum .” 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Ahmet Taner Kışla- 
lı’ya düzenlenen bombalı su­
ikastın ardından yayımladığı 
mesajda da saldırıyı nefretle kı­
nadığını bildirdi.
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Abuzer Uğurlu 
cezaevinde
■  İstanbul Haber Servisi
-İstanbul’daönceki gün 
yakalanan uluslararası 
uyuşturucu ve silah 
kaçakçısı Abuzer Uğurlu, 
hakkındaki gıyabi 




Narkotik Şube’ye bağlı 
polis ekipleri tarafından 
Ataköy’deki kızının 
evinde sahte kimlikle 
gözaltına alındıktan sonra 
sorgulanan Uğurlu 
İstanbul 5 No’lu 
DGM’nin hakkındaki 





■  A N K A R A  
(Cum huriyet Bürosu) - 
Ankara 2 N o’lu D G M ,
İnsan Haklan 
Derneği’nin (İHD) eski 
Genel Başkanı Akın 
Birdal hakkındaki 
yurtdışına çıkma yasağı, 
“ sağlık nedenlerinden 
dolayı yurtdışmda tedavi 
edilmesinin gerekmesi” 
nedeniyle kaldırdı. Aynı 
mahkeme Birdal’ın 
avukatı Sedat Aslantaş’ın 
bu karann kaldmlması 
için yaptığı itirazı 14 




■  İstanbul H aber Servisi
- Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Budapeşte 
Grubu’nun. yasadışı göçü 
önlemeye yönelik çalışma 
grubu toplantısı,
İstanbul’da Polis Moral 
Eğitim Merkezi’nde dün 
yapıldı. Toplantıda 
konuşan İstanbul Valisi 
Erol Çakır, Türkiye’nin, 
yasadışı göç güzergâhı 
üzerinde bulunan transit 
bir ülke olduğunu ifade 
ederek ülkenin kara ve 
deniz sınırlarının coğrafi 
özellikleri itibarıyla 
kontrolsüz geçişe elverişli 









“çan eğrisi” sisteminin 
kaldınlması için toplanan . 
3 bin imzalı dilekçe, bir 
grup öğrenci tarafından 
rektörlüğe verildi. 
Üniversitenin Beyazıt’taki 
merkez binası önünde 
saat 13.00 sıralarında, 
kendilerine “Devrimci 
Cumhuriyetçi Gençler” 
adını veren yaklaşık 100 
kişilik bir öğrenci grubu 
toplandı. Öğrencilerden 
oluşturulan 3 kişilik 
heyet, rektörlük binasına 
girerek “çan eğrisi” adlı 
not sisteminin ve yaz 
okulunun kaldınlması 




■  İstanbul H aber Servisi
-Cumhuriyetin 75. 
yıldönümü kutlanıalanna 
gölge düşürmek amacıyla 
Anıtkabir’e uçakla intihar 
saldırısı düzenlemeyi ve 
Fatih Camii’ni işgal 
etmeyi planladıkları 
gerekçesiyle yargılanan 
yasadışı şeriatçı Anadolu 
Federe İslam Devleti 
(AFİD) örgütü üyesi 29 
sanğııı İstanbul 2 No Tu 
DGM’de yargılanmasına 
devam edildi. Sanıklardan 
24’ü hakkında 4.5 ile 22.5 
yıl arasında çeşitli ağır 







bittikten sonra cezaevi 
arabasına bindirilirken 




İBDA -C’ci teröristler ifadelerinde ‘ 1999’da Türkiye karışacak’ demişlerdi
Dinci
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yaza­
rı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışialı’yı kaybetti­
ğimiz bombalı saldırı olayını üstlenen Isla- 
mi Büyük Doğu Akmcılan - Cephesi (İB­
DA-C), Türkiye’deki en faal şeriatçı terör ör­
gütü olarak biliniyor. İstanbul DGM Baş­
savcılığı tarafından hazırlanan 1998/2956 
hazırlık sayılı iddianamede şeriatçı terör ör­
gütü üyelerinin “ 1999yıhndaTürİdyeCum- 
huriyeti'nin hareketleneceği ve karışacağı” 
yönünde ifadeler kullanmışlardı. İBDA-C 
daha önce de Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü 
37 aydının yakıldığı şeriatçı ayaklanmanın 
başlatılması, M uammer Altsoy, Turan Dur­
sun, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok suikastla­
rının yanı sıra Kışlalı ile aynı köşeyi payla­
şan gazetemiz yazarı Toktanuş Ateş’e yöne­
lik suikast girişimini üstlendi. Genellikle ca­
mi, kilise, sinagog ve parti merkezlerini he-
terörist kuşkusu
defolarak seçen İBDA-C Ti teröristler, sık­
ça Atatürk büstlerine saldırma ve Türk Bay­
rağı yakma eylemleri düzenliyorlar.
Laiklik ve Kemalizm karşıtı İBDA-C ör­
gütü, “Kumandan” ve “M imar” kod adlı 
Salih Mirzabeyoğlu (Salih İzzet Erdiş) tara­
fından 1 Ağustos 1984 yılında kuruldu. İs­
tanbul’da geçen yıl yakalanarak Metris Ce­
zaevine konulan elebaşı Mirzabeyoğ- 
lu’ndan sonra gelen örgüt yöneticileri ise 
Emniyet Genel Müdürlüğü raporuna göre, 
Ali Osm an Zor (eylem sorumlusu), Kâzım  
Albayrak (mali sorumlu), İbrahim Kapucu, 
Ümmet Meğer, Cemil Şahin ve Kemal Şiş­
man (silahlı cephe ve timler sorumluluğu).
Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü 37 aydının 
yakılarak yaşamını yitirdiği şeriatçı ayak­
lanmayı başlatmak, Muammer Aksoy, Turan 
Dursun, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok su­
ikastları, gazetemiz yazan Toktamış Ateş’e 
yönelik suikast girişimi, genelev sahibi Ma- 
tiid Manukyan’ın yaralandığı, koruması ve 
şoförünün öldükleri bombalı saldırı ile Cem  
Özer’e bombalı abajur gönderilmesini üst­
lenen şeriatçı İBDA-C örgütü, federatif ya­
pılı bir İslam devleti kurmayı amaçlıyor. İB­
DA-C’nin terör eylemlerini 3-5 kişilik hüc­
reler ve gruplar halinde gerçekleştirdiği bi­
liniyor. İBDA-C’nin örgütlü olduğu iller ise 
şunlar: İstanbul, Ankara, Amasya, Konya, 
Bursa, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Van, Şan­
lıurfa, Gaziantep, Bingöl, Kahramanmaraş 
ve Trabzon.
İBDA-C Fikir Grubu lideri Hayreddin 
Soykan, örgütün 10’u yasal alanda faaliyet 
gösteren 80’den tâzla cephesi olduğunu be­
lirterek en önemli cepheleri şöyle sıralıyor:
Islami Kısas Kıtaları, Islami Kısas Timi,
Öncü Birlik, Ehl-i Sünnet, Tolehildon (İnti­
kam), İnfaz, Gaziantep’te Ultra Force, Altı- 
nordu, Lazistan, Ülkücü Kısas Kıtalan, Dev­
rimci Sofi Birlikleri, Şeyh Şamil Cephesi, 
Aydınlık Savaşçıları, Akıncı Güç Birliği, 
Türkiye Milli Kurtuluş Ordusu (TMKO), 
Kartal İhtilalci Şeriat Komandoları (KİŞK), 
Şanlı Urfa’da Şark, Birecik ve Kıirdistan.
Yetkililer, örgütün Taraf, Talikim, Tavır, 
Ak-Doğuş, Ak-Zuhur, Akıncı Yolu, Siyah 
Bayrak, Elif, Karar, Öfke, Genç Adam der­
gileri, Kıyam Hukuk Bürosu aracılığıyla ta­
ban yaratmaya çalıştığını belirtiyorlar.
Yayımladıkları dergilerinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve laikliğe karşı hakaretler 
yağdıran örgüt, genellikle “Cumhuriyet 
Devrimi’nin hesabı sorulacak” ve “İki, üç 
daha fazla 2 Temmuz, daha fazla Sivas” slo­
ganlarını kullanıyor.
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1978'de Ecevit'ln Kültür Bakanlığını yapan 28 Şubatçı 
Ahmet Taner Kışlalı ya göre Halkın üzerine kararlılıkla 
gidilmez ise Malatya'da olduğu gibi tehlikeli olurmuş!
Ahmet Taner Kışlalı adındaki 
CHP'li Cumhuriyet yazarı, dün
“ Hayvanlar Çocuklar ve Merve'ler, 
başlığı atfında yazdığı yazıda 
"Dehşetengiz bir kangal köj
lumlar . Birbirlerine çak benzerler" 
diye ekledi. Kışlalı şöyle devam etti: j 
"Kim daha güçlü?.. Devlet mi, şeriatçı- 
lar mı? Kim gerilirse, "sessiz çoğunluk" 
karşı tarafa doğru kayacak! TBMAVde­
ki kararlılık yetmez.. Asıl sınav Molal- 
ya'do,veriliyor. Ve Malatya dakı sınav
l in in
;müşsubay tardımdan alınıp süt 
kedt flibı yapılthflmT,, aniat
Akit gazetesi 13 Mayıs 1999 tarihli sayısında Ahmet Taner Kışlalı’yı böyle hedef göstermişti
Fotoğrafııı üzerindeki çarpı
Haber Merkezi - Türkiye’yi 
ortaçağ karanlığına sürüklemek 
isteyen gericiler, Cumhuriyetin 
aydınlanmacı, ilerici yazarlarını 
her zaman hedef gösterdi. 
Cumhuriyetin temel 
kazanımlarına ve Atatürk ilke ve 
devrimleı ine karşı her gün
kışkırtıcı yayınlarıyla saldıran 
dinci basın, diğer Cumhuriyet 
yazarlarına saldırdığı gibi, 
Ahmet Taner Kışlalı’yı da hedef 
göstermişti.
13 Mayıs 1999 tarihli sayısında, 
fotoğrafının üzerine çarpılar 
koyarak “Yuh pişkin zorba”,
“Zorba Kemalist gemi azıya aldı”
başlıkları atan Akit gazetesi, hedef 
gösterme kampanyasında başı 
çekiyordu.
Ahmet Taner Kışlalı, diğer bütün 
Cumhuriyet yazarları gibi, canı 
pahasına da olsa ilkelerinden ödün 
vermedi.
Saldırıya uğrayan Cumhuriyet yazarları
Haber M erkezi - Bomba­
lı saldın sonucu yaşamım 
yitiren yazanmız Ahm et 
Taner Kışlalı, son 20 yılda 
Cumhuriyet yazarlanna yö­
nelen saldınlar zincirinin 
son halkası oldu. Gazete­
miz; Uğur M umcu, Bahriye 
Üçok, M uam m er Aksoy;
Üm it Kaftancıoğlu, Cavit 
Orhan Tütengil, Onat Kut­
lar gibi çok değerli yazarla- 
nm yitirirken Server Tanil-
li saldın sonucu sakat kaldı. C avit O rh an T ü ten g il M u a m m er  A k soy  U ğur M u m cu  O n a t K utlar
Tütengil Hoca
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Sosyoloji Enstitüsü Başkanı ve gazetemizin 
yazarlanndan Prof. Cavit Orhan Tütengü, 
1979 yılının 7 Aralık sabahı saat 07.45’te 
Levent’teki Sülün Sokak’ta bulunan İETT 
durağında, silahlı dört kişi tarafından öldü­
rüldü. Saldırganlar, Tütengil’in cesedinin 
üzerine, “Ne Amerika Ne Rusya, Bağımsız 
Türkiye-AııtiTerör Birliği” yazılı bir not bı­
raktılar. Polis, olay yerinde 9 milimetre ça­
pında 12 boş kovan buldu. Tütengil cinaye­
tinde yapılan soruşturma ve yargılamalar 
ise sonuçsuz kaldı. Hatta yargılama dosya­
sı bile kayboldu. Tütengil’in cenazesi, 9 
Aralık 1979 günü Şişli Camii’nden olaylı 
bir biçimde kaldırıldı. Cenazeye katılmak 
isteyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatışma sonunda bir işçi öldü, sekiz kişi ya­
ralandı. Yaralananlardan biri de, gazetemi­
zin bir diğer yazan, Ümit Kaftancıoğlu idi. 
Kaftancıoğlu, bu törenden aylar sonra bir 
başka hain saldırının hedefi oldu...
Susmayan Kalem:
Kaftancıoğlu
• Makaleleri gazetemizin sayfalannda sık 
sık yer alan TRT yapımcısı ve yazar Ümit 
Kaftancıoğlu, Mecidiyeköy Sakızağacı du­
rağı önünde 11 Nisan 1980 günü sabah sa­
at 07.50’de silahlı iki faşistin saldınsına uğ­
radı. Şişli Çocuk Hastanesi’ne kaldmlan 
yazanmız Kaftancıoğlu, müdahalelere kar­
şın kurtanlamadı. 11 Kasım 1980 günü gö­
zaltına alman Ahm et M ustafa Kıvılcım, 
Kaftancıoğlu cinayetiyle ilgili olarak poli­
se şunlan anlattı:
“İstanbul Ülkücü (in ç lik D em eğ i Başka­
nı Haşan Küçük, Ümit Kaftancıoğlu hakkın­
da istihbarat yaparak oturduğu yeri ve oto­
mobilinin plakasmı tespit etmiş. Bu şahsın 
gazetelerden fotoğraflarını keserek, topladı­
ğı bilgilerle birlikte bu fotoğraftan İrfan Ça­
kıca ve Yusuf Teke’ye vermiş. Ümit Kaftan- 
cıoğlu’nun solcu olduğunu, öldürülmesi ge­
rektiğini söylemiş ve öldürün diyeemretmiş. 
İrfan Çakıca beni buldu, Hasaıı Küçük’ün 
emrini iletti, gelip gelmeyeceğimi sordu. Ka­
bul ettim. 11 Nisan 1980 sabahı saat07.00 su- 
lannda Karadeniz K ıraathanesinde buluş­
tuk. Gaspettiğimiz bir otomobille Sakızağa- 
cı’na geldik. Saat 07.50 sulannda öldürece­
ğimiz kişi evinden çıktı, arabasının yanına 
geldi. İrfanla yanına gittiğimizde arabasının 
camını siliyordu. İrfan 4 -5 el ateş etti. Ben dc 
bir el ateş ettim. Üm it Kaftancıoğiu’nu biz 
öldürdük Sonra kaçtık.”
Ülkücü militan, Kaftancıoğlu cinayetini 
böyle anlattı, ama mahkemede her şeyi in­
kâr etti. Ancak, kendisinin gösterdiği yerde 
iki silah bulundu ve birinin Kaftancıoğlu 
cinayetinde kullanıldığı balistik raporlarıy­
la kanıtlandı. Yapılan yargılama sonunda 
emri verdiği açıklanan Haşan Küçük, ateş 
ettiği belirtilen İrfan Çakıca ve otomobili 
kullandığı söylenen Yusuf Teke ortada yok­
tu. Sadece Ahmet Mustafa Kıvılcım, 
TCK’nin 450/4 maddesinden ömür boyu 
hapse mahkûm oldu.
Tanilll’ye sıkılan kurşun
İstanbul Üniversitesi Anayasa Kürsüsü 
Doçenti Server Tanilli, 7 Nisan 1974 günü 
saat 21.30 sıralarında evine giderken Su- 
adiye Avşar Sokak girişinde silahlı saldırı­
ya uğradı, Tanilli, evine 150 metre kala pu­
su kuran bir otomobilden atılan kurşunlar­
dan dördüne hedef oldu.
Üniversite çevrelerinde devrimci-demok- 
rat kişiliğiyle tanınan ve çok sevilen Doç. 
Tanilli bu saldırıdan sonra felç oldu. Yaşa­
mı tekerlekli sandalyeye bağlanan Tanilli, 
tedavi olmak için gittiği Paris’ten gazetemi­
ze yazmayı halen sürdürüyor.
Bahriye Üçok:
12 Eylül öncesinde yazarlarımıza yöne­
lik saldırıların kaynağı sivil faşist çetelerdi. 
12 Eylül 1980 sonrası yazarlarımıza yöne­
len şiddet, bu kez, kendilerine İslamcı di­
yen dinci çetelerden kaynaklanıyordu. Ya­
zarlarımıza yönelik saldırıların ikinci per­
desi, 6 Ekim 1990 günü Çankaya Cadde- 
si’ndeki evine gönderilen bir kargo paketi­
nin patlamasıyla ölen Prof. Bahriye  
Üçok’la açıldı.
İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi ve 
SHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Bahriye 
Üçok, toplumsal ve siyasal sorunlarla ilgi­
li düşüncelerini Cumhuriyet sayfalannda 
ortaya koyuyordu. Atatürk ilkelerinin yıl­
maz savunucusu Üçok’la ilgili soruşturma­
dan henüz bir sonuç alınamadı.
Muammer Aksoy
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkam, 
Atatürkçülüğün ye bağımsızlığın ödün ver­
mez savunucusu Prof. M uam m er Aksoy, 
31 Ocak 1990 günü saat .19.05’te Ankara 
Bahçelievler’deki evine giderken öldürül­
dü. Cinayetten iki saat kadar sonra gazete­
leri arayan bir kişi, “Tesettür konusunda Is­
lama karşı takındığı tavır nedeniyle Müslü-
manlar tarafından cezalan­
dırıldı. Olay İslami Hareket 
adına üstleniliyor. 7.65 Ba- 
retta üe cezalandırılmıştır”
dedi. Muammer Hoca’nm 
dosyasında, öldürüldüğü 
gün elde edilen üç boş kova­
nın dışında bir şey yoktu. O- 
lay hâlâ faili meçhul...
Prof. Muammer Ak- 
soy’un cenazesinde gazete­
mizin bir başka yazan, hoca­
sının fotoğrafını kortejin en 
önünde kucağında taşıdı. Bu 
yazanmız, 1993 yılında yi­
tirdiğimiz Uğur Mumcu’ydu...
Mumcu... ve ödenmeyen 
masum borç
Ve 24 Ocak 1993. Ankara, Karlı Sokak. 
Yazarımız U ğur M u m cu ’nun, evinin önün­
de park ettiği otomobiline binerken patla­
yan bomba, Mumcu’nun bedenini, bizim 
de yüreklerimizi parçaladı. Türk basın tari­
hinin kalpaksız Kuvayı Milliye’cisi, keskin 
kalemini son yolculuğuna on binler uğurla­
dı. Cenaze töreninde on binler hep bir ağız­
dan ‘Yiğidim Aslanım’ türküsünü söyledi­
ler ve ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ sloga­
nım attılar. Dönemin siyasileri, suçluların 
bulunması yönünde namus sözü verdiler, 
ancak olayın aydınlatılması sürecinde bir 
arpa boyu yol alınamadı. Soruşturma ile il­
gili olarak 5 savcı görevlendirildi, 3 komis­
yon kuruldu, ama cinayet hâlâ faili meçhul. 
Bu arada Abdullah Argun Çetin adlı b;r ki­
şi cinayete katıldığım öne sürdü. Çetin hak­
kında Ankara DGM Başsavcılığı idam is­
temiyle dava açtı.
Onat Kutlar
Gazetemiz yazarı, sinemacı Onat Kut­
lar, 30 Aralık 1994’te The Marmara Ote- 
li’nin pastanesinde meydana gelen patlama 
sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu 
omuriliği zedelenen yazanmız, Amerikan 
Hastanesi’nde 12 gün boyunca sürdürdüğü 
yaşam mücadelesinde yenik düşerek yaşa­
mını yitirdi. Kutlar’ın ölüm nedeni, birden 
fazla organının iflas etmesi olarak açıklan­





Kim ne derse desin Ahmet Taner Kışlalt’yı öldü­
renlerin nereden buyruk aldıkları ortadadır...
Bu alçakça saldırı, laik demokratik Türkiye Cum- 
huriyeti’nedir!..
24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’yu öldürenler kim­
lerse Kışlalı’yı da aynı güçler katletmiştir...
Kışlalı yıllardır Cumhuriyet’te neler yazıyordu?
Laik demokratik cumhuriyet üzerine oynanan 
oyunları!..
Kışlalı’nın son yazılarını yeniden okuyorum...
O, köktendinci örgütlenmeyi anlatıyor, din ve vic­
dan özgürlüğünden, Türkiye’nin demokratikleşme­
sinden söz ediyor...
Gözlerimi yumuyorum...
Neden Ahmet Taner Kışlalı?..
Aklıma pek çok faili meçhul cinayet geliyor!..
Bu alçakça cinayetin bir taşeron tarafından işlen­
diği bir gerçek!..
Ama 'büyükpatron’ kim?
Abdi İpekçi cinayeti işlendiğinde başbakan yine 
Bülent Ecevit’ti...
Bir yıl sonra 12 Eylül darbesi geldi. Tüm cinayet­
ler bir anda durdu...
Neden, niçin durmuştu tüm cinayetler?
Sonradan Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı’nın
kimlerce kullanıldıklarını, nasıl yeşil pasaport aldık­
larını öğrenmedik mi? Abdullah Çatlı, Susurluk ka­
zasıyla ortaya çıkmasaydı hâlâ içimizde yaşıyor ol­
mayacak mıydı?
Ahmet Taner Kışlalı cinayeti Uğur Mumcu cinaye­
tiyle benzerlik taşıyor...
Her iki cinayette de bomba kullanılıyor...
Mumcu’nun iki bacağı kopmuştu, Kışlalı’nın sol 
kolu koptu...
Ahmet Taner Kışlalı için otopsi raporu veren dok­
torun adının Tülay Işbaşar olduğunu öğrendim...
Tülay Hanım, Uğur Mumcu için de otopsi raporu 
vermişti. Doktor Hanım, Uğur’u mavi gözlü, ak saç­
lı olarak görmüştü. Bu büyük bir hataydı. Kışlalı için 
de aynı doktorun otopsi raporu vermesi bence ol­
dukça düşündürücüdür...
Uğur Mumcu cinayetinde kanıtlar çalı süpürgesiy­
le toplanmıştı. Kışlalı cinayetinde ise süpürgeyle.
Oysa bu tür kanıtların ‘vakumlu süpürgeyle’ top­
lanması gerekir...
Hava kapalı...
Martılar pembe konağın üzerine konuyor...




Ahmet Taner Kışlalı benim dostumdu. Onunla 
1977 yılında İzmir’de tanıştık. CHP’nin milletvekili 
adayıydı...
Bülent Ecevit hükümetinde Kültür Bakanı’ydı Kış­
lalı. Dürüst ve çalışkan bir politikacıydı...
Yıllar sonra Cumhuriyet’e geldi...
Kışlalı, hem dinci kesimden hem de PKK’den teh­
dit alıyordu, diğer Cumhuriyet yazarları gibi...
İBDA-C, Hizbullah ve ona destek veren yazarlar 
her gün Cumhuriyet gazetesine saldırıyorlardı...
Kışlalı alçakça katledildi...
Tıpkı Uğur Mumcu gibi... ' •
Mumcu cinayetinden sonra, “Katiller yakalana­
caktır” diye şeref sözü veren Süleyman Demirel 
bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğundadır. Aradan 6 
yıl geçmesine karşın katiller yakalanmamıştır...
Acaba Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Kışla- 
lı’nın alçakça katledilmesini nasıl yorumlayacaklar; 
Merve Kavakçı’ya gösterdikleri duyarlığı göstere­
cekler mi?
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Altı yıl ön­
ce Uğur Mumcu, Onat Kutlar bombalı saldırı sonu­
cu öldürülmüştür...
Ama devlet erki sadece olup bitenleri seyrediyor!..
Her Cumhuriyet çalışanı bugün ölüm tehdidi altın­
da yaşıyor!..
Bunaltıcı bir gün!...
İçimizde derin bir sızı...
Hainler dört bir yanımıza pusu kurmuşlar...
Dün puslu bir Ankara sabahında bu hain tuzak 
Ahmet Taner Kışlalı’yı da alıp götürdü...
Gökyüzüne bakıyorum...
Zamanın içinden bir yıldız kayıyor, alacakaranlık 
şafağında puştlar kol geziyor...
★ ★ ★
Bahriye Üçok’tan Muammer Aksoy’a; Turan 
Dursun’dan Ahmet Taner Kışlalı’ya dek pek çok fa­
ili meçhul cinayet işlendi...
Sevgili Kışlalı, lekesiz bir insandı!..
Kışlalı niçin hedef seçildi?
Kışlalı bir Kemalistti ve bu düşünce onun yaşam 
biçimiydi...
Kışlalı cinayeti; demokrasiye, laik demokratik 
cumhuriyete karşı başkaldırıdır...
Bu kanın hesabı sorulmalıdır!
Kimin adına?..
Demokrasi adına!.,
Bu alçakça cinayetin üç kuruma mesajı vardır: 1 - 
TBMM, 2- Üniversiteler, 3- Medya...
Havada yağmur sıkıntısı var...
Yaşam sürüyor...
Arşive gidip Kışlalı’nın yazıianna bakıyorum...
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Sivil toplum  örgütleri, A hm et Taner K ışlalı’ya yapılan suikasta lanet yağdırdı
4Aydmhklan korfoıyorlar’
Haber Merkezi - Sivil toplum örgütleri, 
yaşamı boyunca aydınlanma mücadelesi­
nin savunucusu olan yazarımız Ahm et Ta­
ner Kışlalımın bombalı bir saldırıyla öldü­
rülmesini “laik cumhuriyete yönelik bir sal­
d ın ” olarak değerlendirdi. Çok sayıda kon­
federasyon, sendika, dernek ve birlik yö­
neticisi, Kışlalı ’ya yapılan bombalı suikas­
tı lanetlerken katillerin bir an önce bulun­
masını, bundan önceki cinayetlerde oldu­
ğu gibi namus sözleriyle unutturulmamı­
şım istedi. TMMOB, hükümeti istifaya ça­
ğırdı. Bazı sivil toplum örgütlerinin “Ame­
rikan vatandaşına gösterilen ilginin” Kış­
lalı cinayetine gösterilmesini istemesi de dik­
kat çekti. Açıklamalarda, saldırganların 
geçmişteki benzer cinayetlerin faillerinin ya­
kalanmamasından cesaret aldıkları vurgu­
landı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ge­
nel Başkanı Yekta Güngör Özden, Atatürk­
çülerin, Türkiye’nin aydınlanması için ça­
lışanların yok edildiklerine dikkat çekerek 
şunları söyledi:
“Öldürülenlerin kimlikleri ortada; Ata­
türkçüler. Türkiye'nin aydınlanması için 
çalışanlar yok ediliyor. Devleti değil, devlet 
sorumlularını suçluyorum. Gözlerini ka­
pamışlar, aldırmazlık içine düşmüşlerdir. 
Abdi İpekçi’den bu yana öldürülenler ay­
dınlık insanlar. Bizim de onların listesinde 
olduğumuzu dolaylı olarak anlıyoruz. Dev­
let, dev let ise; bu yüce ve onurlu devlet, Ata­
türk’ün bıraktığı dev let ise onu yönetmeye 
soy unanlann her şeyden önce bu olay lan ay­
dınlığa çıkarması gerekir.”
Özden, “Türkiye’nin içindeki hainlerle 
dışındaki sözde dostlann birlikteliği” adı 
altında işlenen cinayetlerle aynı çizgideki 
insanlann öldürülmesinin “planlı program­
lı” uygulamalar olduğunu gösterdiğini be­
lirtti. Özden, Ahmet Taner Kışlalı’nın acı­
sına dayanmaya çalışarak ölümlerden kork­
madan ve hiçbir gözdağmdan yılmadan, 
Atatürk yolunda koşulannı sürdürecekle­
rini kaydetti. Halkı sağduyuya çağıran Öz­
den, “Hangi inançlı insan böyle bir şeyi hoş- 
görür? Bu. laikliğe, o yolla da Atatürkçü­
lüğe açılmış cepheden başka bir şey değil­
dir. Bu oyunu yıllardır bozamıyorsanız bir 
bozukluk s ardır kendinizde. Uğur'lann ka­
tilleri bulunsaydı, böyle bir şey olmazdı” 
diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Sözler havada kaldı'
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı 
Eralp Özgen açıklamasında. “Daha önce de 
ülkemizde aydın ve laik kişilikleri ile tam­
mış Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahri­
ye Üçok ve Uğur Mumcu öldürüldüler. Dev­
let görevlilerinin ‘Kanlan yerde kalmaya­
cak, bu bizim namus borcumuzdur’ sözle­
ri, aradan geçen uzun yıllara rağmen hep 
havada kaldı. Namus borcu yerine getiril­
medi. Şimdi yetkililer yine benzer şeyler 
söyleyecek, yanılıyor olmayı gönülden dile­
riz, ama büyük bir olasılıkla yine katiller ve 
arkalarındaki güçler bulunmay acak, ada­
let gerçekleşmeyecektir” dedi. İstanbul Ba­
rosu Başkanlığı adına yapılan açıklamada, 
olayın faillerinin yıllardır şiddeti tırmandı­
rarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü ta­
leplerini bastırmak ve boğmak isteyen güç­
ler olduğu vurgulandı. Bu güçlerin cesaret­
lerini failleri yakalanamayan geçmişteki 
saldırı ve cinayetlerden aldığı ifade edilen 
açıklamada, aydınlara yönelik saldırıların, 
ancak son 25 yılda gerçekleştirilen benzer 




Ankara Barosu Başkanı H akla Süha 
Okav, Atatürkçü, çağdaş ve demokratik hu­
kuk devleti savunucusu aydınları terör ve 
katliamlarla susturabileceklerini düşünen­
lerin büyük bir yanılgı içinde olduklarını 
belirtti. Kışlalı’nın Uğur Mumcu gibi öz­
gürlük ve laiklikten yana düşünceleri ne­
deniyle öldürüldüğünü ifade eden Okay, 
“Yalan geçmişte, demokrasi ve laiklik savu­
nucusu aydınlara karşı gerçekleştirilen sal­
dın. faillerin bulunmasmda gerekli karar­
lılığı göstermeyen kimi yetkililerin, sorum­
suz tutum ve davramşlanndan cumhuriyet 
düşmanı karanlık güçlerin cesaret aldıkla- 
n  da bilinmektedir” dedi. Türkiye Gazete­
ciler Cemiyeti (TGC) Başkam Nail Güre­
li. gazeteci, yazar, bilim adamı Kışlalı’mn 
hayatına mal olan suikastı nefretle kına­
dıklarını belirterek şunları söyledi:
“Siyasal otoritenin legal yargısız infazlar 
karşısında takındığı pasif tavrı, illegal yar­
gısız infazlann habercisi olduğu şimdi da­
ha iyi anlaşılıyor. Ülkeyi yönetmek durumun­
da olan kimi politikacıların nerede çifte 
standart uyguladıklan, hangi karanlık güç­
lere cesaret verdiklerini sorgulamaları ge­
rekir.”
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Kış- 
lalı’nın kaybının sadece kültür ve basın ya­
şamı açısından değil, laik cumhuriyetin ge­
leceğini savunanlar açısından da çok önem­
li olduğunu belirtti. Oktay Ekşi, Kışlalı’ya 
yönelik saldırıyı kınayarak şunları söyledi:
'Cumhuriyete darbe'
“Ahmet Taner Kışlalı’mn kaybı, sadece 
kültür ve basın yaşamımız açısından değil, 
laik cumhuriy etin geleceğini savunanlar açı­
sından da çok önemlidir. Kışlalı, dürüst, uy­
gar kimliği, ciddi bilim adanıhğı yanında ve 
belki de onlardan önceükli olarak Türki­
ye’nin geleceğinin Atatürk devrimleriyle 
aydınlığa ulaşacağı inancına sahip eşsiz bir 
aydındı. Kaybı telafi edüemez bir acıdır.”
PEN Yazarlar Derneği, Kışlalı’yı katle­
den teröristlerin bir an önce ele geçirilme­
sini istedi. PEN açıklamasında, “Bu gibi al­
çakça terör ey lemlerinin hiç kimseyi laik, de­
mokratik cumhuriyet rejimi içinde yaşama 
kararlığından ve bu yolda savaşımdan geri 
döndüremeveceğini ve asla yılgınlığa yol aç­
mayacağını belirtmek istiyoruz” denildi.
Türk-lş Yönetim Kurulu’nca yapılan 
açıklamada, suikastın üzücü olduğu kadar 
düşündürücü de olduğu belirtilerek “Kış­
lak kendisini laik cumhuriyete, demokrasi­
ye, insan haklarına ve aydınlık bir Türki­
ye’ye adamış değerli bir aydınımızdı. Bu al­
çakça suikastı lanetüyor, faillerin bir an ön­
ce ortaya çıkarılmasını ve gereken cezaya 
çarptırılmasını bekliyoruz” denildi.
DtSK Genel Başkam Vahdettin Karabay, 
“Toplumumuzun demokrasi ve barış çaba­
larım engellemeyi hedefleyen bu cinayetin, 
failinin ortaya çıkarılması konusunda karar­
lı ve takipçi olacağımız bilinmelidir” dedi.
İnsan Haklan Demeği (İHD) Genel Baş­
kam Hüsnü Öndül, suikastın Türkiye’de 
insan haklanna dayalı yüksek standartlı bir 
demokrasiyi istemeyenlerin çirkin ve vah­
şi bir eylemi olduğunu kaydederek Ahmet 
Taner Kışlalı’nın aydınlanma düşüncesi­
nin taşıyıcılarından olduğunu vurguladı. 
Öndül, “Bombaların ve siyasi suikastların 
arkasına gizlenen karanlığı, bütün biçimle­
riyle şiddeti, cinayetleri protesto ediyoruz. 
Toplumumuzu, farklılıklarımızı koruyarak 
fikrimizi açıklamaya, farklılıklarımızı şid­
det araçlarına başvurarak yok etmeye ça­
lışanlara karşı demokratik tepkimizi göster­
meye davet ediyoruz” dedi.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koor­
dinatörü Prof. Dr. Necla Arat, Kışlalı’nm
laik-demokratik cumhuriyet ve Kemalizm 
için yaşamı da dahil her şeyi verdiğini be­
lirtti.
Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı 
Mehmet Domaç, silah çekenlerle birlikte si­
lahın arkasındaki güçlerin de ortaya çıka­
rılmasını istedi.
Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu adı­
na yapılan yazılı açıklamada, faillerin he­
men bulunması ve açıklanması istenerek 
“Bu saldın toplumda kaos ve karmaşa ya­
ratarak bundan sosyal, siyasal sonuçlar el­
de etmeyi amaçlayan kirli ellerin işidir. Ama­
cı açıktır; halkı sindirmek, insanları sus­




Yayıncı-yazar Muzaffer İlhan Erdost, şu 
açıklamayı yaptı: “Sofrada; Merve, Kutlu­
lar, Bakû-Ceyhan, Hizbullah, Öcalan mü- 
rafaası; şemsiyede, ‘yeni dünya düzeni’, 
‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Müslüman 
ulusların resmi olmayan birliğinin liderli­
ği’, ‘stratejik partnerlik’, ‘farklı Müslüman 
Türkiye’ var. Tarihsel takvimde; Muam­
mer Aksoy, Bahriye Üçok ve Uğur Mum­
cu. Ahmet Taner Kışlalı’ya konan bomba, 
Türkiye’nin kalbi Ankara’ya konan bom­
badır. Kışlah’mn canından akan kan, laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kanıdır.”
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Mül­
kiyeliler Vakfı ve Mülkiye Dergisi tarafın­
dan yapılan ortak açıklamada, Kışlalı’nın, 
bilimsel çalışmaları ve yazılarıyla halkın ay­
dınlanmasına katkıda bulunduğu, saldırı­
nın “Misak-ı Milli” ’ ye karşı yapılmış bir ter­
tip olduğu belirtilerek faillerin yakalanaca­
ğına ilişkin “tutulmayan, samimiyetsiz şe­
ref sözleri istenmediği” bildirildi.
Hükümete istifa çağrısı
Türk Mühendis ye Mimar Odaları Bir­
liği Başkanı Yavuz Önen, hükümeti ve İçiş­
leri Bakanı’m istifaya çağırırken “Bu cina­
yet şebekesinin köklerinin nereye kadar 
uzandığını bilenler var. Bunlar açıklansın 
ve bir an önce failler yakalansın” dedi.
Eski İHD Genel Başkanı .Vlan Birdal. yak­
laşık 20 gündür buna dikkat çektiğini be­
lirtirken “Çünkü son 2 ay, Türkiye açısın­
dan çok önemli bir süreçtir, gerek içeride ge­
rekse dışarıda, yaratılmış önemli fırsatlar doğ­
muştur. Türkiye'nin, insan haklan ve hu­
kuka bağlı Avrupa ailesi içinde yer alacak­
ken kimi güçler Türkiye’yi bu yörüngeden 
çıkarmak istemişlerdir. Son 20 gün, bu men­
fur suikastın haberlerini bize verdi” dedi.
Ulucanlar Cezaevi’nde kimsenin burnu 
kanamadan çözülecek bir sorunun 10 kişi­
nin ölümü ve 24 kişinin yaralanması ile so­
nuçlandığına dikkat çeken Birdal, Ada- 
na’daki yargısız infaz ile FP’li Merve Ka- 
vakçı’nm evine yapılan gece baskmımn bu 
sürece müdahale etmek isteyen güçler ol­
duğunu gösterdiğini söyledi.
'Alçakça saldırı' *1
Birdal, “Bu işaretler ne yazık ki değer­
lendirilememiştir. Maalesef, bugün böyle 
alçakça bir saldırıyla karşı karşıya gelinmiş­
tir. O nedenle benim saldırımda faillerinin 
bulunması konusunda gösterilen irade bu­
rada da gösterilirse failler bulunabilir” di­
ye konuştu. Birdal “Kimler yapmış olabi­
lir sizce” sorusu üzerine, “EğerUlucanlar’da 
Adalet Bakanlığı iradesine karşın bu saldı­
rıyı kimler düzenlemişlerse yine o güçler 
yapmıştır. Bu film Türkiye’de ilk kez görül­
müyor. Filmi geriye çevirirsek yine aynı kay­
nağa ulaşabileceğiz” görüşünü dile getirdi.
Türk Harb-Iş Sendikasından yapılan 
açıklamada, Cumhuriyet düşmanlarının, 
demokrasi düşmanlarının Türkiye’nin
sürükleneceği kaostan medet umdukları 
bildirildi.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakülte­
si’nden öğrencileri ve arkadaşlan da yayım­
ladıkları mesajda, Kışlalı’nm aydınlık dü­
şüncelerinin bir bomba ile susturulamaya- 
cağını belirterek “Bu kez katiller bulun­
malı demiyoruz. Bulunacak, bulunmak zo­
runda. Çünkü öncekileri unutmadık, onu 
da unutmayacağız. Çünkü aydınlığı tüket­
m ek için açdan büyük yaralan, büyük boş-
1 uklan unutmak insanca değü. Unutmaya­
cağız. Çünkü karanlığın karşısına bilgiyi 
koyacağız, çünkü bulanıklığın karşısına şef­
faflığı kovacağız” diyerek kararlılıklarını 
ortaya koydu.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel 
Sekreteri İlİaıur Kalan, Kışlalı’ya yapılan 
saldırının onun şahsında Türkiye’ye ve 
Cumhuriyet devrimi güçlerine yöneltilmiş 
bir cinayet olduğunu vurguladı.
Türk Mühendisler Birliği yayımladığı 
mesajda, yıllardan beri beslenen gerici ör­
gütlenmenin, son dönemde gördüğü ilgi ve 
destekten güç alarak terör uygulamasına 
geçtiği belirtilerek “Devletimizin bazı Ame­
rikan vatandaşlarının haklanna karşı gös­
terdiği hassasiyeti, Sayın Kışlah’nın katille­
rini bulmada da göstereceğini umut ederek 
ailesine ve tüm Atatürkçülere başsağlığı di­
liyoruz” denildi.
Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan yapılan 
açıklamada, cinayetin, banşı ve kardeşliği 
yok etmek isteyenlerin bir saldırısı olduğu 
belirtildi.
ODTÜ Mezunlan Derneği üyeleri de, 
“Bizler yıkılmayacağız, daha sıkı kenetlene­
ceğiz, bize emanet edilen cumhuriyeti koru­
yacağız. Ahmet Taner Kışlah’nın gözü ar­
kada kalmasın” mesajını gönderdi.
Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, Kış­
lalı’mn demokrasi savunuculuğu ile tanı­
nan bir isim olduğu vurgulanarak “Bu sal­
dırı, toplumda kaos ve karmaşa yaratarak 
bundan sosyal-siyasal sonuçlar elde etmeyi 
amaçlayan kirli ellerin işidir. Ve amacı açık­
tır, halkı sindirmek, insanları susturmak, kı­
sacası toplumu terorize etmektir” denildi.
Üniversitelerden tepki
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 
adına Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğ- 
lu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ah­
met Altınel, Siyasal Bilgiler Fakültesi De­
kanı Prof. Dr. Feryal Orhon Basık, iletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz, Su 
Ürünleri Fakültesi Dekam Prof.Dr. Musta­
fa Karabatak, İlahiyat Fakültesi Dekan Ve­
kili Prof. Dr. Emrullah Yüksel, Haşan Âli 
Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yu­
suf Avcı, iktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Toker Dereli, Orman Fakültesi Dekam Prof. 
Dr. Bülent Seçkin, Eczacılık Fakültesi De­
kam Prof. Dr. Hakan Berkkan, Diş He­
kimliği Fakültesi Dekam Prof. Dr. Altan Gül- 
han Ozerkan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahm et Nejat Özbal, Mü­
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat 
Apak, İşletme Fakültesi Dekam Prof. Dr. 
Hayri Ülgen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nur Serter, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Emin Darendeliler. Hukuk Fakültesi Deka­
nı Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı, Edebi­
yat Fakültesi Dekam Prof. Dr. SühaGöney  
ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer 
Gülen tarafından yapılan açıklamada, “Ata­
türk ilke ve devrimle rinin yaşatılması konu­
sunda her koşulda ve ödün vermeksizin ka­
lemi ile mücadele veren Sayın Kışlalı’ya yö­
nelik bu menfur saldırıyı nefretle kınarken 
bu saldırının gerçek hedefinin Atatürkçü dü­
şünceyi benimseyenler olduğunu bir kez da­
ha hatırlatmayı görev büiyoruz. Çağdaş 
Atatürk Türkiyesi’nde yaşamayı içlerine 
sindiremeyenlerin parlamento çatısı altın­
da sürdürdükleri antiktik girişimlerden ce­
saret alanlar, hukukun üstünlüğünü hiçe 
sayanlar ve demokrasiyi çağdışı ideolojile­
rin tutsağı haline getirmek isteyenler, kar­
şılarında daima Atatürk ilke ve devrimle- 
rini savunmaya hazır yeni Ahm et Taner 
Kışlalı’lar bulacaktır” denildi. İÜ Yöne­
tim Kurulu, TBMM’yi, hükümeti ve tüm 
yetkilileri, Atatürkçü düşünceye yönelen 
bu “alçakça” saldırı karşısında önlem al­
maya davet etti.
Atatürkçü Düşünce Demeği (ADD) İs­
tanbul Şube Başkanı Bilge Bilgiç, ADD’nin 
genel başkan yardımcısı da olan yazarımız 
Ahmet Taner Kışlah’ya yönelik saldırının, 
demeğe, Cumhuriyet gazetesine, Atatürk 
ilke ve devrimlerine sahip çıkan tüm kişi 
ve kurumlara yapıldığım söyledi. Aydınlık­
tan korkan “hainlerin” yine aydınlık bir 
meşaleyi söndürdüklerini belirten Bilgiç, la­
ik-demokratik cumhuriyet rejimine karşı 
çıkan “hainlerin” gerçekleştirdiği bu “al­
çakça” saldırının, aydınlanma mücadelele­
rini engellemeyeceğini kaydetti. Aydınlan­
madan yana olan tüm ulusal güçleri birlik­
te davranmaya çağıran Bilgiç, hükümetin 
katilleri bir an önce bulmasını istedi.
‘Demokrasi feneri söndü'
Türkiye Araştırmalar Merkezi Direktö­
rü Prof. Dr. Faruk Şen. bombalı bir saldın 
sonucu hayatmı kaybeden Ahmet Taner 
Kışlalı ’nın Türk demokrasisi adma büyük 
bir kayıp olduğunu söyledi. Kışlalı’nın, 
Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ya­
pıya kavuşması için yılmadan çalışmış bir 
uygarlık savaşçısı olduğunu vurgulayan 
Şen, “Karanlık güçler, Ahmet Taner Kış- 
Iah’ıun kişiliğinde bir demokrasi fenerim de 
tahrip etmiştir. Ancak böyle bir ışık odağı­
na sahip çıkacak yeni kuşakların yetişmek­
te olduğunu görerek bu güvenle bir nebze 
olsun acımızı hafifletebiliyoruz. Bu tür al­
çakça cinayetlerin önüne geçilmemesi ve so­
rumluların adalet önünde hesap vermesi­
nin sağlanmaması durumunda ise Türk de­
mokrasisini çok daha karanlık günlerin 
bekleyebileceği uyarısında bulunmayı görev 
biliyoruz” diye konuştu.
Sürecek
Bir Tanesi Bile YakalanmadıŞ Ü K R A N  S O N E RHaber geldiği anda, geçmiş, bir film 
şeridi gibi gözlerimizin önünden ge­
çiyor. Ahmet Taner Kışlalı ile payla­
şılmış anlar ile Kışlalı gibi faili meçhul 
cinayete kurban edilen Cumhuriyet ya­
zarları, dostların öldürülmelerinden 
sahneler birbirine karışıyor...
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun anı­
sına düzenlenen bir toplantıda, Antak­
ya’dayız. Yazılarında öğretmen kim­
liği ağır basan Kışlalı’nın özel yaşamın­
da ne kadar uygar, kibar, yumuşak ol­
duğunu düşünüyorum. Günlük koş­
turmaca, iş ilişkileri içinde kalan ileti­
şim, böyle yerlerde sıcak dostlukla­
ra dönüşüyor.
Kışlalı ile Uğur Mumcu’nun öldü­
rülmesini konu alan toplantılardayız. 
Faili meçhul cinayetleri, bir tanesinin
bile katillerinin yakalanmamış olma­
sının anlamını sorguluyoruz.
Uğur Mumcu için sayabildiğimiz 
olasılıkların önemli bir çoğunluğu, tıp­
kısının aynısı ile Ahmet Taner Kışla- 
lı’nın öldürülmesi için de geçerli de­
ğil mi? Abdi Ipekç i’nin öldürüldüğü­
nü duyduğumuz gece, medya henüz 
Ikitelll’ye taşınmadığından Cağaloğ- 
lu Meydanı’nda toplanmıştık. Gaze­
teci arkadaşlar, Ipekçi’nin çok gerilim­
li bir ortamda, herkesi sarsmak üze­
re öldürüldüğüne inanmıştık. Ahmet 
Taner Kışlalı’nın öldürülmesinde de 
böyle önemli bir zamanlama yok mu?
Koalisyon ortakları, ülkücü çeteci­
leri af kapsamına sokmak üzere for­
müller bulmuşlar. Merve Kavakçı 
olayı, siyasal ıslamcılarca tırmandı- 
nldıkça tırmandırılıyor, Hükümet ortak­
ları ödün üstüne ödün veriyorlar.
Yazı işleri masasında 13 Mayıs ta­
rihli Akit gazetesinin fotokopisi duru­
yor. Kışlalı hedef gösteriliyor. Yazılar­
daki küfürnameler yetmemiş, fotoğ­
rafının üzerine kalın siyah bantla çar­
pı çizilmiş. Televizyonlarda, Kışlalı’nın 
gazetemizde, öldürülmeden bir gün 
önce yayımlanmış yazısı okunuyor. 
Yine Fethullah Gülen eliyle sinsice 
kökleşen, güçlenen siyasal İslam teh­
didi üzerinde duruyor. Aymayan, suç 
ortaklığına soyunanlara çatıyor.
Kışlalı, ödün vermeyen laiklik sa­
vunuculuğu kimliği ile Muammer Ak- 
şoy, Turan Dursun, Bahriye
Ü çok’larla aynı kaderi paylaşmış gö­
züküyor.
Ya, Prof. Ümit Doğanay Hoca’nın 
cenaze törenindeki protesto yürüyü­
şünde kol kola yürüdüğümüz Prof. 
Cavit Orhan Tütengil’in otobüs du­
rağında kanlar içindeki cesedi?.. Prof. 
Bedri Karafakioğlu, yine bir başka 
otobüs durağında aynı şekilde öldü­
rülmemiş miydi? Kemal Türkler’in 
kansı Sebahat ablanın, kanlar içinde­
ki elbisesini çıkarmamak için nasıl di­
rendiği gözlerimin önünde...
Ahmet Taner Kışlalı’yı öldüren ka­
tiller ile onları öldüren katilleri azmet­
tirenler aynı güç odakları değil mi?
Gerçek olan şu ki, bir insan ömrün­
de, bir ülkede, sadece bildikleri doğ­
ruları savundukları için öldürülen, fa­
ili meçhule kurban giden insan sayı­
sı çok fazla. Öldürülenlerin, farklı kim­
lik ve düşünce yapılan olsa da, sonuç­
ta ülkesini seven, insan haklarını, de­
mokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti, ülke 
bütünlüğünü savunan namuslu ay­
dınlar cephesinden; katil zanlılarının 
ise ülkeyi bölmeyi hedefleyen karan­
lık güç odaklanndan çıkması bir rast­
lantı olabilir mi? Hele de hepsinin bir­
den birtanesinin olsun katillerinin ya­
kalanmamış olması.
Verilen sözlerden, “kanlan yerde 
kalmayacak" yeminlerinden bıktık. 
Faili meçhuller ülkesinde insan hak­
ları, demokrasi, hak-hukuk olabilir 
mi?
O R H A N  B U R S A L I
Arkadaşımız Ahmet Taner Kışlalı’yı kim ve
ne amaçla katletti? Katil, kendiliğinden orta­
ya çıkıp açıklamayacağına, ipuçlarının da, ci­
nayeti kimin işlediğine bağlı olarak, yıllarca or­
taya çıkmayabileceğine göre, sadece senar­
yolar kurabiliriz. Senaryolar, bazı yaşanmış ve­
ya yaşanmışlıklardan edinilen verilere dayan­
dırıldıkları sürece, gerçeklik payını az veya çok 
içerirler.
Akla hemen gelen bir soru: Uğur Mum- 
cu ’yu kimin öldürdüğüdür. Daha da geriye gi­
dersek: Abdi ipekçi’yi kim öldürmüştü, diye 
sorabiliriz. Ve Bahriye Üçok’u... Muammer 
Aksoy’u... Bütün bu cinayetlerde ortak bir 
paydanın, ortak bir “cinayet tasarımı"n\n izle­
rini bulabilirsiniz. Bütün bu cinayetlerde, cina­
yet nedenleri birbirinden biraz farklı olabilir. 
Ama farklı olmayan nokta: öldürüldüklerinde 
hepsi ses getirecek kişilerdi.
Birinci senaryo: İşleniş biçimleri olsun, se­
çilen kişilerin özellikleri olsun, bundan önceki 
benzer cinayetlerin ortak yönlerine baktığınız­
da, devletin "derin”  diye adlandırılan kesim­
leri işin içindedir, diyebilirsiniz. “Derinciler”, 
baş düşman olarak bugün “irtica”y\ saptadı­
lar. Bu nedenle, bir kutuplaşmayı körüklüyor 
ve kesin hesaplaşmanın zeminini hazırlıyorlar. 
Merve’ye gece baskını, bu senaryonun bir par­
çası olarak görülebilir. Arkadaşımız Kışlalı’nın 
Atatürkçü kimliği, Cumhuriyet yazarı olması, 
üstüne üstlük son yazısının irticayı konu alma­
sı, bu senaryoya uygun düşmektedir. İrtica düş­
manı, sevilen, Atatürkçü bir yazarı daha öldür­
düler! Toplumun geneline verilen mesaj budur, 
diyebiliriz. Bu kesimin, Kışlalı’nın gerçekten 
“Atatürkçü" olup olmaması umurunda değil­
dir. Ayrıca Cumhuriyet gazetesi, her zaman 
“solcu”, “sosyaladalet”, “sosyal demokrat"t\r, 
vahşi kapitalizme karşıdır ve demokrasiyi, in­
san haklarını, şeffaflığı savunur. Bu açıdan da 
bakıldığında, Cumhuriyet gazetesi, senaryo­
muzdaki “Derin"çilerle bir amaç birliği içinde 
zaten olamaz. Bir Cumhuriyet yazarının daha 
öldürülmesi, bu nedenle bir taşla iki kuş vur­
maktır! Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile yakın­
laşma işaretlerinin de, "derincileri”  rahatsız 
ettiğini söylemek, buradaki senaryoya aykın dur­
maz. Hatta senaryoyu destekler.
Uğur Mumcu arkadaşımızın katili olarak, o 
zaman Iran vb gösterilmiştir. Ama 6 yıllık so­
ruşturma sürecinde ortaya çıkan güçlü ipuç­
ları, o zamanki devletin “Derin”  ve hatta daha 
"Yüzeyeyakın" kesimlerinin cinayetin perde ar­
kasında olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu ke­
simler, o zamanki siyasi kesimi, kendileri açı­
sından “başarıyla"yönlendirmişler, hatta "kuk­
la olarak” kullanmışlardır!
Bu bağlamda, MHP ile “derincileri" bir gör­
memek gerekir. Susurluk döneminde ortaktı­
lar. Ama yeni koşullar ortaya çıktı ve ortaklık 
büyük yara aldı. MHP, başörtüsü politikasıyla 
bugün irticaya bir yönden göz kırparak, ortak­
lığı büyük ölçüde sona erdirmiştir. Bu açıdan, 
Sayın Bahçeli’nin, arkadaşımız Kışlalı’nın öl­
dürülmesiyle ilgili söyledikleri samimi olarak al­
gılanabilir.
Bu senaryo size uymuyor mu? O zaman 
ikinci senaryo size daha yakın gelebilir...
İkinci senaryo: İBDA- C, Hizbullah vb gibi din- . 
ci terör örgütleri, zaten Cumhuriyet yazarları­
nı tehdit edip durmaktadırlar. Cumhuriyet ve 
yazarları, basında, irticaya karşı, düşünsel 
olarak da en sistemli karşı çıkan yayın orga­
nıdır. Laikliği sonuna kadar savunmaktadır. Ci­
nayeti örneğin, bir öç almak, bir Atatürkçü, ir­
ticaya sonuna kadar karşı bir Cumhuriyet ya­
zarını daha susturmak ve gazetenin toplum­
sal etkisini azaltmak amacıyla işlemiş, bu ci­
nayetle güç gösterisi yapmayı istemiş olabi­
lirler.
Üçüncü senaryo: Bu senaryo bekle ve gör 
politikasını içerir. "Devletyakalamazsa işin için­
de, yakalarsa işin dışındadır”, şeklinde özet­
lenebilir. Bu senaryo, devletin Türkiye’de olan 
bitenleri çok iyi izlediğini, böyle büyük suikast­
ları isterse ortaya çıkarmamasının mümkün 
olmadığını söyler. Bu nedenle, zaten önemli öl­
çüde denetimi altında tuttuğu İBDA-C vb gi­
bi örgütlerse ve bunlar bağımsız, kendi baş­
larına hareket etmişlerse, devletin bunları ya­
kalaması çok kolaydır.
Ama devletin legal, yüzeydeki büyük kısmı, 
içerdeki “derin kısmını”  da, bilinçli veya bi­
linçsiz kolundan, kulağından yakalayabiliyor ba­
zen. Bu durumda da davranışı farklı olabiliyor: 
Örneğin Akın Birdal suikastçılarını hemen ya­
kaladı. Abdi İpekçi olayının başrol oyuncusu 
Mehmet Ali Ağca’yı yanlışlıkla veya tesadü­
fen yakaladı, ama arka kapıdan bıraktı. Saban­
cı suikastı da karanlıkta bırakıldı, suikastçı tes­
lim oldu, ama hapishanede öldürtüldü. Özal’a 
suikast yapan Kartal Demirağ, bir iki yıl ya­
tırılıp el bebek gül bebek çıkartıldı.
Bütün yukarıda yazılanlar, bir senaryo tabii. 
Hatta bazılarına halisünasyon gözüyle de ba­
kabilirsiniz.
Özetle senaryonuza göre işler açık, senar­
yolarınıza göre işler çok karışık.
Karışık ne demek, büyük bir kaos!...
★ ★ ★
Bütün bu karanlıkların ardında iki gerçek 
var.
Birincisi, arkadaşımız Kışlalı’nın öldürülmüş, 
bir pırıltılı dünyanın daha söndürülmüş, bir in­
sanımızın daha bizden kopartılmış olması. Bu 
bizim dramımız, Kışlalı ailesinin, Cumhuriyet 
ailesinin, aydınlar ailesinin, demokrasi ailesi­
nin büyük dramı.
İkincisi gerçek, ülkemiz üzerinde yeni tez­
gâhların dokunduğu işaretlerinin bu suikastla 
ortaya çıkması.
Bu ikisi de, yüreklerimizi inanılmaz derece­
de burkup duruyor.
Beyinlerimize acının en acısını akıtıp duruyor.
TVS'e konuk olmuştu
Ahmet Taner Kışlalı 
terörizmi anlatmıştı
İstanbul H aber Servisi - Bombalı suikasta kur­
ban giden yazarımız A hm et Taner Kışlalı, 8 Ha­
ziran 1999 tarihinde TV8 kanalında yayımlanan 
“Erkan Tan ile Başkentten” programında terö­
rizmi anlatmıştı.
Kışlalı, programda terörizm ve şiddetin türle­
rinden söz ederek teröristlerin psikolojik tahlil­
lerini yapmıştı. Programda şiddetin ve terörizmin 
kökenlerini irdeleyen Kışlalı, teröristlerin neden 
masum, silahsız ve savunmasız insanları hedef 
aldığını anlatmıştı. Kışlalı, programda, basının 
masum insanlann katledilmesi halinde nasıl ya­
yın yapması gerektiğini de söylemişti.
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Cumhuriyet okurları, suçluların yakalanması için kampanya başlatılmasını önerdiler
4 ihbar edene ödül verilsin’
İstanbul Haber Servisi - Cumhuriyet 
okurları, gazetemiz yazarları Uğur M um ­
cu ve Ahmet Taner Kışlalı’nın bombalı 
saldın sonucu yaşamlarım yitirmesinin 
ardından, katilleri ihbar edenlere yönelik 
bir ödül kampanyası başlatma önerisinde 
bulundular. Okurlarımız, gönderdikleri 
mesajlarda, bu saldmnın Atatürk devrim- 
lerine ve laik Türkiye’ye yönelik yapıldı­
ğını vurgularken katillerin biran önce ya­
kalanmasını istediler.
Cumhuriyet okurlan, yurttaşlar ve çe­
şitli kuruluşlar, Ktşlah’mn hunharca ölü­
mü nedeniyle gönderdikleri fakslarda acı­
larını dile getirdiler, cinayetin sorumlula­
rının bulunmaması halinde canilerin ce­
saretleneceğini vurguladılar. Okur ve 
yurttaşlarımızın mesajları şöyle:
Mimar Halil Aydemir, Kışlalı’ya yöne­
lik saldınnın demokrasi açısından bir fa­
cia olduğunu vurgulayarak ■‘Özgürcedü­
şünen beyinlerin yok edilmesi, bu ülkeyi 
çağın gerisine çekmek isteyenlerin işidir” 
dedi. Makine mühendisi M ustafa Sami
Türksen, siyasilere seslenerek “Artık gaf­
letten uyanın, cumhuriyet ilkelerinden 
ödün vermeyi bırakarak katillerin yaka­
lanmalarım diliyoruz” uyarısında bulun­
du.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer 
Çağlayan, Kışlalı’nın planlı bir terör so­
nucu öldürülmesinin düşündürücü oldu­
ğunu kaydederek katil ya da katillerin sü­
ratle bulunması ve cezalandırılması dile­
ğinde bulundu.
Prof. Dr. Güven Arsevük, “Suikastı la­
netliyor, içinde bulunduğumuz bütün 
olumsuzluldara karşın Atatürkçü düşün­
celerin ülkemizde egemen olacağına ina­
nıyoruz” dedi.
Avukat Ali Köse, “Kemalizm düşman­
lan, sahte insan hakları savunucuları, ka­
ranlık bir ülke özleyenler, hele hele cum­
huriyet düşmanlan hiç sevinmeyin. Bizler 
Kemalizme sahip çıktıkça bu gruplar se- 
vinenıcyecektir” görüşünü belirtti.
Hukuk müşaviri avukat Osman Güler, 
Kışlalı’nm son üç ayda çıkan yazılannm
tekrar yayımlanmasını isterken Hamburg 
ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derne- 
ği’nden Gökten K üçük de, gönderdiği 
mesajda “M uam m er Aksoy, Uğur M um - 
cu'nun katilleri gibi bu cinayetin de so- 
rumlulan bulunamazsa bu, o canileri yi­
ne cesaretlendirecek ve buna yenileri ek­
lenecektir” dedi.
‘Gerçek bir Kemalist1
Hatay Barosu Başkanı avukat Nabi 
İnal, Kışlalı’nm Atatürk ilke ve devrim- 
lerine karşı verilen ödünlere karşı çıkan 
gerçek bir Kemalist olduğunu anımsata­
rak “Bugüne kadar yapılan suikastlar 
Atatürk ilkelerine inananları daha da bi­
linçlendirmekte, güçiendirmekte ve yü­
reklendirmektedir” dedi.
Özgür Arhavili, çağın dışladığı, karan­
lık güçlerin, mafya, şeriat, akçı sarmalı ile 
ülkeyi kaosa itmek için aydınlara yönelik 
saldırıların yıllardır sürdüğünü söyledi. 
Arhavili, “Karanlığın maşası Kavakçı ve
ardından Kutlular olayı ve Kışlalı’mn kat­
liamı. Bilileri çıkıp ne olup bittiği açıkla­
sın” görüşünü kaydetti.
Avusturya’dan mesaj gönderen Cum­
huriyet okurlan, Türkiye’nin yobazlara 
teslim edilmeyeceğini vurgulayarak “Kış- 
lalı’nm öldürülüşünü nefretle, öfkeyle kı­
nıyoruz. Uğur M um cu’yu bizlerden kopa­
ramadılar. Kışlalı’yı da koparamayacak- 
lar” diyerek üzüntülerini dile getirdiler. 
Cumhuriyet okurlan Asaf, Sibel, Gül Se­
vim ile Ali Rıza Yıkılmaz, acılarını dile ge­
tirirken “Hocam, savunduğun Atatürkçü 
düşünce bayrağını bıraktığın yerde sonsu­
za değin taşıyacağız. Gözün asla arkada 
kalmasın. Bizler Kemalizmi; laik ve de­
mokratik, bağımsız Türkiye’yi korumak 
için bütün gücümüzle ayaktayız. Ya siz ka­
ra yobaz çeteler sîzler neredesiniz? Bizim  
felsefemizde cana kıymak asla yoktur” de­
diler.
Avukat Ali Köse, cumhuriyetin kuruluş 
felsefesinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı­
nı kaydederek Türkiye’nin kritik günler
yaşadığını söyledi. Köse yazısında, “21 
Ekim artık milattır. Çeşitli mevziler kaza­
narak, cumhuriyeti aşındırarak yok etme­
yi düşünenlere karşı, bütün olanları çokiyi 
bildiğimizi ve cumhuriyete sahip ç ıktığ­
ınızı haykıracağımız bir milat” dedi.
İktidar partilerinin demokrasi düşman­
larını koruyucu tavır izlediklerini ve ba­
ğımsız yargı mensuplarına tehditkâr de­
meçler verdiklerini belirten Haşan Irgat­
lar, “Demokrasi düşmanlarını demokra­
si adına koruyanların da susarak bu aydın 
insanın anısına saygılı olmalarım diliyo­
ruz” görüşünü bildirdi. Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Demeği üyelerinin imzasını 
taşıyan mesajda, “Bu cinayet, sadece öldü­
renin işlediği bir cinayet değildir. Atatürk 
cumhuriyetinin temel ilkelerine ihanet 
edenlerin; gericiliği oy uğruna besleyen­
ler, ülkemiz insanlarını kamplara bölenle- 
rin, daha sonra da hiçbir şey olmamış gi­
bi Atatürk’ün mezarı önünde saygı duru­
şuna geçenlerin ortak olduğu bir cinayet­
tir” denildi.
r  ORTRE/AHMET TANER KIŞLALI
Çağdaş
bir beyin
Ahmet Taner Kışlalı, 
1939’da Tokat’ın Zile ilçe­
sinde doğdu. Banka memu­
ru Hüseyin Hüsnü ve öğret­
men Lütfiye Hanım’ın oğlu, 
gazeteci-yazar M ehmet Ali 
Kışlah'nın küçük kardeşidir. 
Kilis Kemaliye tlkoku- 
lu’ndan (1951) sonra, Kilis 
Ortaokulu’nu ve Kabataş 
Erkek Lisesi’ni (1957) bitir­
di.
Ankara Üniversitesi Siya­
sal Bilgiler Fakültesi’nden 
1963 ’te mezun olmadan ön­
ce, o zaman Ankara’da ya­
yımlanan “Yeni G ün” gaze­
tesinde çalıştı. 1967’de Paris 
Üniversitesi’nin Anayasa 
Hukuku ve Siyaset Bitimi 
Bölümü’nde “Çağdaş Tür­
kiye'de Siyasal Güçler” ko­
nusunda doktorasını yaptı. 
Hacettepe Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak 
akademik yaşama atıldı. Da­
ha sonra SBF’de öğretim 
üyesi ve 1972’de doçent ol­
du 1974-77 yıllan arasında 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyasal 
Davranış Kürsüsü’nde do­
çent unvanıyla görev vaptı.
1977’de CHP”Genel Baş­
kanı Bülent Ecevit’in öneri­
si üzerine siyasete atıldı ve 
İzmir milletvekili olarak 
parlamentoya girdi. 42. hü­
kümette getirildiği Kültür 
Bakanlığımda (1978-79) 
kurduğu güçlü bir kadro ile 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
yayımına son verilmiş olan 
klasik kitaplar dizisini yeni­
den yayımlattı.
12 Eylülden sonra üni­
versiteye döndü. Siyaset bi­
limi dersleri verdi. 1988’de 
profesör oldu. AÜ İletişim 
Fakültesi’nden emekli ol­
duktan sonra da ders verme­
yi sürdürdü. Pek çok ünlü 
gazeteci ve televizyoncunun 
yetişmesinde önemli katkı­
da bulundu.
1990’lann başından bu 
yana Cumhuriyet’te “Hafta­
ya Bakış” köşesinde Kema­
lizmi, laikliği, demokrasiyi, 
insan haklarını savunan ve 
eğitime önem veren yazılar 
yazdı. ADD ye ÇYDD gibi
Atatürkçü ve çağdaş aydın­
lıkçı demeklerin üyesi ola­
rak Anadolu’nun en uç kö­
şelerine giderek konferans­
lar verdi. “Terörün, güçsüz­
lerin başv urduğu bir yöntem  
olduğu” inancını, dersleri ve 
yazılarında vurgulayan Kış­
lalı, 1971 de “TRT Bilimsel 
B aşan Ö dülü”nü aldı.
9 Eylül 1995’te geçirdiği 
trafik kazasında, 28 Mayıs 
1968’de evlendiği ilk eşi NU- 
gün Kışlalı öldü, kendisi 
ağıryaralı kurtuldu. İlk eşin­
den Dolunay ve Altınay 
adında iki kız çocuğu olan 
Kışlah’nın, ikinci eşi Nilüfer 
K ışlalı dan da Nilhan Nur 
adında 1 aylık bir kız çocu­
ğu vardı. Kışlalı Fransızca 
biliyordu.
Başlıca yapıtları
Birleşmiş Milletler Türk 
Demeği ile Türk Sosyal Bi­
limler Demeği üyesi ve Ata­
türkçü Düşünce Demeği 
Genel Başkan Yardımcısı 
olan Kışlah’nın yayımlan­
mış pek çok eseri bulunu­
yor:
0 Forces politiques dans la 
Turquie moderne (M odem  
Türkiye’de Politik Güçler)
(Tükendi, AÜ SBF Yayınla­
rı, 1968)
•  Öğrenci Ayaklanmaları
(Bilgi Yayınevi, 1974)
0 Siyasal Sistemler - Siyasal 
Çatışma ve Uzlaşma (4. bas­
la, İmge Kitabevi Yayınlan, 
1993)
0  Atatürk’e Saldırmanın 
Dayanılmaz Hafifliği (12. 
baskı, imge Kitabevi Yayın­
lan, 1993)
0  Kemalizm. Laiklik ve De­
mokrasi (5. baskı, İmge Ki­
tabevi Yayınlan, 1994)
0 Seçim siz Demokrasi 
(Çağdaş Yayınlan, 1995)
0 Bir Türkün Ölüm ü (2. 
baskı, Ümit Yayıncılık, 
1997)
0 Siyaset Bilimi (7. baskı, 
İmge Kitabevi yayınlan, 
1999)
0 Ben Dem okrat Değilim
(imge Kitabevi Yayınlan, 
1999).
Ahmet Taner Kışlalı’nın sevenleri gazetemizin bahçesinde mum yakarak acılarını dile getirdiler. (Fotoğraf: REUTERS)
Askerler: Nefretle kınıyoruz
Ö zk ö k  - S a ld ır ılan  k ın ıyorum .
ANKARA/İSTANBUL (Cumhu­
riyet) - Genelkurmay, Prof. Dr. Ah­
met Taner Kışlah’nın bombalı su­
ikast sonucu katledilmesine sert 
tepki gösterdi. Cumhuriyeti koru­
maya canlarını adadıklannı vurgu­
layan Genelkurmay 2. Başkam Or­
general Edip Başer. Kışlah’nın sa­
vunduğu ilkelerin arkasında olduk­
larını belirterek “Cumhuriyeti sa­
vunma azmini ve cumhuriyet ideal­
lerinin silahla yokedilebileceğini dü­
şünmek çok gülünçtür" dedi. 1. Or­
du ve İstanbul Garnizon Komutanı 
Orgeneral Hümi Özkök de İstanbul 
merkez binamıza gelerek başsağlı­
ğı ziyaretinde bulundu.
Genelkurmay İkinci Başkam Or­
general Edip Başer, Genelkurmay 
Genel Sekreteri Tümgeneral Atilla 
Işık’la birlikte gazetemizin Ankara 
bürosunu ziyaret ederek başsağlığı 
diledi. Başer, Ankara temsilcimiz 
M ustafa Balbay’la görüşmesinde, 
çok değerli bir bilim adamı olarak 
nitelediği Kışlah’nın Atatürk cum­
huriyetinin sarsılmaz bir adamı ol­
duğunu vurguladı. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvn- 
koğlu’nun yurtdışında olması nede­
niyle TSK adına başsağlığı dilekle­
rini iletmek istediğini kaydeden Ba­
şer şöyle devam etti:
“Üzüntümüz sonsuz. Cumhuri­
yetin yaşatılmasında hepimizin orta­
ya koyduğu bir can var. Hepimiz de 
buna canımızı adamış durumdayız. 
Sözde kahramanlıklarla olmuyor.
Sayın Kışlalı, örnek vatanseverliğiy­
le, örnek savaşımıyla tabu ki her za­
man zihinlerde yaşayacaktır. Fikir­
ler ve cumhuriyetin temel nitelikle­
rini savunma ideallerinin bombayla 
yok edilebileceğini düşünmek gü­
lünç bir şey. Ancak zekâ düzeri ufak 
bir insan olmak lazım. Onu yapan­
ları insan olarak nitelemek bir in­
san olarak ağınm a gidiyor.”
Başer, faili meçhul cinayetlerin 
aydınlatılmadığına işaret ederken 
“Am a şuna inanmak gerekir, Silah­
lı Kuvvetler görevini yapma gayreti 
içindedir. Failler eninde sonunda ya­
kalanacak ve adaletin karşısında he­
sap vereceklerdir. Devlet ve onun ku- 
runılanna olan inancı kay betmeme­
liyiz. Ben şahsen güveniyorum” de­
di. Başer, genç nesillere verilen de­
ğerin önemine dikkat çekerken “Ne 
kadar cumhuriyete bağh yetişimse­
niz yarınlardan o kadar emin olur­
sunuz” dedi.
Orgeneral Başer, Kışlalı ’nın anı­
sına açılan deftere şu mesajı yazdı:
“Değerli hocam, savunduğun de­
ğerleri, cumhuriyet ve onun Ukeleri- 
ni senin ve inancm ve kararlılığınla 
savunmaya devam edeceğiz. Örnek 
bir insan, güçlü bir cumhuriyet sa­
vunucusu, güçlü bir vatansever, fikir 
adamı, yazar ve hocayı böylesine al­
çakça bir cinayet kurbanı vermek­
ten fevkalade üzgünüz. Sevenlerinin 
başı sağolsun. Ruhu şadolsun.”
1. Ordu ve İstanbul Garnizon Ko­
mutanı Orgeneral Hilmi Özkök de
gazetemiz İstanbul merkez bürosu­
na gelerek başsağlığı ziyaretinde 
bulundu. Gazetemiz Genel Yayın 
Koordinatörü Hikmet Çetinkaya ta­
rafından karşılanan Özkök, ziyare­
tin ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada, “Fikirlere tahammül­
süzlüğün bu boyutlara gelmesinden 
büyük elem duydum ” dedi. Kışla- 
lı’nın çok iyi bir gazeteci, seçkin bir 
insan, iyi bir Atatürkçü ve cumhu­
riyet aydım olduğunu söyleyen Öz­
kök, “Özellikle böyle birine yapılan 
saldırıdan büyük elem duydum. Bu 
saldırılan kimyonun. Silahlı kuvvet­
ler adına Cumhuriyet gazetesine 
başsağlığı dilemeye geldim” diye ko­
nuştu. Özkök, “Saldınnın amacı 
Cumhuriyet m i” şeklindeki bir so­
ruyu, “Onu söylemek erken, en azın­
dan ümit etmiyorum. İnşallah öyle 
değildir” diye yanıtladı. Özkök, ga­
zetemiz Yayın Kurulu Başkanı İl­
han Selçuk tarafından uğurlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet 
Timur, gazetemize gönderdiği me­
sajda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yetiştirdiği değerli insan; bilim, kül­
tür ve devlet adamı, gazeteniz men­
subu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışla- 
h’nın menfur bir cinayete m anız  
kalmasından acı, üzüntü ve nefret 
duy dum ” dedi. Eski Ege Ordu Ko­
mutanı, emekli Orgeneral Doğu Ak- 
tulga da, Kışlah’nın katledilmesin­




SBF’de aynı sınıflan paylaştığım Ahmet Taner Kış­
lalı ile 1990’dan sonra Ankara Bürosu’nda Cumhu­
riyet çatısı altında yeniden buluştuk. Kemaüzmin, la­
isizmin, demokrasinin, insan haklarının, aydınlanma­
nın inançlı savunucusu sevgili arkadaşım, ender çe­
lebi, aydın insanlardan biriydi. Ölümü ile ilgili çeşitli 
varsayımlar öne sürülecektir. Islami terör örgütlerin­
den tutun, eylemin dün Ankara’da Yargıtay’da bölü­
cü örgüt başının yargılanması ile aynı güne rastlama­
sına değin varsayımlar söylenebilir. Bir başka varsa­
yıma da ben değinmek istiyorum. 18-19 Kasım’da İs­
tanbul’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 
(AGİT), yüzyılın son toplantısı yapılacak. Clinton’dan 
Yeltsin’e değin 55 ülkenin devlet ve hükümet baş- 
kanları gelecek. VVashington’da yapılan NATO’nun 
50. yıldönümü toplantısından da büyük, kapsamlı bu 
toplantının Türkiye’de düzenlenmesi ülkemiz için bü­
yük bir onur.
Yoksa, bu toplantı öncesinde Türkiye’nin onuruna 
gölge düşürmek isteyen, 'Türkiye’de terör hâlâ sü­
rüyor, istikrar yok’ iletisini vermek isteyen karanlık 
güçlerin hedefi mi oldu? Terör, sevilen ve sayılan Ah­
met Taner Kışlalı’dan daha güzel bir ad seçemezdi 
bu iletiyi vermek için. AGİT’e geleceklerin güvenliği 
ile ilgili olarak geçen hafta İstanbul’da emniyetçilerin 
yaptıkları toplantıda benzeri bir eylemin beklentisinin 
dile getirilmesi de herhalde boşuna olmamalı!
Korkunun Ecele Faydası Yok!..
Ü M İT  Z İL E L İ____________________________
Korkuyorlar..
Ölesiye, alçakça bir korkuyla sarsılıyor­
lar..
Öyle ki; bütün korkakların binlerce yıl­
dır başvurdukları en ilkel, en aşağılık ey­
leme başvuruyorlar..
Hedef hep aynı; bu ülkenin aydınlık in- 
sanlan ve bağımsız, demokratik bir hukuk 
devletinin yılmaz savunucusu Cumhuriyet 
Gazetesi!.
★ ★ ★
Şöyle bir dönüp arkanıza bakın; kanla, 
acıyla, baskı ve terörle yoğrulmuş bir çey­
rek asırla karşılaşacaksınız..
Önce gençleri susturdular.. Ardından 
pırıl pırıl beyinleri, bilim insanlarını, gaze­
tecileri katlettiler.. 12 Eylül bunların üzeri­
ne, büyük dönüşümü sağlamak üzere gel­
di, getirildi!..
80’li yıllar hem baskının, hem işkence­
nin, hem de yeni acımasız düzenin yerleş­
tiği süreç olarak geçti tarihe..
90’lı yıllara gelindiğinde yeni bir dönü­
şüm planı yapıldı Türkiye için. Yeni Dün­
ya Düzenine, küreselleşmeye uyumlu kö­
le bir ülkeydi istenen. Doğal olarak böyle 
iğrenç bir senaryoya kurbanlar gerekiyor­
du..
Vakit geçirmeden buldular!..
Hedefteki ilk aydın Profesör Muammer 
Aksoy’du.. Onu Turan Dursun, Profesör 
Bahriye Üçok ve gazeteci Çetin Emeç
izledi.. Plan başarıyla yürüyor, toplum 
dehşet içinde siniyor, içine kapanıyordu. 
Ama yetmedi, ülkeyi tamamen teslim ala­
cak bir eylem gerekiyordu.
-Uğur M um cu’yu seçtiler!..
Yok edilen, katledilen aydınların ortak 
özelliği, Türkiye’yi köleleştirecek YDD dü­
zenine karşı, bağımsız Türkiye sevdalısı 
yurtseverler olmalarıydı.
-Ve hemen tümü Cumhuriyet Gazetesi 
yazarıydı..
★ ★ ★
Bugün Türkiye büyük dönüşümün son 
aşamasında..
Diğer bir deyişle, köleleşmenin tam eşi­
ğinde!..
Şeriatçısıyla, ırkçısıyla, işbirlikçisiyle, 
mandacısıyla, çetecisiyle tüm karanlık
güçler el ele kol kola Türkiye’ye bu son 
eşiği atlatmak için kıyasıya bir savaş ve­
riyor.
Bu senaryonun karşısındaki en büyük 
engel ise Cumhuriyet Gazetesi ve çevre­
sindeki yurtsever aydınlar..
-Olayın özü budur!..
Önce karanlığın uşağı bu alçaklara ses­
lenelim; Korkunun ecele faydası yok!. Sîz­
ler, er ya da geç bu ulus tarafından dök­
tüğünüz kanın içinde boğulacaksınız..
Bir çift söz bu karanlık güruhun kuyru­
ğuna takılan zekâ özürlü aydın takımına; 
işte hoşgörü, işte uzlaşma!..
Bir çift söz de büyüklerimize; Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve di­
ğer sayın zevat; lütfen, “kanı yerde kal­
mayacak, suçlular bulunacak” türün­
den sözler vermeyin, çok komik oluyor­
sunuz.
Son söz Sevgili Ahmet Taner Kışla- 
lı’ya; Seni çok özleyeceğiz. Işık içinde 
yat. Gönlün rahat olsun, bayrak hiçbir 
zaman yere düşmeyecek. Bir gün bu 






Haber Merkezi - Gazetemiz Yazarı Ahmet Taner 
Kışlah’nın bombalı bir suikastla öldürülmesinin 
ardından, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda 
devlet adamı, siyasi parti temsilcisi, bilim adamı, 
gazeteci, aydın, kitle örgütlerinin yönetici ve 
üyeleri, Cumhuriyet okurlan gazetemiz genel 
merkezi ile bürolarımızı ziyaret ederek saldırıyı 
kınadı. Kışlalı bugün Ankara’da AÜ İletişim 
Fakültesi'nde anılacak. İzmir’de de demokratik 
kitle örgütleri yürüyüşler ve toplantılarla 
Kışlah’nın alçakça öldürülmesini protesto 
edecekler. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş 
Gazeteciler Demeği üyeleri bugün saat 10.30’da 
gazetemiz İzmir bürosu önünde toplanarak, 
Kışlah’nın öldürülmesini protesto amacıyla 
Konak’taki Haşan Tahsin Anıtı’na dek 
yürüyecekler, Saat 12.30’da da ADD İzmir 
Şubesi’nin girişimiyle demokratik kitle örgütleri 
Konak Alanı’nda toplanacaklar. Gazetemizin 
Ankara bürosuna gelerek başsağlığı dileyenler 
şöyle: TBMM Başkam Yıldıran Akbulut,
Başbakan Bülent Ecevit, ANAP Genel Başkam 
Mesut Yılmaz, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
Kültür Bakanı Istemihan Talay, Devlet Bakanı 
Mehmet Ali irtemçelik, Uluç Gürkan, DSP grup 
başkanvekilleri Aydın Tümen, Emrehaıı Halıcı, 
CHP Genel Başkanı Altan Öymen, partinin eski 
Genel Başkanı Deniz Baykal. Genel Sekreter 
Yardımcısı Bekir Yurdagül, MYK üyeleri Aigan 
Hacaloğlu, Mustafa Gazalcı, PM üyeleri Murat 
Karayalçııı, Haşan Fehmi Güneş ve çok sayıda 
CHP’li, DYP Genel Başkan Yardımcısı Nahit 
Menteşe, tP Genel Başkan Yardımcısı Haşan 
Yalçın, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım  
Kaya, YÖK Başkanı Kemal Gürüz, TMMOB 
Başkanı Yavuz Önen. Cumhuriyet Kadınlan 
Demeği Genel Başkanı Şenal Sanhan. Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Füsun 
Sayek, eski insan Haklan Demeği (tHD) Genel 
Başkanı Akın Birdal. sivil toplum örgütü 
temsilcileri, gazeteciler, okuyucular ve Kışlah’nın 
öğrencileri dün gazetemizi ziyaret ederek 
başsağlığı dilediler.
Teröre lanet
Devlet Tiyatrosu sanatçıları evininin önüne 
“Demokrasi kültür rejimidir, kültürü hedef alan 
terörü lanetliyoruz” yazılı çelenk bıraktılar. Akşam 
saatlerinden itibaren CHP’Iiler, yurttaşlar ve 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 
de evinin önünde toplanarak sloganlarla olayı 
protesto ederken CHP Genel Başkanı Altan Öymen 
de ailesini ziyaret etti. Kışlah’nın evinin önünde 
yurttaşların karanfillerle doldurduğu ve mum 
yaktığı.bölüme gelerek karanfil bırakan ve mum 
yakan Öymen, “Atatürk devrinılerinin, 
cumhuriyetin değerlerinin bir kalesini yıktılar. Am a  
o değerleri savunacak daha pek çok kale var” dedi. 
Kışlah’nın evinin önündeki yoğun kalabalık, 
bekleyişini gece boyu sürdürdü ve sloganlar atarak 
katliamı protesto etti. Kışlah’nın evinin balkonuna 
da, büyük bir Atatürk posteri asıldı. Yüksek 
Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkam Prof. Dr. Kemal 
Gürüz de dün Kışlah’nın ders verdiği AÜ lleşitim 
Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. O ğuzO naran’ı 
makamında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Gürüz, 
Kışlah’ya yapılan saldınnın tüm Atatürkçü ve 
cumhuriyetçi kitleye yapılmış olduğunu 
vurgulayarak olayı “insanlık dışı bir cinayet” olarak 
niteledi. Dekan Onaran da toplumdan umutsuzluğa 
kapılmamalarını isteyerek Kışlalı'mn. M um cu’nun, 
Üçok’un ye Emeç’in katillerinin bulunmasını 
istedi. AÜ iletişim Fakültesi Öğrenci Konseyi de 
okul kantininde bir toplantı yaparak bugün saat 
10.00’da Kışlalı için bir “anma toplantısı” 
düzenlenmesine karar verdi. Hunhar saldırının 
duyulmasından hemen sonra gazetemizin İstanbul. 
Cağaloğlu’ndaki merkez binası da gazetecilerin ve 
aydınların akınına uğradı. Sabah saatlerinden 
itibaren gelen çok sayıda Cumhuriyet okuru, 
gazetenin bahçesinde oluşturulan karanfillerle 
süslü “Ahmet Taner Kışlalı Köşesi”nde mumlar 
yakarak açılan deftere duygu ve düşüncelerini 
yazdı. Gazetenin bahçesinde toplanan ve aralarında 
İstanbul Üniversitesinden “Devrimci 
Cumhuriyetçi Gençler” ile sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin de bulunuduğu Cumhuriyet 
okurlan, “Türkiye laiktir laik kalacak”, “Şeriata 
geçit yok, aydınlık Türkiye”, “Cumhuriyet devrimi 
kazanacak” ve “Hüküm et isitfa” sloganlart attı.
Ziyaretler
İstanbul Valisi Erol Çakır, Merkez Valisi Recep 
Yazıcıoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 
Başkanı Nail Güreli. Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Genel Başkanı Ziya Sonay, eski İstanbul 
Belediye Başkanı Nurettin Sözen. ÖDP Genel 
Başkanı Ufuk Uras, ÖDP İstanbul II Başkanı 
M ehmet Atay, SİP Genel Başkanı Aydemir Güler 
eski CHP milletvekilleri Ahm et Güryüz Ketenci, 
Bülent Tanla, eski CHP Parti Meclisi üyesi Bedri 
Baykam, CHP İstanbul il Başkan Yardımcısı 
Osman Ertan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kemal Alemdaroğlu ile üniversitedeki fakülte 
dekanları. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, eski 
İstanbul Barosu Başkanı Hırgut Kazan. İl Milli 
Eğitim Müdürü Öm er Bahbey, insan Haklan 
Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin 
ve şube yöneticileri Osm an Baydeınir ile Şaban 
Dayanan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 
Türkiye Temsilcisi Nadire M ater’in de aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişi, gazetemize başsağlığı 
ziyaretinde bulunarak saldırıyı kınadı. Gazetemiz 
İmtiyaz Sahibi Berin Nadi’ylc görüşen' İstanbul 
Valisi Erol Çakır, Atatürk'ün aydınlattığı bir 
ülkede, onun aydınlattığı bir yolda yürüyen, 
fikirleriyle topluma yön verebilen bir yönetici, 
yazar, bilim adamı, aydının kaybedildiğini 
belirterek “Ancak onun Atatürk’ün açtığı yoldaki 
fikirlerini ve fikriyatı savunulmaya yılmaz bir 
şekilde devam edilecektir” dedi. Merkez Valisi 
Recep Yazıcıoğlu da Kışlah’nın son derece değerli 
ve saygın bir aydın olduğunu belirterek ölümünden 
büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İzmir'de de 
birçok ‘Cumhuriyet’ okuru gazetemiz bürosuna 
gelerek Kışlalı adına açılan defteri imzaladı. Vali 
Yardımcısı Ramazan Urgancıoğlu da gazetemizi 
ziyaret ederek başsağlığı diledi. CHP İzmir İl 
Örgütü’nün çağrısı üzerine dün akşam saatlerinde 
Cumhuriyet Alanı’nda toplanan partililer ve 
yurttaşlar saldırıyı protesto ettiler.
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Prof. Bülent Tanör, liberallerin cumhuriyeti sürekli sanık sandalyesine oturttuklarını söyledi
‘Dinci ideoloji hoş görülüyor’
İstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Mümtaz 
Soysal Türkiye Cumhuriyeti’nin bir savaş ve 
ihtilalle kurulduğunu belirterek “Türkiye, la­
iklik ükesi üzerine kurulmuş özgün bir cumhu­
riyettir. Türkiye üzerine yapılan tartışmalarda 
kuruluş süreci ve biçimi dikkatlerden kaçırıl­
mamalıdır^ dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ta­
nör de liberallerin cumhuriyeti, Kemalizmi ve 
Jakobenizmi sürekli sanık sandalyesine oturt­
malarını eleştirdi ve “Liberaller, liberalizmin en 
büyük düşm anlan arasında yer alan dinci ide­
olojiye çok tolerans gösteriyorlar. Cumhuriyet 
mi, demokrasi mi tartışması anlamsız. İstediği­
miz demokratik cumhuriyettir” diye konuştu.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vak- 
fı’nca (TESEV)düzenleııen “Türkiye’de Ana­
yasa Sorunu ve Başka Deneyimlerden Çıkan 
Dersler: Tayland'da Yeni Anayasa Nasıl Oluş­
turuldu” başlıklı seminerde konuşan Soysal, 
açılış oturumunda konuşmak üzere çağnlan 
Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sam iSelçuk’un, açı-




Haber Merkezi - Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in TBMM’ye geri gönderdiği af yasa­
sı üzerinde yapılan pazarlıklar sırasında, 
MHP’nin ısrarıyla ülkücü katil HalukKıreı’nın 
yararlanacağı düzenlemenin aynen kalması D- 
SP’de büyük rahatsızlığa yol açtı. “DSP örgüt­
leri ve milletvekilleri” imzasıyla yapılan açıkla­
mada, “M HP sağduyuya davet edildi.”
DSP’de af yasası ile başlayan rahatsızlıklar, 
açık imza konulmayan mektuplarla su yüzüne 
çıkıyor. DSP örgütleri ve milletvekillerine da­
ha önce gönderilen bir mektupta, Başbakan Bü­
lent Ecevit’in af konusunda “kandırıldığı”, ge­
nel başkan yardımcısı Rahşan Ecevit’in istifa­
ya kalkıştığı belirtilerek Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan hedef alınmıştı. “DSP örgüt­
leri ve milletvekilleri” imzasıyla ve “M HP’yi 
Sağduyuya Davet” başlığıyla gönderilen mek­
tuplarda da, “Kamuoyunda Kırcı maddesi ola­
rak anılan, belki bir, belki birkaç kişinin yarar­
lanacağı. belli kişilere çeşitli oyunlarla getirilen 
özel af; partimizi, örgüt ve milletvekilleri olarak 
aşırı derecede rahatsız etmektedir” denildi.
Mektupta, “7 kişiyi siyasi görüşü y üzünden, 
gözünü kırpmadan öldüren bir insan, 1991 yı­
lında zaten bir affa uğramış ve 7 tane idam ce­
zası 36 yıla indirilmiş iken şimdi de 2’nci bir af­
la cezasını 10 yıla indirip İnfaz Yasası' mn sağla­
dığı olanakla hemen tahliy esini sağlama telaşı ni­
ye” sorusu yer aldı.
lış konuşmasını yapması durumunda toplantı­
yı düzenleyenlere kendisinin katılmayacağını 
bildirdiğini belirterek “Anayasanın tartışıldığı 
bir oturumda Yargıtay Başkam gibi ikinci cum- 
huriyetçüere yakın tezleri savunan birinin açış 
konuşması yapmasını kaubul edemem. Kendi­
si ancak tartışmacılardan biri olabilir” dedi.
Selçuk’un mazereti nedeniyle gelmediği 
toplantıda Soysal, ülkemizin savaş ve ihtilalle 
kurulmuş olmasının anayasa terihimizi de et­
kilediğini ve cumhuriyetin bu niteliğinin iyi 
anlaşılmadığı zaman işin içinden çıkılamaya­
cağını söyledi. Soysal “Türkiye, sadece yöne­
tim biçiminin adı olduğu, seçimler yapıldığı ya 
da bir cumhurbaşkanına sahip olduğu için 
cumhuriyet değildir. Bizim cumhuriyetimiz öz­
gün bir cumhuriyettir. Ben de cumhuriyetin ku­
ruluş felsefesi konusunda ödünsüzüm, kesin ve 
köşeli konuşurum” dedi. Yüzde 99’u Müslü­
man olan bir ülkede laik bir devlet kurulması­
nı, “Cumhuriyetin temel diyalektiği” olarak ni­
teleyen Soysal, bu diyalektiğin cumhuriyete di­
namizm kazandırdığını kaydetti. Bu durumun 
tam anlamıyla klasik kurallara göre çözüleme­
yeceğini ifade eden Soysal şöyle devam etti:
“Bu Meclis, bu haliyle, bu anayasayı değiştir­
meye kalkarsa hiç olumlu sonuç vermez. Çün­
kü bu Meclis, 1946’dan bu yana sinsi sinsi olu­
şan karşı devrimci güçlerin temsil edildiği bir 
Meclis. Ve bu güçler demokratik yollarla ikti­
dara gelmekteler. Anayasa tartışılırken cumhu­
riyeti kuran güçlerden biri olan askeri unutma­
mak lazım. Askeri rejimlerden çok çeken biri 
olarak bunu söylüyorum. Ayrıca bu tartışmaya 
üniversiteler, cumhuriyet sonrasında ortaya çı­
kan işadamı ve işçi kesimi, yani ekonomik güç­
ler de katılmalıdır”
Prof. Dr. Tanör de 1991 yılından bu yana 
anayasa değişikliği yönünde ciddi ve kalıcı bir 
talebin olmadığını anımsatarak bu Meclis’in 
yapacağı bir anayasanın 82 anayasasını bile 
aratacağını söyledi. “Liberaller,liberalizmi hep 
ve sırf devlete karşı olmak olarak algılıyorlar. 
Cumhuriyetimizin özgün kuruluş sürecini unu­
tuyorlar” diyen Tanör, Yargıtay Başkanı’nın, 
Diyanet’in devletin idari yapısında olması ne­
deniyle Türkiye’yi teokratik bir devlet olarak 
nitelemesini sert şekilde eleştirdi ve şöyle ko­
nuştu:
“Evrensel modelde laik düzende böyle bir 
kurumun olamayacağı doğrudur. Am a Türki­
ye kendine özgü bir laiklik yaratmıştır ve bu da 
laikliğin evrensel tanımının inkârı değildir. Ben 
yeni bir anayasa yapılmasını istememe karşın, 
mevcut pratikte anayasanın somut ve sınırlı 
adımlarla değiştirilmesi gerektiğine inanıyo­
rum” Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ergun Özbudun ise katılımcı demokrasi­
nin bir siyasal kültür sorunu olduğuna dikkat 
çekerek “ Katılımcı demokrasi sadece kanunla, 
yasayla, anayasayla oturtulam az” dedi. Tay­
land’daki yeni anayasa deneyimini anlatan Prof. 
Dr. Borvvomsak Uvvanno da her ülkenin özgün 
şartları olduğunu anımsattı ve “Siyasal reform­
lar ithal ya da ihraç edilemezler. Yalnızca 
deneyimlerden faydalanılabilir” diye konuştu.
Beykoz D eri için zincirli eylem
Beykoz Deri ve Süm er Holding Bakırköy 
İşletmesi çalışanlarının, işyerlerinin 
üniversitelere devredilmesi kararma karşı 
başlattığı protesto eylemleri sürüyor. Beykoz 
Deri ve Kundura Fabrikası işçileri, 
hüküm etin kararım dün fabrika çevresinde 
“insan zinciri” oluşturarak protesto etti. 
Türldye Deri İş Sendikası Genel Başkanı 
Yener Kaya, fabrika önünde yaptığı 
konuşm ada, hüküm etin fabrikayı ITÜ’ye 
devredeceğini açıklayarak kamuoyunu 
kazanmaya çalıştığını söy led i Kaya, “Bu 
şekilde bizi bilim kuruluşlarına karşıymışız
gibi göstermeye çalışıyorlar” dedi. Süm er  
Holding Bakırköy işletmesi çalışanları da, 
hüküm etin girişimini Bakırköy sahil yolu 
boyunca insan zinciri oluşturarak protesto 
ettiler. “H üküm et istifa”, “ Direne direne 
kazanacağız”, “Ekm ek yoksa, banş da yok”, 
“Başım ızı veririz, işimizi vermeyiz” sloganları 
atan, çalışanlara, eşleri ve çocukları da destek  
verdi. TeksifBakırköy Şube Başkanı Çetin  
Yelken, burada yaptığı basın açıklamasında, 
am açlarının ekmeklerini kazanm ak ve işlerini 






A N K A R A  (Cum huriyet Bürosu)
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
diyalog sürecinin 3.tur ilk etap görüş­
meleri dün Ankara’da başladı, ikin­
ci tur sonucunda üzerinde uzlaşılan 
anlaşma taslaklarının ele alındığı gö­
rüşmeler, diğer bakanlık temsilcile­
rinin de katıldığı heyetler arasında 
teknik düzeyde yürütülüyor.
Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mit­
hat Balkan, Yunan heyetine ise Dı­
şişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü 
Anastasias Skopelitis’in başkanlık et­
tiği görüşmelerin dünkü bölümünde 
ticari ve mali konular ile turizmde iş­
birliği olanakları ele alındı.
Üzerinde uzlaşmaya varılan anlaş­
ma taslakları arasında “Denizcilik İş­
birliği Anlaşması, Ekonomik ve Tek­
nolojik İşbirliği Anlaşması, Turizm­
de işbirliği Anlaşması, Çevre Sorun­
larında İşbirliği Anlaşması, Kültürel 
İşbirliği Anlaşması” bulunurken, en 
büyük ilerlemenin “Çifte Vergilen­
dirmeyi Önleme Anlaşm ası” taslağı 
konusunda sağlandığı, “Organize 
Suçlar, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Ya­
sadışı Göç vc Terörizm ile Mücadele 




Demir Özlü nün Mektubu
Demir Özlü’den, 16 Eylül 1999 
günlü bir mektup aldım. Stock­
holm’den yazmış. Geciktim yayımla­
makta, daha da gecikmek istemiyo­




“Güzel, güzel yazılarını aldım. Hep­
si düşünce yüklü, kültürel gönder­
meleri açısından çok zengin, üslup 
güzelliği ve kesinliği taşıyor. Bir per­
şembe gecesi fakstan yazın çıkınca 
yaşam gücüm artıyor. Burada “müs­
tağni” bir toplumda oldukça izole­
yim. Ayrıca, özellikle İsmet İnö­
nü’nün II. Dünya Savaşı karşısındaki 
gerçekten dâhiyane davranışını be­
lirtmen beni çok sevindirdi. Çocuk­
ken, Ödemiş'te (İzmir’in ilçesi), o “er­
kekliği yitirme” hikâyelerini (ilkelliğin 
derecesine bakın) ben de duyardım. 
Oysa Şükrü Saraçoğlu’nun memle­
ketiydi. İktidardan düşmüş, yaşlı Sa­
raçoğlu'nu yakından görmüştüm.
“Depreme, sonuçlarına üzülme­
mek olanaksız. İçimde bir boşluk, bir 
yıkılmışlık duyuyorum. Gerçekten, 
senin yazdığın gibi bu olayla ortaya 
çıkmamış olsa, başka bir olayla orta­
ya çıkacaktı Türkiye’deki “kalkıri- 
ma"mn blöf-yapısı. Alçakgönüllü, 
sağda solda yazdığım, fazla okuyu­
cuya ulaşmamış yazılarımda, Türki­
ye’de “kalkınma” değil, sadece bir 
“şişme” , “şişerek büyüme” olduğu­
nu yazıp durmuş olmama şimdi 
memnunum. “Sanayi” dedikleri de, 
entipüften, gelişmiş sanayi ülkeleri­
nin ardiyesi (çöplüğü dememek için) 
kalitesinde bir şeydi. Herşeyi yalan, 
gözboyama, çalıp çırpma üzerine 
kurdular. Bu alanlarda 50 yıl boşa git­
miştir. Bilime ve ahlâka sırt çevirme­
nin çok acı sonucu. Hatırlarsın 27 
Mayıs 1960’tan sonra “planlama” fik­
ri girmeye başlamıştı Türkiye'ye. 
1961 seçimlerini “plan değil, pilâv is­
tiyoruz” diye kazandılar. İşte istedik­
leri plâv. Biliyorsun, Le Monde ga­
zetesine kadar geçmişti. 1965’deki 
seçim sloganları “Geldi İsmet, gitti 
kısmet”ti. Semantik bir küçük incele­
me yapılırsa, buradaki “ kısmet” söz­
cüğünün, halkın ağzındaki anlamın­
dan daha yüklü anlamlar taşıdığı he­
men anlaşılır. “Vurgun, avanta” de­
mektir bu. Uzatmama gerek yok. Yıl­
lar yılı ağır basan bu kafa yapısıyla 
çevrili olarak yaşadık.
Süleyman Demirel’in kalkınma 
politikasını da eleştirdikten sonra, 
şöyle sürdürüyor mektubunu Demir 
Özlü:
"Ülkeye, daha önce gittiğimde 
ANAP-DSP-DTP hükümeti vardı. 
Ekonomi konusundaki tek tartışma 
(her gün TV'leri dolduruyor, oturum­
lara bakanlar vb. de katılıyorlardı) Lâ-
leli’deki Rus bavul ticaretinin kesil­
mesinin ekonomiye indirdiği darbey­
di. Bakanlar ekonomik gerilemenin 
nedenini buna bağlıyorlardı. Söze de 
şöyle başlıyorlardı: “ Ekonominrrzin 
yapısal bozukluklarını bir yana bıra­
kırsak...” Ekonomi konusunda “ya­
pısal” bozuklukları bir yana bırakarak 
nasıl konuşabilirsin? Yapısal bozuk­
lukları olan bir ekonomi düzelebilir 
mi? Dünya ekonomisi içinde iyi yer 
alabilir mi? Daha önce de bu Lâleli 
pazarını gezmiştim. Satılan mallar, 
dünya standartlarına göre üçüncü, 
dördüncü kalitede mallardı. Hiçbiri 
de sanayi mamulü değildi. Sonra da 
Ruslar, şu güç koşullarında bile, o 
mallan kendileri üretmeye başladılar.
“Geçtiğimiz kış ülkeye gittiğimde 
artık DSP azınlığın azınlığı hükümeti 
vardı. Ekonomi konusunda sayın 
Başbakan’m ağzındaki nakarat şuy­
du: “Dünya ekonomisinde olan bu­
nalım bize de yansıdı. Bu yüzden 
ekonomimiz darboğazlarda” . Bu da 
büyük bir uydurmaydı. Bunalım 
Uzakdoğu ülkelerinde oldu. Bizim 
onlarla da, ileri kapitalist ülkeler eko­
nomisiyle de çok fazla bütünleşmiş 
olduğumuz doğru değil. O ekonomi­
lerdeki bunalımlar bizi önemli ölçüde 
etkilemez. Gerçek şuydu, Türkiye’ye 
malî sömürü için gelmiş dış paranın 
5-8 milyar doları, geri çekilmişti. Tür­
kiye gibi 700 bin kilometre kareden 
büyük, nüfusu 65 milyon olan büyük 
bir ülkenin ekonomisi böyle entipüf­
ten, temelsiz şeylere bağlı olabilir mi? 
İç ve dış borçlar batağı içindeler, bu 
borçlan ve taksitlerini enflasyon yo­
luyla bütün bir halka ödetiyorlar. Tür­
kiye'de “sağlık, altyapı, eğitim” gibi 
toplumun esas temelleri alabildiğine 
gerilemiştir. Gerilemeye de devam 
etmektedir.
“Sevgili Tanilli, bu bildiğin şeyleri 
daha da uzatmayayım. Köklü bir 
uyanma olacağına inanan dostlar var. 
Dilerim ki öyle olur. Gene içimden 
çok dilerim ki bir İstanbul depremi 
yakın yıllarda gelmez. Sanınm İstan­
bul'da hiç gelmeyeceğine inanan 
pek kalmadı. Alçakgönüllü yazınsal 
metinlerimde bu İstanbul'daki yığış- 
ma ve bozulmayı gördüğüm için “yi­
tik kent” teması kendisini bana du­
yurmuştu. Asıl “yitik kent "in bu ka­
rabasan gerçekleşince ortaya çıka­
cağını anladım. Dilerim ki bu olmaz. 
Yaşam insana, sürdükçe ne kadar 
çok öğretiyor. 1900 doğumlu büyük 
Yunan şairi Selens in 1922'de -ken­
disi Paris’te hukuk öğrencisiyken- 
duyduğu, uzaktan yaşadığı, çocuklu­
ğunun kenti İzmir yangınından son­
ra çektiği acıyı, o kenti -çocukluğu­
nun Izmir’/n/- yaşamı boyunca ara­
masını asıl şimdi anlıyorum.
"Çok iyi günler. Sevgi ve selâmlar. ”
BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN
Dosya No: 1999/178
Davacılar İlker Dursun, Özger Dursun vekili tarafından davalılar Altek Elektronik Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Li­
mited Şirketi, Yüksel Yılmaz, Şerafettin Gülen, Levent Özülkü aleyhine açılan menfi tespit davasının yapılan duruş­
masında verilen ara karar uyannea;
Davalılardan Altek Elektronik Bilgi işlem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Yüksel Yılmaz’m belirtilen adresle­
rinde dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırılmasından da adı geçenin elverişli adreslerinin bulunmadığı 
anlaşılmakla, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Adı geçen davalıların 30.11.1999 günü saat 10.00’da hazır olmaları belli edilen gün ve saatte kendiniz veya kendini­
zi vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya mazaret bildirmediğiniz ve delillerinizi ibraz etmediğiniz takdirde yar­
gılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olu­
nur. işbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. Basın-
48742
ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı: 1999/623
Davacı Ali Delimazı, Yusuf Delimazı, Recep Delimazı Vek. Av. Hülagu Balcılar tarafından Maliye Hâzinesi, Sulu­
ca Belediyesi Bşk. Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açılan tescil davasında;
Adana ili Yüreğir ilçesi Sulucu köyü Alan mevkiinde Doğusu: Yol, Batısı: Naim Delimazı ve şeriklerinin elindeki 
yer, Kuzeyi: Kah ve Güneyi: Haşan Delimazı adma tescilli yer ile çevrili tahminen 60 dönüm taşınmazda hak iddia 
edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 1999/623 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 
11.10.1999.
Basın: 49937
BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 1998/490
Davacı Aynur Gedikarslan tarafından Nuri Gedikarslan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında verilen 
ara kararı gereğince;
Davalı Nuri Gedikarslan’ın; Feridun Çelik Mahallesi, Çamlık Sokak, No: 216, Siteler/Ankara adresinden ve Kırıkkale, Kimeski 
Yapı Kooperatifi 151. Sokak, No: 10, Kırıkkale adresinden ve Kırşehir, Kaman Çağırkan köyündeki adresinden duruşmanın bıra­
kıldığı 04.11.1999 tarihinde, Saat: 11,00'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdir­
de yokluğunda karar verileceği hususu kendisine ilanen tebliğ olunur. 23.09.1999
Basın: 50452
BOLU BİRİNCİ ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 1999/241
Davacı Hazinei Maliye tarafından davalılar Elmas 
Sever ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali, tescil 
ve meni müdahale davasının yapılan duruşmasında:
Davacı vekili dava dilekçesinde; Bolu Elmalık kö­
yünde bulunan 238 parsel sayılı taşınmazın davalıların 
murisi Haterok oğlu Harun adma kayıtlı olduğunu, bu 
taşınmazın evveliyatının orman olduğunu, taşınmazın 
bir kısmının 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi çalışma­
ları sırasında orman dışına çıkarıldığını, 6831 sayılı ya­
sanın 2/B maddesi ile orman sınırlan dışına çıkartma 
işleminin ancak Hazine adına olabileceği ve bu yerle­
rin Hazine adına tescil edilmesi gerektiğini, şahıslar 
adma tespit ve tescil edilmesinin yasa hükümlerine ay­
kırı olduğunu belirterek Bolu Merkez Elmalık köyün­
de bulunan 238 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı ka­
nunun 2/B maddesi hükümlerine göre orman sınırları 
dışına çıkartılan kısmının tapusunun iptali ile Hazine 
adma tesciline, bu yere davalının vâki müdahalesinin 
menine karar verilmesini, mahkeme masrafları ve üc­
reti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilme­
sini talep ve dava etmiştir.
Yapılan yargılama sırasında davalı Atiye Arıcı’nın 
(Gündağ) Gerede Kabiller Mahallesi adresine duruş­
ma günü ve dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adı 
geçenin yeni adresi de tespit edilemediğinden duruş­
manın 26.11.1999 günü saat 09.00’da olduğu 10 gün 
cevap süresinin başlayacağı, duruşmada kendisi bizzat 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir­
mesi, aksi takdirde davanın yokluğunda devam ettirile­
ceği duruşma günü, dava dilekçesi yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın: 49856
ANKARA 9. ASLİYE HUKUK 
HÂKİMLİĞİ’NDEN
Esas No: 1997/396
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili tarafından, Şiş­
li imam Hatip Lisesi 4. Levent / İstanbul adresinde ol­
duğu bildirilen Ali Başça ile Pamukbank Beşiktaş Şu­
besi İstanbul adresinde olduğu bildirilen Selahatfin 
Göksu aleyhlerine açılan alacak davası sonunda: Da­
valılara çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, 
yaptırılan emniyet araştırmasında da adresinin tespit 
edilemediği ve dosyada başkaca mevcut adresleri bu­
lunmadığından davacının mahkememiz kararım tem­
yiz etmesi nedeniyle daha önceki tebligatın da ilanen 
tebliğ edilmesi nedeniyle davalılar Ali Başça ve Sela- 
hattin Göksu’ya temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine 
karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 
31. maddesi uyarmca ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçerli 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.09.1999.
Basın: 49993
BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 1993/4 Karar No: 1997/135 
Davacı Maliye Hâzinesi tarafından davalılar Ayşe 
KUMCU vs. aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil da­
vasının mahkememizde yapılan açık duruşmaları so­
nunda; davacının sübut bulmayan davasının 16.10. 
1997 tarihinde Reddine karar verildiği, bu kararın da­
valı Osman oğlu, 1965 doğumlu Mehmet AYDO- 
ĞAN’a tebliğ edilmediği, dava dilekçesinin de ilan yo­
lu ile tebliğ edildiği ve bu kararın da Maliye Hâzinesi 
tarafından 26.11.1998 tarihinde temyiz edildiğinden, 
karar ve temyiz dilekçesi yerine geçmek üzere Meh­
met AYDOĞAN’a 7201 sayılı tebligat kanununun 28 
ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
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P E Ş İ N  F İ Y A T I N A  S T A K S İ T
22 EKİM 1999 CUMA * ★ *  ★ CUMHURİYET SAYFA
HABERLERİN DEVAMI
GÜNCEL CÜNEYT ARCAYUREK GÜNDEM MUSTAEA BALBAY
■  Baştarafı 1. Sayfada 
Muammer Aksoy.. Laik cumhuriyeti ve 
Atatürk devrimlerini yaşamları boyu ya­
zıyla, sözle, eylemleriyle savunan in­
sanlar..
Bu insanları, laik cumhuriyete ve Ata­
türk devrimlerine gönül veren örgütle­
rin öldürdüğü varsayılabilir mi?
Elbette hayır!
Geriye kalan olasılık, hatta olasılık bi­
le değil, kanı açık seçik ortada. Günü­
birlik izlediğimiz, dönem dönem tırma­
nış gösteren antilaik hareketler... Din ol­
gusunu siyasallaştıran gericiler...
Devletin nedense bir türlü saptaya- 
madığı içerde ya da dışarda yuvalanmış 
gizli cinayet örgütleri...
Ama hangisi veya hangileri? Uğur 
Mumcu cinayetinden beri belirsiz. Ala­
cakaranlıkta cinayetleri planlıyor.
Bu cinayetlerin Kışlalı ile sona erece­
ği sanılmamalı.
Devlet, Uğur Mümcu’yıı öldürenleri, 
cinayeti işleyen örgütü bir türlü sapta- 
yamadı. Bir örgüt veya kişi Mumcu ci­
nayetini üstlenmedi.
Dikkati çekici nokta; Mumcu cinaye­
tini bir örgütün üstlendiğini açıklama­
ması.
Kışlalı cinayetini üstlenenler kendile­
rini açığa vuracaklar mı acaba?
Mumcu ve Kışlalı cinayetlerinin dü­
zenleniş biçimlerindeki benzerlikler 
yadsınamaz.
Her iki hedef incelendikten sonra ara­
balarına bomba yerleştirildi. İlk bakışta 
bu nokta dikkati çekiyor.
Antilaik gürültülerin giderek arttığı, 
“Tanrıyı Kim Kullanır?”  başlıklı yazısının 
yayımlanmasından birkaç gün sonra öl­
dürüldü Ahmet Taner Kışlalı.
Yıllardır laikliği, Atatürk devrimlerini 
savunan Kışlalı, bu yazısında tarikatla­
rın almış başını giden tutumlarını, asıl 
Tanrı’yı bu kesimlerin sömürdüğünü an­
latıyordu.
O gün, Nurcu tarikatının önde giden­
lerinden Mehmet Kutlular, devletin üst 
düzeyindeki yakınlığa güvenerek ağzın­
daki sakızı çiğneye çiğneye mahkeme 
huzuruna çıkıyordu.
“Sakız Çiğneyen Tarikatçı" tutuke­
vinde bir gece özel bir hücrede konuk 
edildikten sonra salıverildi.
Merve olayı, FP’nin ve köktendinci 
yayın organlarının son aylardaki söy­
lemleri... haber manşetleri... Laik cum­
huriyeti savunan her kuruma ve bireye 
saldırılar...
Toplumun dehşete düşeceği olayla­
ra gebe olduğunun belki de ilk işaretle­
riydi.
Gidişten kaygılıydık. Ama böyle bir 
darbe beklemiyorduk.
Bu cinayetin doğrudan hedefi; laik 
cumhuriyet, Atatürkçü düşünce ve dev- 
rimleri...
Kısacası çağdaşlık!
H E D E F  C O IH U R İY E T
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Laik 
cumhuriyetin ödünsüz savunucusu, Atatürk­
çülüğün öğretmeni, ADD Genel Başkan Yar­
dımcısı, bilim adamı, gazetemiz yazarı, eski 
Kültür Bakanı, AÜ İletişim Fakültesi öğre­
tim üyelerinden Prof. Ahm et Taner Kışlalı, 
dün sabah evinin önünde uğradığı bombalı 
suikast sonucu yaşamını yitirdi. Kışlalı’nın 
otomobilinin ön camına misina ile tutturul- 
duğu veya harekete duyarlı olduğu sanılan 
bombanın, e! yapımı parça tesirli boru tipi ol­
duğu ifade edildi. Jandarma, MİT ve emni­
yetle birlikte eşgüdüm içinde soruşturma yü­
rüten Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Vol­
kan, “bir kıvılcım beklediklerini” söyledi.
Kışlalı; TBMM, AÜ İletişim Fakültesi ve 
Büyük Tiyatroda düzenlecek törenlerin ar­
dından yann son yolculuğuna uğurlanacak. 
Kışlalı’nın sevenleri, yarın saat 14.00'te ga­
zetemizin Ankara bürosu önünde buluşacak.
Bazı basın kuruluşlarını telefonla arayan 
kişi ya da kişilerin, suikastı İBDA-C adına 
üstlendiği ve “Sırada Yekta Güngör Özden 
var” dediği bildirildi. Gazetemiz Genel Ya­
yın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya’yı tele­
fonla arayan bir kadın da, ismini verdiği ÎB- 
DA-C’linin suikastı gerçekleştirdiğini ihbar 
etti. Söz konusu kişinin bilinen ve aranan bi­
ri olduğunu belirten Çetinkaya, bu ismi gü­
venlik görevlilerine bildirdi. Tüm gazete yö­
neticilerinin tehdit aldığını belirten Çetinka­
ya, saldırıyı İBDA-C örgütünün üstlendiği­
ne ilişkin ihbarların “yanıltmaca” olabilece­
ğini, ancak bu suikastı köktendinci terör ör­
gütlerinden birinin işlemiş olabileceği ihti­
malinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı, 
dün sabah 09.28’de bugün yayımlanacak olan 
yazısını gazetemize faksladıktan sonra, ile­
tişim fakültesinde 1. sınıflara vereceği “Si­
yaset Bilimine Giriş” dersine gitmek üzere 
Çayyolu Engürü Sitesi 84. Sokak 3 numara- 
iı evinden çıkarak kaldırımın önün^ejşi "06.. 
GK 377” plakalı Volkswagen Passat marka 
otomobiline yöneldi. Otomobilinin ön camı­
nın önünde silecekle kaporta arasına sıkıştı­
rılmış olan gazete kâğıdına sanlı paketi gör­
dü. Sağ eliyle otomobilinin kapısını açarken 
sol eliyle paketi aldığı sırada patlama gerçek­
leşti.
İl Jandarma Komutanlığınca olayın gör­
gü tanığı olarak bilgisine başvurulan Emir- 
han, olayın saat 09.40 sıralannda meydana 
geldiğini be! inerek “Ön cam üzerinde duran 
poşeti eline aldığı sırada büyük bir patlama 
meydana geldi” dedi.
Patlama sonucu sol kolu dirsekten kopan 
Kışlalı, eşi Nilüfer Kışlalı ile komşulan tara­
fından çağnlan bir ambulansla Bayındır Tıp 
Merkezi’ne götürüldü. Saat 10.04’te Bayın­
dır Tıp Merkezi Acil Servi­
si’ne getirilen Kışlalı, can­
kurtaranda yapılan ilk müda­
haleye karşın yaşama döndü- 
rülemedi. Acil servis doktor­
larından M uammer Yüksel,
Kışlalı’nm olay yerinden 
hastaneye 6 dakikada ulaştı­
rıldığım ve yolda da gereken 
ilk müdahalenin yapıldığım 
belirtti. Acil servise getirildi­
ğinde yaşamsal fonksiyonla­
rının durduğu bildirilen Kış- 
lalı’nm, yapılan müdahalele­
re karşın getirildikten 20 da­
kika sonra, saat 10.25’te öl­
düğü açıklandı. Bayındır Tıp 
Merkezi Tıbbi Servisler Di­
rektörü Doç. Dr. Nuri Özgir- 
gin şu bilgileri verdi:
“Geldiği sırada kalp solu­
m un fonksiyonları durmuş, 
gözleri dilate olmuş, sol kol 
dirsek seviyesinden kopmuş; 
yüzde, göğüste, sol omuzda 
şarapnel y aralan ve parçala- 
n  mevcut idi. Gözlerinin di­
late olması, beynin fbnksiyon- 
lanm n kaybolmuş olmasının 
göstergesidir. Yolda ilk mü­
dahaleler yapılmış, ama buna 
rağm en hastanemize getiril­
diği zaman söylediğim du­
rumdaydı. 20 dakika boyun­
ca kalp ve solunum masajı 
uyguladık, damar yoilannı 
açtık, ilaç desteğinde bulun­
duk. Buna rağmen hayati 
fonksiyonlannın kazandtnl- 
nıası mümkün olmamıştır.”
Kışlalı’nm eşi Nilüfer Kış­
lalı ile ağabeyi Mehmet Ali 
Kışlalı, ilk andan itibaren 
hastanede hazır bulunurken 
yurtdışmda bulunan büyük 
kızı Dolunay Uluç ve Eskişe­
hir Anadolu Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olan diğer kı­
zı Altınay Kışlalı da ölüm ha­
beri üzerine Ankara’ya gel­
diler. Brüksel’den eşiyle bir­





maya haber vermesinin ar­
dından bölgeye gelen güven­
lik güçleri, hemen “güvenlik 
çemberi” oluşturdular ve ba-
sın mepsuplan dahil kimseyi olay yerine sok­
madılar. Ayaklarına ve ellerine galoş giydik­
leri görülen tl Jandarma Alay Komutanlığı ve 
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük 
bir titizlikle çalışarak çevredeki tüm delille­
ri tek tek numaralandırdılar, fotoğraflarını 
çektiler. Uzmanlar daha sonra tüm kanıtları 
ayn ayrı 12 torbaya koyarak Jandarma Ge­
nel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı’na 
götürdüler. Kışlalı’nın arabası da jandarma­
ya ait bir çekici ile incelenmek üzere götü­
rüldü.
Jandarma yetkilileri, bombanın patlaması 
sonucu Kışlalı’nın otomobilinin alev alma­
sının ardından söndürmek için çevrede bu­
lunan beton kamyonlarından su sıkıldığına 
dikkat çekerek bu işlem sırasında kanıtların 
bazılarının kaybolduğunu söylediler.
Bomba imha uzmanları yaptıkları ilk in­
celeme sonunda, bombanın basit düzenekti, 
basit sistemli ve içinde metal bilye 5’lik çi-
bombanm, Mumcu suikastında kullanılan 
bombadan daha etkili ve patlama anında ara­
cı 5 katlı binanın çatısına fırlatabilecek güç­
te olduğu belirlenmişti. İncelemeler sırasın­
da, bombanın saat 09.00’a ayarlandığı orta­
ya çıkmıştı.
Kışlalı’nın naaşı, saat 12./ 50’de Bayındır 
Tıp Merkezi’nden polis gözetiminde alına­
rak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi 
sırasında elde edilen ilk bulgulara göre, Kış- 
lalı’nın vücudunda 7-8 milimetre çapında bir 
“bilye” bulundu. Bilyenin kalp ve ciğere isa­
bet ettjği kaydedildi.
Kışlalı’nın Adli Tıp incelemesi, Adli Tıp 
Uzmanı Dr. Tülay İşbaşar, Dr. Nuri Aydm ve 
Dr. BirolDemirel tarafından yapıldı. İşbaşar 
daha önce Uğur Mumcu’nun otopsisine de 
katılmış ve “ak saçlı” olarak nitelemişti.
Otopsiye gazetemiz adına katılmak isteyen 
Cumhuriyet Kadınlan Demeği Genel Başka­






BANGABANDHU ŞEYH MUCİBUFt BULVARI
ENGURU
SİTESİ
vilerin yer aldığı, parça tesirli olduğunu be­
lirlediler. Bombanın yapımında ise potasyum 
nitrat maddesinin kullanıldığı saptandı. So­
ruşturmayı yürüten yetkililerden alman bil­
giye göre, harekete duyarlı olduğu sanılan 
bombanın, özelliği şöyle; ,
“Kola şişesi büyüklüğünde boru tipi bom­
ba, çetik bilyelerle güçlendirilmiş, tahrip gü­
cü yüksek. Hareket gerçekleştiği anda bom­
banın devri tamamlanıyor. Bubi tuzağı şek­
linde düzenlenmiş olma olasılığı yüksek. Fün- 
ye misinayla sileceğe bağlanmış. Kışlalı pake­
ti alırken fiinye bombayı ateşledi ve patlama 
gerçekleşti. Geçen yıllarda ADD Genel Mer- 
kezi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan bom­
bayla benzerlik taşıyor.”
Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, 
5 Mayıs 1999’da İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altan 
Gülhan Ozerkan’m otomobilinin altına yer­
leştirilen bombayla Kışlalı suikastında kul­
lanılan bomba arasındaki benzerlikleri de in­
celiyor. Etkisiz hale getirilen zaman ayarlı
tı Mehmet Uğurlu, yasal olmadığı gerekçe­
siyle alınmadı.
Suikastın ardından Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk ve içişleri Bakanı Sadettin Tan- 
tan, olay yerine gelerek incelemelerde bulun­
dular. Gazetemizi de ziyaret eden Türk, sal­
dırıyı “Atatürkçülük ve demokrasiye çirkin 
birsaldırı” olarakniteledi. Türk,Kışlalı’nın 
son yıllarda Atatürkçülük üzerinde yazıları­
nı yoğunlaştırdığını, ödünsüz bir Atatürkçü 
olduğunu vurgulayarak “ Bu, onun karşısın­
da olanlar tarafından yapılmış bir suikast ol­
duğu kanısını vermektedir” dedi.
Türk, Uğur Mumcu suikastı anımsatılarak 
yöneltilen “Saldırganlar kısa sürede yakala­
nabilecek mi” sorusuna da “Olayın gerçek­
leşme koşullan göz önünde bulunduruldu­
ğunda faillerin çok kısa sürede ortaya çıkarıl­
ması büyük bir başan olur” dedi. İçişleri Ba­
kanı Tantan ise DGM Başsavcılığı ve güven­
lik güçlerinin olay yerindeki bulgular üzerin­
de çalıştıklarım, soruşturmanın gizli yürü­
tüldüğü için bu aşamada açıklama yapmaya­
cağını bildirdi.
Kışlalı’nm dostu olduğunu belirten Hüse­
yin Uğurlu isimli yurttaş, Tantan’a “Bu ah­
laksızlar tanınmıyor mu? Sîzler tecrübeli in­
sanlarsınız, elinizde bunlann listesi yok mu?” 
diye bağırdı. Tantan ise güvenlik güçlerinin 
yıllardan beri bu mücadelenin içinde olduğu­
nu savunarak “Umut ediyorum ki, arkadaş­
larımızın çalışması neticesinde failleri sürat­
le ortaya çıkarılır ve adalete teslim edilir” de­
di. Tantan’a olayla ilgili bilgi veren İl Jandar­
ma Alay Komutanı Albay Kemal Bayalan. 
saldırının İBDA-C tarafından gerçekleştiril­
diğine dair söylentilerin bulunduğunu kay­
detti.
Olayın ardından görgü tanığı olduğu belir­
tilen komşu diğer sitelerdeki 4 kapıcı, kara­
kola götürülerek ifadelerine başvuruldu. 
Görgü tanıkları gece boyunca karakolda tu­
tuldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 
olayın faillerine ait iki robot resim çizildi.
Cenaze yann kaldırılacak
Kışlalı’nın cenazesi, yann düzenlenecek 
törenlerle toprağa verilecek. Tören programı 
şöyle:
•  Saat 09.30: TBMM önünde ilk tören ya­
pılacak.
•  Saat 11.00: Ankara Üniversitesi iletişim 
Fakültesi önünde öğrencileri ve meslektaşla­






























■  Baştarafı 1. Sayfada
Bu cinayetlerin hiç biri aydınlatıla­
madı.
Uğur Mumcu’nun ardından yürü­
yen yüz binler, bu cinayetleri tezgah­
layanlara şunu gösterdiler:
- Biz kırılmayacak kadar çoğuz!
“Kalpaksız Kuvvayı M illiyeci’’ Uğur
Mumcu’nun katlinin ardından Türki­
ye’de siyaset yapma biçimi de değiş­
ti. Herkes şunu gördü:
- Türkiye’de Atatürk’e, Kuvvayı 
Milliye ruhuna rağmen politika yapı­
lamaz.
O güne dek 10 Kasımlarda bir ba­
hane uydurup Anıtkabir’e gitmeyen 
siyasiler bile politikalarını değiştirdi­
ler, “A tatürk yaşasaydı bizden olur­
du ” demeye giriştiler.
Aradan altı yıl geçti... Dün sabah 
acı bir haberle sarsıldık. Atatürkçü­
lüğü, laikliği bir düşünce yapısından 
öte, yaşam biçimi haline getiren, bu 
değerlerin simgesi Ahmet Taner 
Kışlalı, Uğur Mumcu cinayetine ben­
zer bir yöntemle öldürüldü.
Olayın iki boyutu var:
- Polisiye...
- Siyasal...
Birinci boyutu kendi süreci içinde 
başladı. Dün sabah saatlerinden iti­
baren jandarmadan polise, İçişleri 
Bakanlığından savcılığa dek tüm bi­
rimler harekete geçti. Artık namus 
sözü istemiyoruz.
Artık “en kısa sürede” diye başla­
yan demeçler istemiyoruz. Artık, 
“derin soruşturmanın evreleri" açık­
laması istemiyoruz...
Bu cinayetin bir an önce aydınla­
tılmasını istiyoruz. Mumcu, Aksoy, 
Üçok cinayetleri aydınlatılmadığı için 
Kışlalı öldürüldü!
Olayın siyasal boyutu ise salt top ­
lumun bir kesimini ilgilendirmiyor. 
Türkiye’nin geleceğini bağlıyor. Bu 
düğüm ler çözülmezse Türkiye’nin 
yakın geleceğini görmesi olanaksız­
dır... Kışlalı cinayeti yeni bir sürecin 
de başlangıcı olabilir.
Tıpkı, 90 ’ların başındaki karanlık 
dönem gibi, Türkiye'yi korku deni­
zinde boğmak isteyenler bir dizi plan 
yapmış olabilir. Bu oyunlar Kışlalı-ci-
nayeti çözümlenmeden ortaya çıka­
rılamaz...
Uğur Mumcuya selam__
Dün sabah saatlerinden itibaren 
gazetemize gelen, telefon eden du­
yarlı insanların sorduğu ortak soru 
şuydu:
- Kim yapmış olabilir?
Bu soruyu şöyle de sormak olası:
- Bu cinayetten kimlerin ne çıkarı 
olabilir?
Çok gerilere gitmeyelim, salt ekim 
ayı içinde olup bitenler bile, Türki­
ye’nin yönü belirsiz bir yola sokuldu­
ğunu ortaya koyuyor. Bunun temel 
nedeni, siyasetin yönsüz olmasıdır. 
Siyasiler, sadece hukuksal süreci 
olan olaylara bile tamamen "siyasi 
çıkar" açısından bakınca Türkiye ro- 
tasız kalıyor.
“Kışlalı cinayetini şu kesim işledi, 
başka b iri olamaz” gibi bir önyargı­
mız yok. Ancak Türkiye’de ilticanın 
giderek kurumsallaştığı, ekonom i­
den kitle öngütlerine, üniversiteler­
den siyasi partilere kadar geniş bir 
cephe açtığı gün gibi ortada... Bu 
yelpazeye şunu da eklemek gereki­
yor:
Dini esaslara dayalı devlet kurmak 
isteyenler, yukarıda saydığımız mü­
cadele yöntemlerinin yanına terörü 
de eklediler. Bu yöndeki örgütleri za­
man zaman açığa çıkarılıyor.
İşte bu noktada siyasilere temel bir 
görev düşüyor. Artık, irticacılara 
ödün vermekten vazgeçin. Onlara 
verdiğiniz her ödün, alabilecekleri 
ödünün boyutunu büyütüyor.
Cinayetin siyasal hedeflerinden bi­
ri de şu:
Atatürkçülere, laikliği bayrak edi­
nenlere göz dağı vermek...
İşte bunda yanılıyorlar. Bu tür cina­
yetler bize “göz” verir, “dağ” vermez.
Kırılmayacak kadar çoğuz!
Ama bunu salt ağlayarak, üzüle­
rek, içimizde hissederek değil... Kış- 
lalı’yı uğurlama töreninde göster­
meliyiz...
Kışlalı’nın cenaze töreninde Uğur 
Mumcu'ya da selam vermeliyiz!
Tüm Ariston beyaz eşyalar 
peşin fiyatına 8 taksitle, 
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